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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E U E B R A M A S C 0 M £ B C I A L K 8 . 
N u e v a - Y o r k , diciembre K í , d las 
6 i de Ut tarde. 
Onzas ospañoluH, ti $15.70. 
Centones, fi$-t.86. 
Dosoaonto papel coraorchU, tíO dir., tí A 7i 
por10Ü. 
Cambios sobro Londres, GO <1IT. (banqueros), 
A $4.801. 
[dem sobro Taris, 00 d(v. (banqueros), A 6 
francos 21} ots. 
Mein sobro Hnmbiuwo, 00 (banqnoros) 
A»4 i . 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 127J ox-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, de 0 & « i . 
Centrifugas, costo y Hete, d 8 i . 
Uogular A buen reiiuo, do S i A ó':. 
Azdcar de miel, de 4} d .".;. 
Miólos, d 82i« 
El morcado posado, y precios nomínalos. 
Mtintoca (Wilcox), un tercerolas, A 0. 
UHrina palont iVInnesota, 85.16. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 
Azlcar úw row:olucIm. A l l l 7 i . 
Azúoar ccatrduga, IM»1. 00, A \ \\\\. 
Idem regular reilno, A \: ' , \ . 
Consolidados, A 07 0[10 ox-intor^s. 
Cuatro por oionto espnfiol, A 7SH ex-Intcr*V. 
Uo^cuonto. Hanuo do Inglaterra, 5 por 100. 
r a r t s , d i c i e m b r e 10, 
Renta, 8 por 100, A 87 francos 70 ots. ex 
Interés* 
DON QIULLEHMO BEUNAI- Y BURKAL, Magfttrado 
do Auilloncia Territorial do las do fnora do la Ha-
bana, y Juez do primera instancia del distrito 
Oosto do dicha clutlad. 
Por el presento, hago saber: que La dlspuoito sacar 
á pública subasta, con tármino do 20 dias, las casas 
situadas en la villa do Cicnfuogos calle D'Clouot nú-
mero 11 y -18, tasada la primera en dos mit tétcoien-
tos cuatro pesos setenta centavos oro, y la segunda 
en dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos sesen-
ta y tn-a centavos también en oro, habiendo sotíalado 
para ul remato las doce do la mañana del dia 2^ de 
enero ddl aflo próximo en el Juzgodo, callo de San 
MÍRUBI nfímero 51; advirtiondo que los títulos de pro-
qledad de dichas casas se encuentran agregados á las 
autos y rstanín de maniflesto rn la Escribanía, para 
que puedan examinarlos los que se interesen en la su-
basta, proviniéndolos que tendrán que coniormarso 
oo» ellos, sin tener derecho á exigir ningunos otros; 
que no se admitirán posturas que no cnbran las dos 
terceras piules del avulúo; y para hacer proposiciones 
deberán los licitadoros consignar proviamonto on la 
masa del Juzgado, ó en el establecimiento destinado 
al erecto, una cantidnd Igual por lo menos al diez por 
ciento cfeoivto dol valor do los expresados inmuebles, 
sin cuyo requisito no serán admiti los. Pues así lo 
tengo mandado en los auto s .jc-utivos seguidos por 
D* Aurora Márquez contra I ) . Juan José Márquez. 
Habana, diciombro troco de mil ochocientos ochen-
ta y nuevo.—Ouillermo Jtrrnal.—Auto mí, José Ni -
colás de Ortega. 15933 3-18 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E C O R E E D O R E S . 
C a m b i e » . 
ESPAÑA 
1 á -t p .J P., oro «»-
pafiul, segán plaia. 
locha y cantidad. 
L A T E R R A \ 19¿¿¡ĝ  
F R A N C I A . 51 á 51 Y>.\ enpadol, 
; P., oro 
60 div. 
; P.I oí 
i 3 dir. 
ATtrMAVTA ) ¿H-U |>.8 i ' - 0"> 
A L E M A N I A < 0(panol, á 3 dtv. 
K8TADOS-UNID08 ] ^cípíf íoi ' , ! 3^7 . ° 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - ) Nümiml. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZ00.1BBB. 
«lauco, trenos do Dorosno y 
UUUenz, bajo & regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no i superior 
Idem, idem, Ídem, id., íloreto. 
Cogucho, Inforior á reguliur, 
n<imero«á9. (T. II.) i K . 
Idom, bueno á superior, nú- ' 
moro 10 á 11, l>leri 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 d 14, idom 
Idem, bueno, n'.' 15 á 1G, Id. . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id. 
' Inm, florete, u? 19 6 SO, ld«< 
M e r c a d o oxtranjero . 
oaKTRtnroAB us ODARAJ-O.—Polarización 94 á 96 
Sucos: do li] á 7 rs. oro ar., según número.—Boco-
yes: Nominal. 
AKDOAK I>K MIEL.—Polarización 87 á 89.—De SJ á 4 
reales oro arroba. 
ACOCAR UAHOADADO.—Común á regular reAno.— 
Polarlsr.oión 87 á 89—De á 4 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r o d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas, 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bon y D. 
Ruperto Iturr/ugagoitiu. 
E s oopla.— nalmna, 17 do diciombro do 1889.—El 
HIndioo Prosidonto interino, José Ma de Montalvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
Z TI Z i W»rW ü MOJ por 100 y 
DUL V cierra de 240* A 2Í0S 
OüSO ESPAÑOL. J P01',00" 
FONDOS P U B L I C O S . 
BUlotos Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do ln Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dul Comercio, Forrooarri-
io'i unidos de la Habana y A l -
maconoo do Rogla 
Compañía do Cambios do Hierro 
do Cárdenas y Júoaro 
OcmpldlÍM do Caminos de Hierro 
dfl ¡aibarién... 
C^mpafila do Oamluoi <lo Hierro 
.'o Matanzoo á Sahuuilla 
OÓft̂ MOls de Cominoa do Hierro 
do ¡Biunui la Orando 
Com).vhía do Caminos do Hierro 
do CVtMifuogus á Villaulara 
Compafll'.'i tlol Ferrocarril Urbano. 
Compañía ilol Ferrocarril dol Oeste 
OompaLía Cubana do Alumbrado 
de Qos 
Compañía Eopa&ola do Alumbra-
do do QUA 
Compañía do Has Hispano-Amo-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Qua do Matanzas 
Rellneria do Cárdenas 
Comparsa do Almaoeuoa do Ha-
cendados 
Kmpresa do Fomento y Navo^a-
oión del fiul• 
Cknnpafiía do AtaaaoonM «lo ü o -
pói*iio ié la I2aba&a.r 
OoUs|M 0̂1>Mldpot4oarui dnX í̂w-











U á 51 D 
6} á 8 
4] á 1 I) 
par A I P 
8 4 ' H D 
23 á 2 D 
l i D á par 
77;' i 76| D 
39 á 35 1) 
37 á 30 D 





00 í 30 O 
62 á «0 D 
oo; á 04 D 
111 á 20 
6i á 10 
Habana, 17 do diciembre de 1889. 
BE OFICIO. 
M - u o i i v i .n rn; i .NsruiITCION u A i U T n i A 
DB LA COaiANl>ANOI4 QENERAJL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
FC1 UXORIO, 8r, Comandlinta General dol Apostade-
ro so ha lorvldo diiponor <|UB ol día 26 del actual den 
| M Í i i < ' i | i i i ) lo-, ('.v.iiiii'iic.i i ¡ w pura optar :i bis diíiliii'aa 
ol i ioi do pilotos du la marina morcante soliciten los 
iiUero.<ados, en el oOnoejltO duque la Junta se luillant 
reunida do^de dicho dí i, á las dure, y sucesivos qun 
fuesen necesarios, on esta Comandancia General, bujo 
la prasldonoia dol 8f. Mayor (lencral de esto Aposta-
dero, debiendo los preleudientes presentar sus instan-
olai á S. K., ;i< onipanadas do loi documentos preve-
nidos, antes iM primer día do los citados. 
Ilatmna, I I ilo diciombro do ISHO.—A nlonio JCnlale. 
8-17 
HKÍ.'IIETAIÍIA ÓKLBXOMO, A YI INTAMIENT0. 
SKOCIÓN 2?—DAOIRKDA. 
Kl Excmo. Ayuntamiento ha acordado que al expe-
dir.» Ins matrículas ó cortillcacioncs do patente á los 
vendudoroH do ÍCühb ul aire Ubrfl en puestos íijns, gra-
fftdofl por él Opfgrafo I - d«: la tarifa núni. 5 do la Con-
tribución Industrial, se luí provea do un volunte para 
pida dopendlento i i " " teng» el mismo domicilio do su 
principal. oQUformo ( lu prevonido en la Instrucción 
pablloadA on el Oolelih Oficial do 1!) do Diciembre 
de 1K8H; anoiámloo) on <-»o volante la ptfdall norsonal 
y gunuruli-s do IM dopendiuntos quu habián de hacer 
RIO d(l eso documento pcrsoitalmcnlc: y que cuando 
el contribuyente cambio du dopondiento, basto la pro-
•ontaoldn d-il volunto en la oflolnfl do Recaudación pa-
ra que se le anoto al pió del mismo por nota, el nom-
liro y dcmái seDOrales del imlividuo que haya do ser-
virlo on lo ailulanto cnino tal dopeudicnto; con cuvas 
m e d i d r i la ExoiDR. (^orponación se propone evitar 
nuloetlai y perjuicios á los industriales de referencia, 
poniéndolos en eondloloROI de que de momonto y sin 
clemora i puedan acreditar haber contribuido en la de-
bida prpporúidn al Municipio, impidiéudoso al propio 
tiempo el fraude. 
Tmlo el venda iimlnilaiitcmento por las calles 
»!<• t'hta capital .sin el doeumuiito corrcsponilionto, «u-
frii ^ puoii los perjuioioi conelgnlontei, con arreglo á 
la m.Mioiunudu Inslrucción. 
1),. ^ytaéa dol Excmo. Sn Alcnldo Municipal so lia-
oe uiihllVu para general conocimiento, 
llnluio. dtolembre 18 do 1889.—El Socrotario.-
Ayustiii Aliara ido. 3-17 
V « > I . \ ^ T A i t l o s I)B LA DABAKAi 
PRIMER UATAl.hON DE CAZADORES. 
DBTAUM 
l/ ' iorándoje el uclunl pMtdero do los Voluntarios 
dolía OompaAIll do Tiradores de esto BUallóndon 
Laüf N'iv.il M.iriim y 1>. Valentía rniuijoSantiba-
fiez, loa caftles lionén on in poder el armamento, mu-
nieioneu y crodenciaU-M do qi-o fueron provistos, so les 
llama por medio del presento anuncio, á Un do que en 
el tórmine do 10 dius. tí partir de la focha de su publi-
c i r i o n eontporeioan en IB oAotnoi Bj^do 2; en l» In-
teliironoia de que si nu lo efoctúan oo ])roccdorá á lo 
•que haya lui; ir. 
Habana, 11 de dloiembre do 1889.—El T. C. Jofo 
del Detall. Tibureio V. Cuesta. 3 17 
Orden de I» Plaza 
del día 17 de diciembre de 1880. 
SERVICIO PARA E L D I A 16. 
Jík'o de din: ElTonlenU Coronel del 79 batallón do 
Ca«aA'ore< VolontariM) D . Kzoqulel Aldenoa. 
Visli i ' l - l i ' ptU] > piou'.lo.'iüs: llalallón Ingenie-
ros, sssvo a y in, 
CapitA'.íu Cenara! r Parada: sétimo batallón Caza-
dores Vvtautarios. 
Hospital Ullltan Batalldn Ingenieros do líjóroilo. 
Batería do lu Uoina: Arlllloría <lo Ejórolto. 
Ayudante Aa Guarilia on el Gobierno Militar: E l 3" 
delaPlazu, eutSOWtMn D. Luis Zurdo. 
Imaginaria.'. IdORl! ICl IV do la mistu.v D. Curlrs 
Jaitiz. 
Módicopara proviíionos: el de A. • l.'e:mplazos. 
Beoonoennieotode pleiteo! Cabtllerfada la Holun. 
E» copla. Bl T. OotQN̂  •""'•argeato Mayor, Al/redo 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbro. 1S Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 18 Alfonso X I I : Progreso y Voraorm. 
. . 18 Saint Oermain: St. Nazaire y escalas. 
. . 19 H u en a ven tura: Liverpool y escalos. 
. . 10 City of Atlanta: New York. 
. . 19 Albinia: Veraonu. 
. . 21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 21 Alicia: Liverpool y escalas. 
, . 23 Olty of Aloxandrla: Nueva ITort. 
, . 34 M. L . Villnvwde: Pto. Bino y I«O»IAO. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 26 Vizcara Nueva York. 
. . 26 Fedono: Liverpool y escolas. 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
. . 26 Orion: Voraorcx y escalos. 
. . 27 Catalán: Liverpool y escalos. 
. . 28 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 29 Yumuri: Nuovo-York. 
Enr9 2 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Niccto: Liverpool y escalas. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
» . . f» Mnnaelita y Mario: P. Rico y esoolos 
C> Saratogc: Nueva k'ork. 
7 Méndex NúOez: Colón y esoolas. 
S A L D R A N . 
Obro. 18 Olivotte: Tampo y Cayo Hueso. 
. . 30 Aronsas: Nuovo-ürloans y escalas. 
. . 19 City of Columbio: New York. 
. . 19 Saint Gerraain: Veracruz. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 20 Habono: New York. 
. . 20 Monuola: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Albinia: Homburgo y escalos. 
. . 21 City of AHauta: New York. 
. . 23 City of AlcTsudrii;: Yoracrui j esoilu. 
. . 26 Orion- Nnovo York. 
. . 30 Yumuri: Veracruz y escolas. 
•1 M. (. VilUverdo: Pto. KlooT««otlas 
Ener? 2 Mueca: New Ycrk. 
8 ^aroto^o: Veracrnx y escalos. 
'rt v Moría- Pmirto Klno T ««PAIJIS 
. . 11 Ramón do Herrera: Canarias. 
Juan, Carlos, Jorge y Ricardo Acostó—Francisco 
Guordioo—Fruncisco García—Francisco. Juan _ 
Corles Cicero - QoVriel Gucrro—Juana Cabrero-
José Palomino—Ambrosio Rodrignez—Jnou Poyo— 
Manuel Naranja—Mariana. Candelario, Coridod, Ju 
lia, Josó de J . , FroncLico y Enrique Castillo—Da 
mingo Hernández—Joaquín Torres—Orosia Carobo-
11o—José. Juan y Cloro Kuiz—Emilia V. Lamv—-Do-
lores y Caridad Castillo—José García—Reglo Poev— 
Joaquín Calvo—José Golich—Enrique Cameros—An-
gel Mesa—Inocente Alvorez—Froncisco Herrero— 
Paula, Loreto, Felicia y Emilio Kendon—C. Abren— 
José Roque—Francisco Romero—Josefa Laberón— 
Maria P. de Morales—J. A. Borges—Micaela Abreu— 
Mariana Cuevas—Maria del C. y Caridad Valdés— 
Herminia Macío y 3 de familio- Gerónimo Valdés y 
do familiu-Evaristo y María Rios-Angel Socorrás—Ja 
sé Fleitas—Francisco Vivó—Marcial Benedich—José 
de lo Roso—Anastasio Cueto—Margarita Rogors— 
Félix del Castillo—Lai:i Alvorez—Juan Pérez- José 
Rubio—Francisco, Moría y José, y Froncisco Díaz— 
Joaquín, Clara, Juana, José, Maria, Féüx y Francisco 
Ayala—l^uis (-'obta'es—Cristina Sánchez— Benigno 
Reyes—Seranu Milord—José, Juana. Luis y Juan 
Mora—Rafael Sotolongo—Rafaela Alfonso—Amalia y 
Dolores Rivas—Antonio Lendián—Justo Santigua— 
Tomás B. Mederos—F. Cook—Isidro Miró—Alborto 
UtRet—P. Hudson—Nicasio Valdés—Chon Chong— 
Lok Sam—Pun Tong—Lon Sing—Chun Lip—Chan 
Hong—Lee Sing—Mario de la Cruz—Total 134. 
P U E R T O D B I i A HAB.APU\. 
ENTRADAS. 
Dio 10: 
K J r» Cayo Hueso, oa 1 día, gol. amor. Irene, ca 
pitán Cruz. tona. 32, trip. 6, á M. Suárez.—A 
las 3]. 
t^'\r7 Londres y Amberes en 24 días vapor inglés 
^ ' Ardancorrach, cap. Oarmvorlhy, ton. 907, tri-
pulantes 22, á Dussaq y Cp —A las 5]. 
K l Q Cádiz y escalas cu 1C días vapor-correo oM)a-
l o fiol Buenos Aires, capitán Cebada, tons. 3761, 
trip. 133, á M. Calvo y Cp.—A las 7i de la noche. 
Día 17: 
H I Q Nueva Orleaus y escalas en 5 días vapor ome-
ricano Aransas, capitán Staples tons. 078, tri-
pulantes 33, á Lawton linos.—A las 6?. 
r;OA Mobila, en 6 días, gol. nmer. Grace Davis, co-
^ ' ¿ V pitán J . Dyer, tons. 38;), trip. 8, á R. P. Santa 
María.—A las l l i . 
Ufa 17: 
SALIDAS. 
l'nra Santingo de Cuba vapor Inglés Irthington, capi-
tin üamurd. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escolos en el vapor-correo 
espaRoI Buenos Aires. 
Srcs. D. José Gevola y Sra - J. M. Fraúdelo—Es-
toban Frondelo—Cecilia Domo—Moteo Poní—Igna-
cio Novo y Sra—Angola Carmanaque— José Serra— 
Francisco Torres y 3 de familia—Antonio Soler— 
Juan 1J. Torres—Miguel Bogor—F, Piris—José Pá -
relo y Sra—Josó Zamotti—Remedio Ccruelo—Pedro 
Alemnny—Jaime l'ujol—Juan Bosch—Sebastián Sas-
tre—Guillermo Reos—J. Alemany—Bartolomé Pas-
cual—Bartolomé Bosch—Pedro A. Coil—Juan Vidal 
—E. l'ollicer—Jaime Palmar—Miguel Bosch—José 
Pons—Hurtolomó Fomar—Matías Riera—Guillermo 
Coll—Juan Illa—Dolores Casanova—Francisco Frio-
dú—Tcofoio Salvalón—Rosario Basnales—Joaquín 
Baldrich—S. Nicolau—Antonio y Pedro Puig—Juan 
Fanicl—Felipe Jordaya—Salvador Sisteré—Francis-
ca Morey—Cándido Vergos—Josó Vila—Tomás Lla-
veiro—Agustín Quintana—Juan Peschí—Joaquín 
Gasset—Julián Miguel Sra—Frauéisco Yincent— 
Juan J, Figuoroa y 2 huos—Artemisa García-Excmo 
ó Iltmo. Sr. Arzobispo de Cuba—Pedro G. Terán— 
Santiaijo B. Corredera—José González—Arturo Am-
blard—Rita Duquesne—Juana Dios Val le-Luis Cá-
novas v 2 U}o>—Alvaro y Juan Rodríguez—Antonio 
Delgado y 1 h'jo—Francisco Arteacoechca—Evaristo 
Urqu^jo—M? Leona—Isabel Cuta—J? Díaz-Catalina 
Martínez—Antonio Diácono—Francisco Campir— 
Carlos Gesala—Francisco Vergara—Canuto G. Huo-
lobro—Felipe Díaz—Abrohom Ramó-—Antonio G. 
Iglesias—Eduardo Martínez—José Godino—Dolores 
Leire—Mariano Gorda—Marcelino Peña—Bautista 
Saulino—.luana Almansa y 3 hijos—Ramón Llórente 
—Kvarislo Alvarez y 3 hijos—María Ambrard—Joa-
quín Victuto Navarro—Tomás Alonso Lobosa—Juan 
Hondairatta—Baldomero Espinosa—Luís González— 
Antonio Cortés Luís Rivcro-A. M. Valle—Juan M. 
Arellano—Ignacio Gómez y 1 h^jo—Josó Reyes—Do-
mingo Méndez—Alonso Rodríguez señora y 2 hijo»— 
Felipe Buez—A. Doria—J. Dorias—P. Martin—P 
Figueroa—Manuvl y Luis Gomález—Domingo y Dio-
nisio (¡on/ález y 1 sobrino—Juan Alvarez—José Ro-
dríguez—Jeremía» Martín—L., Antonio, Angel y Fe-
lipo González—Froncisco Díaz—Pedro: Tru j i l lo—E-
"outerio y Manuel Delgado—Esteban Díaz—Antonio 
Rumos—Zoilo G. Mortín—Andrés Torres—Juan Ro-
iríguoz—Toin^s Torres—Antonio Martío—Pedro A l -
berto—Manuel Lecuona—Manuel Miranda—Ccfcri-
no, Jacinto, Aliguel y Luis González—Juan Cam-
pos—Miguel Martín—Josó y Francisco Alberto— 
romás y Juan Fariña—Salvador Delgado—Mortín 
Devis, Sra. y 5 hijos—Bernardo Denis—J. M. Men-
"ozo—Francisco Molina- Viceuto Rosales—Juan P é -
rez—Ramón Diaz-Tomás Sánchez y 1 hijo—Miguel 
Cáoeres—Josó Santana—José Medina—Juan Robaina 
—Santiago Pérez—Antonio Padrón—Francisco Vega 
—Nicolás Almcida—Maria Mnrrero—Segundo f'ar-
doiOr-RaAol Hernández y 4 hijos-Bernardo Fleitas 
ISernardu Maearo—Angel Rodríguez, señora y 4 
hyos—Valentín Qucsada—Manuel García—Sliguel 
Benitcz, sefioru y ' hijo—Esteban Mellón—María del 
r iño Martin y 3 hijos—Juan Domínguez—A. Bautis-
ta Bon ton a—Juan Falcón—Antonio Santono—Ignacio 
Falcón—Josó Navarro—Antonio Rodríguez—-Pedro 
Santana—.Fosé y Antonio Arias—Manuel Eitupiftán 
—Rafael Morán—Vicente Hernández—María E. Ma-
rrero y 2 hijos - Juan y Francisco Suárez—Juan y A n -
tonio Undrlguez—Fermino Ramírez y 1 hijo—Grego-
rio y Juan González—Juan Millón—Francisco Juan 
—J. Socorro—J. Lorenzo—Antonio y Juan Rodríguez 
Andrés Alonxo—Manuel Ortega—José Pérez—Fran-
cisco Kamirez y 1 hijo—Juan llnnítez—Juan Ortiz— 
José Rivcro y 1 bermuno-José M. Eximsito—Josefa 
llicz—Juan Suárez—Miguel del 1C. Jfurfel—Miguel 
Ramírez—José 8. Alvarez—Antonio del J. Martel— 
Juan Martel—Froncisco de la N. Esparragón—M. 
8 iii. liuz—Francisco Navarro y 1 h^o—Felipe Marro-
ro—Jo»é Quintana y 1 lijo—Francisco OJcda—Vi-
cente Herrera—Antonio Rodríguez—Rnfael Rivero— 
Juan López—Antonio M . Hernández—Domingo Ron-
ce—Víctor Suárez—A. Medina—Vionte Pascuas— 
Antonio Soza—Juan Ilcrnflndez y 1 bij'—Fernaiolo 
OuihUna—Manuel Mansón v 3 hijos— Juan Cristo— 
.la,n Medina—Pudro Sánchez y 1 hermano—Juan 
Vega—Froncisco Rosales—Pablo García—José Gaño 
—\ Ícente Diaz—José M. Martín-Eugenio Díaz— 
Antonio Ascanlo—Francisco y Antonio Fernández— 
Gregorio Hernández—José Pérez. Sra. ó h>jo—Agus-
tín Hernández y 1 hüo—Antonio Sánchez y 1 hijo— 
Mauuel Torres, Sra. y 2 bijoi—Francisco Díaz—To-
más Reina—Francisco Rodríguez, Sra. y 6 h jos—Ma-
nuel de los Reyes—Nicolás González—J. J. Calixto 
y 1 liormano—Rnfael Sánchez—.Juan Santana— A n -
tonio Navarro—Andrés Posa, Sra. y 1 lujo—Francis-
co Rodríguez, Sra. y 1 hijo—Salvador García—Lulo 
Uivcro. Sra. y 1 hijo—Poliearpo Vega—Antonio Ro-
dríguez—.José Torres—Francisco Ramírez—Agustín 
Svúrez—Antonio Santa Ana—Felipe González— 
Francisco Rodríguez—Antonio Franco—Federico 
Pérez—Sebastián Marreso—Vicente Herrera—Vicen-
te Riverol, Sra. y 1 h'jo—Raimundo Santana, Sra. y 
2 liijoi—llarlolomó Herrera—Francisco Sarmiento—, 
Antonio Lsján y 1 hijo—Santiago Quintana—Pedro y 
MatÍBH Rodríguez—Juan I I . Sarmiento—Bruno ble 
lión—Francisco Sarmiento—Manuel Suf-rez y 1 hijo 
— Miguely Federico Medina—Juan Molufloz y 1 li(jo 
—ManueíVega—H. Pért-z—I. Rodrignez—B. Raíz— 
F. Alvarez—A. Santana-A. Rivero—F. Pérez—M, 
Hidalgo—B. Quintona—S. Gorcio y 1 hermano— 
—José Guerra - M. Diaz—Qabino Suárez—Agustín 
Zamora—Antonio Pérez—Cándido González—Do-
mingo Angulo—N. Almas—Alejo (íonzá'ez—A. Ojo-
da—A. llamírez—Felipe Torrer, Sru. y 2 hijos—Bar-
tolomé García, Sra. y 3 hijos—José Montcsdcoca— 
Mauricio Hernández—Indalecio Martin. Sro. y 5 h i -
jos—Juan M. H.iez—Marín de J. González y 2 hijos— 
Mariano Morales—José Diaz—Antuni >Baez—Manuel 
Cobrera—Silvestre Monago, Sra. y 8hijos—Juan Suá-
rez—Juan Sánchez—M? Volench y 2 hijos-Antonio 
Sánchez—Vieento Rodríguez y Sra.—CiprianoMnrro-
ro—Antonio López—Francisco y Casimiro Suárez— 
Pedro Montosdeooa—Vicente Gucrro—José Navarro 
—Andrés Bordón—Antonio Muño/—F Navarro—Vi-
cente Rodríguez—José Cardoso—José E. Bueno—E-
pifanio Diaz—Cándido Ramos—Adelaida Somonte— 
Nemesia Somonte—José Cuervo—Arturo Untcr—Se-
bastián Rodrigue.'—Manuel Karcindo—Francisco Ca-
nillo—José Ortiz—Leopoldo Clemente—Andrés Sou-
to—Josefa Sauz Perazo-- Josó Gorcía—Domingo A l -
vorez ó hijo.—Además, 229 soldados, 116 inmlirrantcs, 
1 preso, 1 soldiulo do Infantería do marina v 22 pasa-
joros do tránsito.—Total, 862. 
Do Nuov »-Orleaus y Cayo-Huooo. en ol vap. am. 
,1ra risas. 
Srui. D. Joié. Jufi'i, <!an>', Carldnd y Pablo 
María Borges Luis t/uoudu—Juan Luis v Manuela 
Qu^adu—Teresa Martines—i POpoldo Vera—Josó 
Domioi.'uei'.—K¡cardo l):iii;i l I " , lino Rivero—Jorpe 
Beltrán-'A. W. SnAreí—Faounas AoMta—Cŵ ldad, 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Barcelona y escalas, en el vapor-correo Sur. 
¡NOf Aires: 
J . Balcclls y Cp: 21 c. longanizas, 25 c. turrones y 
12 c. papel. 
J . Fabra: 21 c. pastas, 6 garrafones almendras, 
barriles aceitunos. 
San Román y Pita: 175 pipas y 200i8 id. vino. 
S. Coca: 3 o. turrón. 
F . Vidal: 24 pipos y i id. vino. 
T. Roca: 2 borriles vino y 1 c. bntiforras. 
Consignatarios: 1 c. vino, 2 barriles id. y 3 c. frutas 
A Mootro: 5 c. pifiones, 11 c. castañas y 18 c. bollo 
tas. 
Badía y Cp: 216 c. y 192 cajones higos, 17 c. embu 
tidos y 6 c. sobreasados. 
Alonso Joumo y Cp: 100 barriles almendras. 
C. Blonch y Cp: 230 c. jabón y 76 c. higos. 
Baguer, H?. y Cp: 5i4 pp. vino y 7 c. salchichones 
Voiret, Lorenzo y Cp: 8 c. longanizas. 
J . Astorqui: 1 o. alpargatas. 
Fabra y Cp: 160 o. pastas y 1 c. azafrán. 
Joné y Cp: 100i4 pipos vino. 
Vidal'Hnos.: 79 o. colzodo v 1 fordo badanas. 
J . Torres y Cp: 22 c. colzado y t c. salchichones. 
Dalmou, ÉstraBy y Cp: 57 c. calzado y 4 fardos al 
fombraa. 
Lliteros y Cp: 20 c. coizado. 
Volga, Sola y Cp: 5 c. idem. 
Pona y Cp: 53 o. idem. 
Viudo do Aedo y ''p: 31 c. idem. 
M. Díaz y Cp: 45 c. idem, 2 c. pielas, 4 fardos idem 
y 1 c. madero. 
R. Martínez y Cp: 39 c. coizado, 7 c. tejidos, 1 ciij 
morcillo, 1 c. bandurrias y 1 barril vino. 
M. Gorou: 9 c. calzado y 1 fardo tejidos. 
' Fernández y Narvaez: 7 c. calzado. 
Martínez y Suárez: 35 c. idom. 
Parets, Antelo v Cp: 3 cajas idem, 1 c. paraguas, 
cajas, 1 fardo pioles, 2 o. cáñamo, i pp. vino y 1 ba 
mi anchoas. 
J . González: 1 c. colzodo. 
M. Abad y Cp: 1 caja tejidos. 
D. Ruiz y Cp: 3 c. idem. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 100 latas almendros. 
N. Gelots y Cp: 86[4 pipas vino. 
J . Puig: 12 barriles, 2 c. almendras, 4 c. pi&ones, 
c. frutas v otros. 
A. Coll: 1 c. pastillas. 
A. Morante: 9 c. morcillos. 3 c. pimientos, 1 c. me 
locotones, 3 c. y 2 fardos tejidos. 
Alvorez, Valdés y Cp: 3 c. y 3 fardos idem. 
Maribono, Gómez y Cp: 6 o. idem. 
Alvarez y Uno: 1 o. perfumería. 
Martínez, R. Voldés y Cp: 2 o. tejidos. 
M. F . Polla: 1 fardo idem. 
Borondiorán, Uno. y Cp: 1 c. impresos, 1 c. cartos 
1 c. paraguas y 1 c. papel. 
Fernández, Junqueroy Cp: 2 c. tejidos. 
R. Bondujo: 1 c. ídem. 
Hospital 5lilitar: 4 c imágenos. 
F . J . Arena': 1 o. tejidos. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 1 fardo y 1 c. idem 
T. Teve: 1 c. idem. 
C. Sala: 3 c. impresos. 
Pernas, HV y C": 2 c. tejidos. 
J . Diaz: 1c. Id. 
García y Gutiérrez: 2 c , 3 fardos Id. 
Falk, Rohlsen y C?: 6 c. id. 
F . Gamba y C?: l e . id. 97 fardos SOCOJ. 
J . Vallés v d : 1 c tejidos, 1 c setas. 
G. del Valle y Cf: 5 fardos, 2 c tejidos, 2 c , 1 far-
do paraguas. 
Terán, Arenal y C\-1 barrica cola, 1 c pieles, 
fardos bodanns, 4 c . 3 fardos tejidos, 1 c. paraguas. 
Farpas, I I? y C'í: 1 c. tejidos. 
R. Maturana y C?: 2 c. id. 
A. Torres: 1 fardo id. 
Goyenecheii y Villanueva: 4 c , 1 fardo id. 
López, San Pelayo y C?: 1 fardo Id. 
J . Rodríguez: 2 c. id. 
Mufiiz. Llera y C?: 2 c , 1 fardo id. 
García H?: 2 o. id., 3 e. algodón. 
.1. García Alvarez: 2 c. tejidos. 
L . Ibáñez: Se.,;? fordos id. 
Fernández, 119 y C'.': 2 fardos, 4 c. id. 
Prendes T C": 1 c. id. 
P. Tolodrid: 1 c. id., 2 c. quincalla. 
Piélago y C?: 1 c. tejidos, 2 c. broches. 
A. Lenzono: 2 fordos. 5 c. tejidos. 
Menéndez, Villar v C?: I c. id., 34 c. vino. 
A. Amblard: 6 bultos muebles. 
L . P . del Molino: 2 o. algodón. 
Uriortoy San Martín: 1 c. tejidos. 
Lobé y C?: 1 c. pasto pectoral, 13 bultos drogas. 
F . P. do Arazozo: 17 c. papel, 1 fardo pieles, 3 lata.s 
potasa. 
Cruselhi'J, H9 y C?: 2 c. cerillas. 
J . Sarrá: 73 bultos drogas. 
J . González y Hernández: 30 c. papel. 
.1. Voldeparcs: 1 c. id., 1 c. libros. 
Viadero y C?: 2 c. sombreros. 
P. M. Costas: 96 c. papel. 
S. Salomé: 1 c cascos para sombreros. 
M. Johnson: 14 bultos drogas. 
J . Noguera: 11 C[ papel, 1 q salchichones. 
A. García y Cp: 3 c. pieles, 1 q 5 fardos bada' as y 1 
q turrones. 
Orden: 75 pp. 50)2 id. vino, 1 q bragueros, 7 q te-
jidos. 4 q calzado. I q algodón. 
J . Gutiérrez de León: 6 q impresos. 
R. Maristany y Cp: 1 q embutidos y 2 q tejidos. 
F . Angulo: 4 q lu. 
Cobo Hnos: 1 q 3 fardos id. 
E. Skintuprc: 2 q id. 1 ei perfumería. 
Raja y Sobrino: 1 q sobres. 
D. Horero: 2 q tqidos. 
F. Solís: 1 q id. 
Suárez y García: 1 q 1 fdo. id. 
J . Coll y Cp: 2 q azafrán. 
di y " 
santos. 
Carbonell ROSECII Cp: 3 q embutidos, 1 q gui-
Aldanedo Fernández y Cp: 2 q tejidos. 
Garrí Fernández y Cp: 2 barriles vino, 135 ciyas 
aceite. 
J . A. Bauccs: 7 q anisado, 26 q vino, 2 cajones y 
20 q pasas. 
R. Romero y Cp: 125 bles. uvas. 
Ftroández Carrillo y Cp: 4fil q pasas, 20 q nueces. 
200 S[ castaños. 
San Román y Pita: 100 q aceite. 
P. García: 1 q papel, 30 q aguardiente, 72 q 2 
bocoyes, 4 damajuanas vino. 
Orden: 67 ci conservas, 2 id. orejones, 2 id. papas. 
4 id. mantecailo, '12 cj 14 bles vino, 1 q higos, 47 s[ 
alpiste, 450 q 5C0i2, 200i4 id. pasos, 1 q dulces. 
Dñ Cádiz. 
D. Echezarrcto y Cp: 2 bars. y 120 c. vino, 
J . M . Pinillns v Cp: c. vino. 
E. Aguilera y Cp: 205 c. jabón, 3 cojas higos y 117 
vino. 
Sedaño y Mato: 86 c. vino, 
C. Blandí y Cp: 2|1 pipas vino. 
San Romín y Pita: 21 c. castañas y 125 c. aceite, 
J . Rodríguez: 2 c. abanicos. 
A Amado: 4 c. id. 
D Rodríguez: 1 c. dulces. 
F. Bragado: 32 bultos muebles, 6 cajas y baúles 
ropa. 
D. R. Rodríguez: 300 c. vino. 
Marqués do Gaviria 1 fardo aceitunas, 2 c. aceite y 
} pipa vino. 
Crusollns HV .í Cp: 2 c. aceite. 
Castro Fernández y Cp: 1 c. vino. 
R. B. Pegudo: 2 c. dulces y 2 c. vino. 
.1. F . Reinóse: 1 barril idem. I c. dulces y 1 c. fru-
tas. 
Carranza» H'.': 1 c, abanicos. 
E. Eóraán: 1c. vinagre, dulce», aceitunas y otros. 
J . A. Bancos: 20 c. aceite. 
Fernández Carrillo y Cp: 200 bars., 22jaulas, 15 c. 
aceitunas, 4 B| garbanzos y 1 c. vino. 
Bravo y Cp: 4C0 bars. aceitunas. 
Ji. Ruiz y Cp: 16 seras y 800 bars. aceitunas. 
,T, liiera: 20 8[ garbanzos. 
O. Bravo: 16 s| castalios y 2 c. jamones. 
Mi Rodrigues 27 c. castoBos y 10 s] garbanzos. 
Otamcndi HV y Cp: J pipo: 10 c. y 2 bors, vino. 
Lobé y Cp: 8 c, id. 
I'. Ablanedo: 1 c. abanicos. 
Orden: 1 scro, 1100 bars. aceitunas, 500 c. castañas, 
6 bars. y 4 c. aguardiente, 692 c. 5 bocoves. 7 pipos" 
1¡1 td. y 11 bors. vino 1 c. chacina, 1 c. aulces, 1 co-
ja tortas id, 1 c. obonicos, 1 c. etiquetas, 50 c. aceite, 
4 c. naipes y 500 c. pastas. 
De Tánger. 
Orden: 36 fardos orégano. 
De Las Palmas. 
S, Aguiar: 1 caja rotratos. 
Muriincz, Méndez y Cp. 10 sacos frijolea. 2!) idem 
nueces, 2 idem garbanzos, 27 cajas quosos, 27 barri-
les gofio. 26 serones pescado. 
.1. Martínez: 2 cajas idem idem, 10 barricas vino. 
Garrí. Fernández y Cp: 8 cujas quesos. 
Galbán, Rio y Cp: 18 sacos nueces, 2 barricas. 7 ca-
jas vino. 1 cajón ciruela. 
Cartó y Cn: 2 barricas, 22 cajas vino. 
De Nuevo Orleins en el vop. omer. Aramas. 
Consignatarios: 150 bles, papas, Sl^» », maíz, 1000 
id. hariua. 
M. de Rio: 22 mul&s. 
Vionety Cp: 50 huacales junionw. 
I Amiel y Cp; 30 q id: 
Gallmu Rio y Cp: M bles papas. 
L. Rnity Cp: 2 c sopladores. 
Benito Alvarez y Cp: 240 bles ferretería. 
M. Díaz: 6 cascos cristalería. 
Collantes Unos: 5 f i borro, 
R. Martínez y Cp: 16 cajos olgodón, 2 ciyos ferre-
tería. 
Humara y Cp: 2 bles barro. 
Guiiérrez Alonso y Cp: 215 bles ferretería. 
J . Rodríguez: 1 q abanicos. 
Girol y Zorrilla: 1 ci flores, 1 c( ferretería. 
Criarte y Cp 2 q cápsulas. 
Hesch y Hachar: 7 bultos maquinaria. 
R. Kochy Cp: 50 q añil. 
J . B, Superbille, 28 bultos maquinaria. 
Ramos Castillo: 3 cascos herromientos. 
Otto D, Droop: 1 q libros, calzado y tipos. 
J . Gómez y Cp: 1 baúl, 2 q borro. 
P, Alonso y Cp: 7 q borro. 
Yarto y García: 4 q 2 coseos borro. 
V. Aboscol: 1 cosco 8 q id. 
T. Fernández y Cp: 2 cascos cristalería, 7 cajas 
barro. 
J . Cañizo: 1 casco, 3 q id. 2 cascos cristalería-
Alvarez González y Cp: 17 q forretería. 
Ablanedo Fernández y Cp: 2 q ferretería. 
Para Matanzas. 
Ferrocarril: 2392 carriles, 960 mordazas, 20 bultos 
pernos. 
J . P. Cotiart: 3 id. y 55 q maquinaria. 
Ampndio y Mardonis: 31 cajos y bles cristalería. 
Ortiz y Zanetti: 8 cascos, 13 q drogas. 
Paro Sagua. 
Mora Oña y Cp: 105 q 158 bultos maquinaria. 
J . P. Botiart: 50 id. id. 
Jorrin y Nodal: 8 id. ferretería. 
B. Rodríguez: 1 paquete muestras. 
Moribona Mestres y Cp: 191 bultos forretería, 
Orden: 7 q accesorios para maquinaria, 6 bultos 
instrumentos agricultura. 
Para <7árfiena«. 
González y Moré: 4 cascos barro. 
MaribonoPérez y Cp: 6-1 bles clavos. 
Orden: 56 bultos ferretería 
De Cayo Hueso en la gol. omer. Irene. 
Consignatarios: 16,100 kilógramos lisas salados, 920 
id: huevas de id. 
Do Mobila, en la gol. amer. Graee Davis: 
Consignatarios: 9,673 piezas madera de pino de tea. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 17: 
Do Caibarién, vapor Alava, cop. Urrutibeoscoa: con 
905 tercios toboco y efectos. 
Guones, vapor Guaniguonico, cop. Marín: con 
14 sacos miragaano y efectos. 
Rio del Medio, eol. Almonza, pot. Ferrer: oon 
1,606 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Juan Torollo, pat. Valent: con 200 
bocoyes, 280 socos y 60 ciyas azúcar refino y efec-
tos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
14 sacos miraguano y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje. 
Día 17: 
Poro Coiborién, gol. Joven Gertrudis, pot. Zubirat: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 
efectos. 
Dimas, gol. Mario Mazoni. pat. Amengual: con 
efectos. 
B u q u e s con reg is tro abierto . 
Paro Santander, Liverpool y Havre, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s que so b a n despachado . 
Poro Veracruz y oséalas, vap. omer City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con 
carga de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy. 
Pora Nuevo-Orleons y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Hno. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. omer. Olivette, ca-
pitán Me, Kay, por Lawton Hnos. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabicc, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Venturo, por Sobrinos de Herrera. 
-Nueva-York, van. amer. City of Columbio, capi-
tán Pierce, por Ilidolgo y Comp. 
Nueva-York, vop. esp. Ilobono, cap. Moreno, por 
M. Calvo y Comp. 
P a r a I T u e v a - O r l c a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro do la tardo en el orden si-
guientc: 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbre. 18 
HUTCHINSON. . cap. Boker. . . Dbre. 25 
Be admiten pasajeros y carga pora dicho puerto y 
pora San Francisco de Californio. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercodores 35, sus 
oonslgnatarios. L A W T O N HERMANOS. 




A N T E S D B 
m í o LOPEZ Y C01P. 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá poro lo CoruGo y Santander el 20 do diciem-
bre á los & de la tarde llevaado lo corrospondencla 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
KecflM azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocbniento directo para Vigo, Gij.in. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serón nulas. 
Recibe cargo á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-E1 
Liinea de KTew-Tork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sarán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, lo* días 10, 20 y 30 
do oado mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
el dio 20 de diciembre, á los cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofroce el buen 
troto que esto antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Homburgo, 
Bremen, Amsterdom, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta CompaHía tiene abierta una póliza 
flotante, así paro esto línea como paro todos los demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
•o embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 do diciembre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. T n. 1» 813-1 K 
VAPOR ESPAÑOL 
P ó l i a a a c o r r i d a s e l d ia 




KTctraeto de l a c a r g a do b ^ q t m » 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 17 de diciembrt. 
160 barriles i bots. cerveza Castillo.. Rdo. 
¿Vm -Francisco, de Cádiz: 
ROO ciyos posos 15 rs. cajo. 
8 rs. cojo. 
14 rs. ar. 
250 cajas higos Lepe 
50 sacos garbanzo Fuente Sanco.... 
60 cajos quesos Plondes $28 qtl. 
Gracia, de Cádiz: 
200 cajas pasas Rdo. 
280 caías 12 botellas sidra Zarrazina. Rdo. 
92 id. 24[2 id. id. id. . . Rdo. 
Voladora, de Barcelona: 
75 serones ajos Cappadres Rdo. 
50 id. Id. 1?.... Rdo. 
Almacén: 
1000 cajas vermouth Torino $8 ciya. 
500 id. id. detalladas Torino. $8i cojo. 
500 id. jabón Rocomora $5 caia. 
600 id. velas id. grandes $14J las 4 c. 
1000 id. ¡d. Id. chicas $6J las 4 c 
200il vino Alella Balaguer $58 pipo. 
200(10 vino mistela Balaguer $5J uno. 
2I'0 latas almendras $22 qtl. 
i la m u 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suan. Admite 
carga y pasajeros por el muelle do Paulo. Do más 
informes, su patrón ó bordo. 
15251 6a-16 fid-10 
COMPAÑIA 
Üeueral Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Port VanAcmca ¿Irec-ío. 
"'aldrá pon dloho 
bro ol va^or 
rU' cobra «l 19 de diciem-
c a p i t á n K e r s a b l e c . 
Admito carga á fleto y pos^Jeróa. 
So odvierto á los seBoreí imnortadores que las mer-
O&cfaa do Francia importadas pov ofltos vapores, pagan 
piales derechos que importadas por pabellón ospobol. 
ariías muy reducidos con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Franoisi. 
Los señores empleados y militares obtoudrác ven: v 
s« en viajar por esta Hoou. 
De más pormonorea Impondrán Amargura n. 6. 
Conifanaitar os: HílTPAT. MONI" ROS Y OF? 
ISrtBO R.l-io ga-10 
De Londres y Amberes en el vapor inglós Ardan-
corrach. 
Vilo y Coto: 1 casco pintura. 
Orden: 59 idem, l q ídem. 250 cascos cemento. 18 
bles aceite, 500 s[ arroz. 
De Amhtres. 
J . P. Cotiart, 45,000 kilógramos t^jas, 29 q 53 bul-
tos maquinaria. 
F . Quifiones: 4 cilindros, 4 bultoi bierro, 4 id. ac-
cesorios. 
Capitán General: 1 barril, 11 cajas accesorios para 
telefonos. 
M. Ruiz v Cp: 5 fdos. popel. 
J . D. Zabala: 10 q hierro. 
Vionet y Cp: 1 q maquinaria. 
Toco y Gómez: 1 q estambre. 
G. del Valle v Cp: 1 q id. 
üriarlo y S. Maxtln! 1 q id. 
Goycoecbeay Vilbnueva: 1 q id. 
L . P. del Molino: 1 q id. 
Bridat Moi.l'ros y Cp: 8 q popel. 
Orden: 1 ci y l pie»a» wagones. 80 bles cemento, 500 
81 oiroz. 91'ultos cri.sf:ilcríi;, 66 id. barro. 2 q estam-
bm, 21 bulto» feiretoHa, 7 q aíiil. 2000 camfones gi-
nebra, 1800 id. vacíos 200 q id. 3 bultos mercería, 2 
q íctograílu, 1 oí c»Uado, 1 q papel, 




Para VERACRCÜ dirocio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pri-
mo el nuevo vapor-com-.i) alemán 
c a p i t á n H a b a , 
Admite carga á fleto, pasajeros do proa y unos enan-
os possjaros de l í cámara. 
P r e c i o e de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa. 12 
Pura S A V R B y HAMUl.'RGO con escala «-a HAI-
Y y ST. TnO?fÍAS, saldrá sobro el 20 de diciorabr* 
próximn ei uuovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puertos y tambi>n 
trasbordos con conocínlentos directos para los s -
giiieulos puntos: 
f Ü h v n r i o * LoNDttM . Southamptou, Oriinsby. 
C i U T O p a . rivll. Livr.m-ooi., BRKMEN, AMBE-
Rotterdam. ÁMSTKOOAM, Bordeaox, Nautes, 
Mirsella. Trieste. STOKHOLUO, Qothenburg, Sr. P s -
TEUSUDHO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ - ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Ric 
Grande do Sul, Porto Alegre, MoirraviDEO, BUENOS 
AIBES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIBA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A oí o • CALCUTTA, Bomboy, Colombo, Eenong, 
.Í v. u i . Singnpore, IIONOKONO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
X f v A n n • Fort Said, Suez, CAFETOWK, Algoa Boy 
A i r i ^ t t . Mosselbay. Knisna, Kowio, Eost London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : J ^ w » . MELBOU*™ 7 sn>-
Ohqprvfl nfón • Lft í?*I*P,B* L3 Guaira, Puer-
V U S e r V t i C l U l l . t0 Cobello yCurazoo se tras-
borda en St. Thomos, la demás en Hambnrgo. 
Admite posajeros de proa y unos ouantos de 1" Cá-
mara, paro St. Thomos, Halty, el Havre y Homburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los oou-
slirnatarios. 
La cai^a so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en lo Administra-
oída de Correos. 
Para m'-•) j'nrrnwi.irp» dMptsi" 4 ir."- ioT>n'.gQ5tar5,i» 
calle de San lgurtoi.-. • • V •'• u CwnMsi 
NI—FALX. ttOni/SJÍW l . V h 
I »? 170? 1B8-NY U 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida dcíinitivome»te la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando cu Caibarión para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
L a cargo se recibo por el muelle de Cobollerío has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el muo-
lio do Luz, encontrando á bordo las comodidades que 
I ofrecen sus cámaras preparadas expresamente poro 
\ estos viiycs, teniendo igualmente un troto esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
i creerá cámara 26 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 30, 
I 18 10-d 
P L A N T STEAMSHIP L E V E 
A N e w - T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los r á p i d o s Tapores-correos americanoH» 
MASCOTTE Y OLIfETTS. 
Uno do estos vapores soldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tardoifKm escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman ma trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, posondo por Jocshonvillo, Sovannob, Chorleston, 
Klchmond. Washington, Füadclfia y Baltimore. So 
renden billetes pora Nueva Orleans, bt. Lonis, chica-
5o y todos las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas ae vaporas que salón de Nueva York. Buleíea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loe 
oondnctoros hablan el contellano. 
Pora más pormonorea dirigirse á eua consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasbogen. 261 Broadway. Nueva-York.— 
O. K Pastó. Agento General Vialero. 
" n . 1071 156-1 J l 
E M P R E S A 
D E 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E J t l t E R A , 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de di-
ciembre á los 5 do lo tarde poro los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o Domingo , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Loa pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
basto el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Srcs. J . Bueno y Cp. 
Cubo.—Sres. Estei w-r M. Gollego. 
Sonto Domingo.—¡sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E , y P. Solazar j Cp. 
Moyagü».—Sr.'s. Schulze y Cp. 
Aguaailla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despocha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plazo de Luz. 118 312-1K 
Ksta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyda de N. York, bajo la onal aaegnra tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
Tapores, á Upo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacho por Sobrinos de Herrera, San Pedro S6, 
placa d* T.nc T IR ft13-lK 
V E R M O U T H T O R I N O . 
E X C I í U S I V A M A R C A . 
LA DE MARTIN! E ROSSI es IJÍ única que además de .'50 medallaa 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
exportación y que garantiza Juan Broccbl con 
la etiqueta 
J - B R O C H I "Y" Co. 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE i'UBA. 
Esta marca viene falsiflcándose con etiquetas de dibm'os y colores \mvi\* 
cides á la propia, aunque con nombres supuestos y de fántasla* 
Hemos pedido certillcados, que hoy empezumos á pnblieur, rel'erentos á 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demnestran la In-
noble compef oncia que quiere lincerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H TOUI1NO. 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMKHA m C0MMEB0I0 EDARTl 
DI TORINO. 
SI dichlara olio sn^li olonohi dol Coinnior« 
ciañtl ni [ñdmtrlaU «iHin oltta di Torino 
sogrgottl ni pu^niuonto dolí' imposta A í'avoro 
di quosta Oumora Conimorcio od Arti, non 
trovnsi iscrltln In 1)11 tu V V¡ Marclilountlo. 
Si rllMOia la presento diohiara snlia r i -
diiostn dol Sipnor (Jioyanni llrocchi di Ava-
na, por tnttl quogli olTottl n cni possa vo-
loro. 
Torino 7 ootnbro 18K0. -n Vioc-pn sl-
donto, PIo(ro Bortolll.—El Segrotarfo Ca-
po, Avy. Paolo Palcslrino. 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMARA DE CÓM ERCIO Y A R T E S 
DE TURtN. 
Se doelara qno on 1«H roglstroa do Comor-
oiautoK [ndnstrlalos do lu clndad de Tarín 
sujotos al pago dol iinpnoslo en favor do 
esta Cámará de Comercio v Artos, notm 
hulla inscripta la llamada V. V. Narclüo» 
nattu. 
Se expide lu presente deolaraoitfn A soli-
citad dol Sr. Juan Rroochi, do lu Rahunu» 
pura iodos aquellos croólos qno pueda de-
sear. 
Tiirín.7 octubre 1880.-E1 Vlco-prosi-
donte. Podra Rertelll.—El Secretario pri-
mero, Abobado Paolo Palcstrlno. 
Hay un sello de Camera di Commorcio ed Arti di Torino. 
C 1802 olí 10-181) 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril <lo Sagua la (grande. 
SltuacWn de esta Compañía ol dia 510 do septiembre do 1880 cu quo termina 
el aüo ocouOmloo. 
ALAVA V A P O E 
Capitán ÜSRDTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércolos de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Lnz, 7 llegará a OárAtna* j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viornos. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mafiana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Vfveies 7 ferretería $ 0-20 
Meroanoías 0-40 
A 8AGDA. 
Víveres 7 ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A B I E N . 
Víveres 7 ferretería con lanobage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0-66 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril do Zaia, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta 7 Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos direatos 
para los Quemados de Güines. 
Be dwpncbft á bordo. A informan Cuba n? 1. 
1809 • D 
ACTIVO. 
E F E C T I V O : 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración do la Empresa 
Caja 
<' \ 1; 11. n '.; 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Accionistas do 4? sórie 
Ramal do Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, Id 
DcrccboB do aauaua condicionales 
The Colonial Compan7 limited, do Lon-
dres 
Ferrocarril entre Cionfuegoa 7 Villaclara, 
cuotas de combinación 
Alegret7C? 
Otros créditos máa 
PROVIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucyada á Camo-
juaní 7 ramal de Calabazar 
GIROS DE LETBAS. 
Gastos 7 descuentos del empréstito inglés. 
CTA. QUE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 










































89 O ' R E B L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABO 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Ruma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnrgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil lo, L7011, 




Idem idem por cobro de accionca do 4 
série 
Idem por realizar de idom 
Idem por suscribir 
Fondo do reserva. 
ABIORTIZACIÓN D E L EMPRÉSTITO I N -
GLÉS: 
Plazos pagados basta el 24? 
Sobre todas las capitales 7 pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Ibh:a, Mahón, 7 Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
Wanwtta». «.t* r» n OrtB 15(1-1 ,TI 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 85 . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com 
binación , 
Ferrocarril do la Bahía, idem do i d . . , 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Itacieda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
E l conde de Casa Moré, su cuenta de su-
plementos 
Depósito por garantías de contratas... 
&W-Y0RK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N H W - Ü T O H H . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA, 
Saldrán como sigue: 
D E N B W ^ P R X C coe vaBaotíLB» A I.AW A DS LA TAUDE TI 



















C I T Y O F COLUMBIA 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A r t 
SENlíCA 
Y U M U R I 
C I T Y O F C O L U M B I A 
SAEATOGA 
D E L A H A B A N A 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A l,AS CUATRO 
DB L A T A R D E . 
C I T Y U F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A 
8AUATOGA 
C I T Y O F COLUMBIA 
C I T Y O F A T L A N T A 
ORION 
C I T Y O F WASHINGTON 
Eutos herían: v, vapores ten bien gonooldoa por la 
rapidez v seguridad de sus viiyos, tienen excelentes oo-
modidades para pasajeros en i-us espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo oxcelentes cocineros es 
pafiolos 7 franoese;». 
L a carga ae recib.; on el mutilo de Caliallería basta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amst^rdan, Rotter 
dam, Havre y Amberes, par1» Buenos A'ires y Monte-
ridoo á 80 ctd., para Santos á 85 oto. y Rio Janeiro 75 
cta. pié cúbico con conocimientos directos. 
La sorrespondencia PO admitirá íaicamen^ en la 
Admii ;M!.racióo Qeuerítl do Correos. 
Se don boletas He viaj¿ por los vaporst da egi» línea 
di>v ir.i-nte á Liverjiool, Londres, South.imyton. 
HOVA- luiría, on couejiiói! no;: lalímia Cunard. Vvbité 
Stb / caa especialidad .-OLÍ la L I N E A F R A N C E S A 
para via,;ou redondos y ctombinados cou los líneas de 
Saint Nuaira y !a Habana y New-York y el Havra. 
LINEA E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFÜEHOS. 
CON E S C A L A EN NASSAU Y HATIAOO DB 
CUBA IDA V V U E L T A . 
j y Los hermosop vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E S T F t T B a O S 
capitán COLTON. 
Salón ea la forma rigalentei 
Do N o r r - Y o r k . 
C I R N F U E G O S Dbre. 
SANTIAGO 




D e S a n t i s E Q de C u b a . 
SANTIAGO 7. Dbro. 
CIENFÜEGOS 
por ambas lincas á opción del viajero. 
Para fictos, dirigirse á LOUÍS V. P L A C E , 
Obrania nV 26. 
De más pormenores impondrán sac com-igiufarU*, 








A . D E L C O L L A D O "Y C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E H SEMANALES DE I - A HABANA A B A -
IIIA-IIONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A I i A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he, 7 Uceará á San Ca7etano los domingos por la 
tardo, 7 á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y liahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles álas cinco de la maüana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lnz, y los fletes y pasajea so pn^an á bordo. 
De máx pormenores impondrán: en LA PALMA 
ConFoWi^ii del Norte), MI mctAttet D ANTOLIN 
>EL < 01,1, A DO, y en la Hnbaua. los Srp». F E R -
NANDKZ < JARCIA > C?, Meroadercf W 
0» . 37 156-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Juslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El miércoles 18 á las doce, se rematarán con inter-
vención del señor agente de la Compañía do Seguros 
Marítimos Alemanes, 4,900 sobres do papel blanco do 
cartas on el estado on quo se hallen, 
15313 2-17 
—Igualmente se rematarán ol mismo dia y hora 17 
cajas con añil, conteniendo cada una 250 cartones, con 
bolitas, con el lin de terminar una factura. 
Habana, 16 do diciembre de 188 J.—¿'ierra w Gómez. 
15314 2-17 
Om.iOACiONEH A. PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
GAN VNCIA8 Y PÉRDIDAS: 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes hasta el 15 de julio de 18881 
Se deduce el importe de los dividendos re-
partidos mímeros H4 y 35 7 su fondo de 
reserva 
So agregan los productos líquidos en oro 
desde 1G de julio do 1888, hasta 30 de 
septiembre último 
Idem los valores en billetes convertidos á 
MERCANTILES, 
Se deduce ol impuesto pagado por divi-














































S. E. ú O.—Habana, 11 dedioiembre de 1889.—El Contador, B . A . Mántici. C 1846 4-13 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Para cumplimentar los acuerdos de la Junta Gene-
ral extraordinaria celebrada el ^lia 2 del corriente, se 
avisa á los señores accionistas que desde el dia prime-
ro del próximo mes pueden pasar á la oficina de la 
Empresa, Oficios n. 28, á cangear los títulos en cirau-
Lclon por los nuevos, 7 al mismo tiempo percibir lo 
que les corresponda del reparto á cuenta del capital, 
al respecto de cincuenta pesos oro por ac ión. 
Habana, diciembre 17 de 1880.—El Secretario-Con-
tador. Cn 1861 8-18 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se anuncia que D . Jacinto Betriúpide duplicado 
de la cédula de la acción núm. 3690, manifestando que 
la que se le expidió se le ha extraviado. Ese duplica-
dojse expedirá si dentro do 20 dios no so presenta 
quien considerándose con algún derecho se oponga á 
ello.—Habana, 15 de diciembre do 1889.—Aiilonto G. 
Llórenle. 15253 15-17 
Sociedad Anónima 
"NUEVA FABRICA BE HIELO." 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los ieno-
res accionistas de esta sociedad para la Junta Gene-
ral ordinaria que, con arreglo á lo dispuesto en i 1 A' 
tículo 70 do los Estatutos, ha de celebrarse el dia 29 
del mes actual á las 12 del dia on la calzada del 
Monte núm. 3üli, altos, con el objeto de dar cuenta 
del resultado del balance 7 situación do la Sociedad en 
30 del pasado noviembre, termino del primer ejerci-
cio social. 
Habana, diciembre 16 da 1889. — El Secretario, 
Cambroncro. Cn 1859 4-17 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el sábado 21 del corrionte se establece un 
tren de viajeros entro la ciudad de Matanzas 7 esta 
capital (líegla), saliendo por la mañana 7 regresando 
por la tarde, conforme á los siRuientcs itinerarios. 
Compaílía del ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento do lo preceptuado en ol artículo 
23 del Reglamento, so convoca á los señero" accionis-
tus á junta general qde ha do celebrarse el día 15 de 
enero del año próximo de 1890. ú las 12 del día. en 
la casa calle del Aguacate aiímcro 128, esquina á H i -
ela. En dicha junta se prooederú á la elección de V i -
ce-Presidente 7 tres Vocales de la Junta Directiva, 7 
se tratará tío los demás asuntos á quo se refiere, el ar-
tículo 25 dol Reglamento; advirtiéndosc que se verifi-
cará cualquiera míe sea el uíimoro do concurífentes y 
oue los trabiyos ue Contaduría estarán á disposición 
do los señores accionistas desdo el día 15 del corrien-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio, Antoaio S. de Btistarnante. 
C 1847 26-14d 
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Los precios serán los mismon que hoy rigen para 
otros trenes. 
Los billetes de ida 7 vuelta valederos en el día so 
expiden con un 20 por ciento do descuento sobre el 
precio do los ordinarios. Los de abono en número de 
36 gozan del 30 por ciento de rebajo, en nómero de 24 
gozan un V5 etc. 
Habana, 11 de iediembre de 1889.—El Administra-
dor General. A. de Ximeiio. 
01855 8-15 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín Gumá, como apoderado do D. Buena-
ventura Sans 7 Forrer, ha participado el extravio del 
certificado de inscripción núm. 7 que representaba la 
acción de esta Empresa núm. 37, expedido á favor del 
último cu 25 do septiembre do 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so publica para 
que si alguna persona so considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta 
ría. Empedrado 84, dentro del término do veinte dias 
después del primer anuncio, en concepto de quo si no 
hubiere quien forme oposición se expedirá el nuevo 
certificado que se pide, quedando sin valor ni efecto ol 
primero. 
Habana, I I de diciembre do 1889.—El Secretario, 
Francisco S. Maclas. 15106 20-12 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a do 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Consol idated . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compafiia, en sesión 
celebrada en Nnova-Vorkol 22 del corriente, acordó 
repartir nn dividendo de 1 7 i por ciento, correspon-
diente al cuarto trimestre do esto año, entro los acolo-
Dlstas que lo sean el 1" de diciembre próxinm, ¡. cuyo 
efecto no se admitirán en ese día traspasos do noolo 
no* en esta oficina. Lo que so publica por acuerdo dol 
Consejo do Administnición, para que los señores ac 
cionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el día 16 
del citado diciembre, de doce á tres do la tarde, á la 
Administración situada en la calzada del Monte n. 1, 
para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de cambio lijado para 
ol pago tío esto dividendo por las acciones inscritas 011 
esta Secretaría. Habana, 25 do noviembre do Ififtfl.— 
E l Sncretario del ConMo de Administración, Tibur-
nio Castañeda. C 174» 22-26 
O B I S P A D O 
H A B A N A 1890 
A K Z O B I S l ' A D O 
C U B A 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERTUK'ARIÍILES. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Desdo r.l dia 8 del próximo mes de diciembre la» 
meruancios quo se presenten al despacho en Villanue-
va 7 Luz, asi como las cargas de patio, solo so recibi-
rán basta las 5 de la tardo. 
Lo queso publica para general «•onocimioiito. 
Habana, 30 do noviembn- de 1889.—El- administra-
dor general. A, de Xivicno. 
Ca I77Q l&^On-lS-l 
G r e m i o de m e c á n i c o s 
Debiendo veritlcarse la Junta general de Regla-
mento el domingo 02 del corriente, á las doce del día, 
cn ol local calle del Aguila número 172; se invita por 
este medio á todos los que componen este gremio; cuya 
junta deberá efectuarse con el número que concurra 
por ser segunda citación.—Habana. 16 de diciembre 
de 1889.—El Secreta, lo, M. M Serrano. 
15262 6-18 
A p e r t u r a do e s c o t i l l a s 
Habiendo entrado cn este puerto procedente de 
Londres y Amberes el vapor inglés ' Ardancorracb," 
capitán Garnsworthy cou car^a general para varios, 
se avisa por este medio ásun consig'ii.'arios parciales 
haberse nombrado á D. Juan Cimiano pan que pre-
sencie la apertura de escotillas y el reiwio ilrti do 
la estiva hasta la total descarga. 
Habana, diciembre 17 do lübti.—Dussaq v C? 
mu M8 
P U B L I C A D O P O R 
LA m\mm LITERARIA 
CON ArnoiiAOiÓN EOI.KSIXHTICA. 
Este Calendarlo, acreditado 7a en los ocho aAot 
que lleva do publicación, so distingue por ser el máa 
EXACTO en notiolas astronómicas, ol más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos 7 de interés general, el 
demás LECTIJUA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias quo contiene; v el ÓKICO II.USTIIADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , 7 una imá-
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
T O T I Í A D E P A R E D , EUT A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
Lu racelenlo acntrida «IUÍ on ol plíblico ha 
hallado ol CALENDAIUO de LA PEOPA-
(JANBA, lia movido ií osla casa íí hacer ana 
NUEVA TIRADA, may oxtoma, qno pernil* 
lo rebajar los preciotl il 
$ 1 oro LA GRUESA $ 1 oro 
noto, así on la edición do PARED oomo «lo 
LIHIMTO, Iiw olíalos contondniii Igunl CÍMI-
tidad de loctnra quelflS OffOtadOfl (interior-
monte. Estarít terminada y do vonla desdo 
l? del próximo mes do UICIEMBBE. 
| y Se hacen ediciones especiales, de libritos 6 do 
pared, para los establecimii'iiloij, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidor, qna varían conforme la 
importancia del pedido. 
G T B n p r c n s a . E l C A L E N D A R I O C U U A M ' 
edición de i.irjo, con mag- ideas onoundernaolooM 
para 1890. 
Do venta án I.A PnOPAOANOA LI 1 KHAKI/V, Vi-• 
Inwtn M. Qr. -.li tlV-181) 
M o r c a d o do T o c ó n . 
So sacan á pública licitación las ensillas de la gale-
ría bî ja N. S. dnl Mercado do Tacón, bajo las condi-
ciones del pliego que su liHlla de manifiesto on laca-
silla Diputación 7 en la oficina de íoi que luícrlban, 
debiendo verificarse el acto de la subasta, bî jo la pn 
BldoU.oia'del8r Concejal Diputado y en MI dOtpnobo 
día Hfl del corriente mcn ; l las nuevo de la mafianu 
llábana, 13 do dlclrmbre delSSit.—Los COIICOHÍ 
liarlos. 162.'}.'> 8 15 
A "X/TCí/ * DESDE E L PRESENTE SOK 
J \ . V XO^ too IS19 extraordinailo, los 
snscriíores al billete núm 7812, pueden pasar á rrco-
g.irlo á la calzada dol ¡Monte núm J7I, l'oli'terla LA 
B8CO0BS A.—Tomáe Lópee. ir.2ir. 1 ir. 
E L HORREO DE LA JiOIIA. 
p e R I O D I C O 
de Mod£ Labores y l í l teratura 
CONL GHADO A LA F A M I L I A . 
ÚLTIMOS I-IurttlNEH DB MOUAH, DE TUAJl'.H Y OR 
PEINADOli DE HESOIIA, ILUMINADOS 
EN PABXI. 
Patrones dibujados do tamaño natural. Patrones 
cortados. Adornos. Labores de aguja. Crochet. Ta-
picería, etc. etc. 
Poesías. Novelas. Crónicas do salones y teatros. 
Viajen. Iligieno y economíadomóstlea. 
PATRONES CORTADOS 
con InttinoclonoB para que cada Ruscrilora pueda arre-
glarlou á MI medida. 
PEINADOS D E SEÑORAS 
representados cn magníficos tlgurines. 
Al primer número de cada mes acompafla un pliego 
de dibujos y patrones. 
Al 2V un patrón cortado, 
Al S" un pliego do pationes por ambos lados. 
Al 4'.' un nuevo pliego do dibi^os oon letras 7 labo-
res. 
Kn mavoy noviembre, dos figurines do peinados. 
Todos los números del mes llevan además do lo d i -
cho, figurín iluminado. 
Se admiten susuripeioues á los precios siguientes: 
I'or un año $ 10 <10 oro ) , . „ . , 
,. ,. . . . . . . . i u - , 0 00 „ j n ^ n n ' ^ l o 
Agr.iiir gui ! en toda la Isla, los Sres. MoliiiM y 
•liilí, Hayo •'" ' ' 'buna, ó por modlu douuB i 
H A B A J V A . 
M A R T E S 17 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
XNSL 
Diario de l a M a r i n a . 
Ais ÜIARIO D E IÍA H A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 16 de diciembre, á l a s ) 
8 de la nocJie. S 
A y e r l l e g ó á e s t e puer to , p r o c e 
d e n t e d e l de l a S a b a n a , e l v a p o r e s -
p a ñ o l V i z c a y a y h o y lo h i z o e l a m e 
r i c a n o S é n e c a . , 
D e l o s o inco a c u s a d o s c o n m o t i v o 
d e l a s e s i n a t o d e l D r . C r o n í n , h a n s i 
do c o n d e n a d o s á p r e s i d i o p e r p e t u o 
l o s S r e s . C a u g h l i n , O ' S u l l i v a n y 
B u r k e . — E l S r . K i u n z i h a s i d o s e n 
t e n c i a d o á t r e s a ñ o s de p r i s i ó n y e l 
S r . B e y g s , p u e s t o e n l i b e r t a d . 
Madrid, 16 de diciembre, á l a s } 
8 y 20 ms. de la noche. S 
C o n m o t i v o de u n f u e r t e t e m b l o r 
de t i e r r a q u e s e s i n t i ó a n o c h e e n 
G r a n a d a , s e p r o d u j o u n p á n i c o e n e l 
t eatro , e l c u a l e s t a b a l l eno .—Afortu-
n a d a m e n t e , n o o c u r r i ó d e s g r a c i a a l -
g u n a p e r s o n a l . 
T E L E G R A M A S D E "SLOT. 
Madrid, 17 de diciembre, á l a s ) 
9 de la mañana. $ 
S . M . e l R e y s e e n c u e n t r a m u y m e -
j o r a d o de s u i n d i s p o s i c i ó n . 
E n l a s e s i ó n de a y e r e l S e n a d o r S r . 
M a r q u é s de M u r o s p r e g u n t ó s i e r a 
c i er to q u e e l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
de l a I s l a de C u b a h a b í a t e l egraf ia -
do a l M i n i s t r o de D l t r a m a r q u e s e 
s u s p e n d i e s e e l e n v í o de i n m i g r a n t e s 
á a q u e l l a i s l a , y s i e r a c i e r t o t a m -
b i é n q u e s e t r a t a b a de l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
P o r n o h a l l a r s e p r e s e n t e e l S r M i -
n i s t r o de U l t r a m a r , q u e d a r o n s i n 
c o n t e s t a c i ó n d i c h a s p r e g u n t a s . 
P a r e c e q u e a l g u n a s c a s a s e x t r a n -
j e r a s e s t á n d i s p u e s t a s d h a c e r pro-
p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o f e r r o c a r r i l . 
S e h a c e r r a d o e l t ea tro de E s l a v a , 
p o r q u e c a s i l a t o t a l i d a d de l o s acto-
r e s s e h a l l a n e n f e r m o s de l a yr ippe. 
E s t a e n f e r m e d a d s e v a p r o p a g a n -
do, p e r o c o n c a r á c t e r ben igno . 
S e h a p r o m o v i d o u n g r a v e m o t í n 
e n C i u d a d - R e a l . U n o s d o s c i e n t o s 
q u i n t o s a p e d r e a r o n e l c u a r t e l , r o m -
p i e n d o l o s c r i s t a l e s de l o s f a r o l e s . 
Nueva York, 17 de diciembre, á las i 
9 de la m a ñ a n a . S 
D í c e s e q u e c r e c e l a a n i m o s i d a d 
e n t r e l a s r e p ú b l i c a s de G u a t e m a -
l a y S a l v a d o r , y q u e l a p r i m e r a a-
t a c a r á n á l a s e g u n d a c o n objeto de 
d e r r i b a r á s u P r e s i d e n t e . 
P a r í s , 17 de diciembre, á las ) 
9 y 20 ms. de la mañana, s 
L a C á m a r a h a a n u l a d o l a e l e c c i ó n 
de M r . N a quet . 
Lisboa. 17 de diciembre, á l a s ) 
9 y 40 ms. de la noche. S 
D i c e T>fa q u e n o e s c i er to que 
e l S r . S e r p a P i n t o h a y a p r o c e d i d o 
e n s u s a c t e a s e c r e t a m e n t e , p u e s e l 
g o b i e r n o i n g l é s e s t a b a m u y e n t e r a -
do de c u a n t o s e p r o p o n í a e j e c u t a r . 
Nueva York, 17 & diciembre, d las ) 
10 de la m a ñ a n a . \ 
E l S a n c o I n t e r n a c i o n a l d e l B r a s i l , 
e s t a b l e c i d o e n R i o J a n e i r o , h a tele-
g r a f i a d o q u e r e i n a e n todo e l p a í s 
e l m a y o r o r d e n y q u e todo s e v a r e -
s o l v i e n d o de u n m o l o sa t i s fac tor io . 
Ber lm , 17 de diciembre, á las ) 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a con-
d e c o r a d o á E m í n - B e y . 
E s t e v a m e j o r a n d o l e n t a m e n t e . 
M a d r i d , 17 de diciembre, á las i 
11 d é l a mañana. \ 
A d i e z a s c i e n d e e l n ú m e r o de l a s 
p e r s o n a s q u e h a n p e r e c i d o e n l a s 
m i n a s de B e l m e z . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 17 de diciembre, á l a s } 
5 de la tarde \ 
E l S e n a d o r S r . F e r n á n d e z de C a s -
t r o h a d i r i g i d o u n a i n t e r p e l a c i ó n a l 
G o b i e r n o , e n l a s e s i ó n de h o y , a c e r -
c a d e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r o f r e c i ó 
q u e l l e v a r á p r ó x i m a m e n t e á l a a 
p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
e l e x p e d i e n t e a c e r c a d e l m i s m o . 
< yueda p r o h i b i d a l a repro f lucc ió t 
'fe los t e l egramas que anteceden, cor» 
a •'reglo a l a r t i c u l o 3 J *le l a L-ey fie 
i*roj>íedas1. inf^lf.fíñiuff. » 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 28 de noviembre do 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A E I X A . 
L a enfermedad que desde hace a lgún 
tiempo aflije á nuestras Cortes, adquiere de 
d i a en dia mayor incremento y lleva trazas 
de hacerse incurable. Consiste esta dolen-
cia, cuyo t é r m i n o no puede menos de ser 
desastroso, en un estado de a p a t í a , que só-
lo interrumpen de vez en cuando los estre-
mecimientos de la fiebre, y que revela la 
pos t r ac ión radical en que ha caido nuestro, 
antes glorioso, parlamento. Los proyectos 
de ley m á s importantes se discuten, ó mejor 
dicho, pasan por el Congreso y el Senado 
en medio de la soledad m á s abrumadora y 
como el viento por las canas; n i mayor í a n i 
m i n o r í a s parecen preocuparse grandemente 
de l a marcha de los debates, y sólo por la 
mutua tolerancia de oposicionistas y minis-
teriales, que se abstienen de pedir votacio-
nes nomicales con demasiada frecuencia, 
pueden celebrar sesión diaria nuestros cuer-
pos colegisladores. L a discusión del sufra-
gio universal se arrastra l á n g u i d a m e n t e en 
el Congreso; una treintena de diputados so-
ñol ientos asiste de ordinario á del iberac ión 
tan trascendental, como si se t ra tara de co-
ca ba lad í , sin que logren apenas caldear por 
u n momento la a tmósfera , fría como noche 
de invierno, n i los discursos vehement í s i -
mos del Sr. Pidal , n i la palabra aguda del 
Sr. Sil vela, n i las intencionadas rép l icas de 
la comisión y del gobierno. En el Senado 
camina del mismo modo, es decir, entro la 
indiferencia general, el proyecto de ley or-
ganizando la carrera administrativa; unos 
cmantos senadores intervienen en el debate, 
FOLLETIN. 
L ' U L T I M O A ^ W Z B R H A G G I O 
MEJ.OUKAM A EN CCATRO A.CIOS , REFUNDIDO Y 
ADMENTADO, L I B R O Y MÚSICA D?U- MAESTRO 
D. F E L I P E P E D R E L L . 
Experimentamos una verdadera satisfac-
ción al publicar la descr ipc ión del notable 
acontecimiento que ha tenido efecto en la 
escena l í r ico-española con el estreno de la 
reputada ópe ra de nuestro i lustre compa-
t r io ta D . Felipe Pedrell, bajo cuya in t e l i -
gente dirección ve l a luz eu Barcelona la 
importante revista L a I l u s t r a c i ó n M u s i -
cal. 
Y como con m á s autoridad y acierto que 
nosotros lo ha bocho ya el reputado c r í t i co 
barce lonés , D . Clemente Cuspinera, c edé -
rnosle gustosos la palabra, en la seguridad 
de dejar complacidos con ello á nuestros 
lectores. 
" L a mayor dificultad que existe para el 
compositor que se dedica á la mús ica tea-
t r a l , es la a d a p t a c i ó n de la parte l ír ica á la 
d r a m á t i c a , que i aras veces aparece en la 
integr idad de su forma, porque casi nunca 
se la t r a t a con el respeto que merece. Fre-
cuentemente los autores sacrifican la expre-
s ión l i terar ia y la verdad escénica en aras de 
una idea, á veces de una simple frase ó de 
una sola nota musical, cuando no fuerzan la 
a c e n t u a c i ó n , tergiversan el metro, ó m u t i - j 
l a n los conceptos. Es, pues, una excepción I 
d igna de ser consignada, el maestro q u e ' 
no só si por cumplir con un deber 6 por cu-
br i r las apariencias, mientras que doce ó ca-
torce m á s , esparcidos por los bancos, bos-
tezan ó duermen arrullados por la voz, no 
siempre dulce y apacible, de los oradores. 
E s t á n , pues, planteadas en una y otra Cá-
mara dos de las cuestiones m á s interesan-
tes que pueden afectar á la existencia de 
un pueblo; en el Congreso, aquella do don-
de ha de arrancar en lo sucesivo nuestra 
organización pol í t ica , y en el Senado, la 
que debe servir de base á la reforma, en 
sentido moral, de nuestros procedimientos 
burocrá t icos , contra los cuales hace mucho 
tiempo que protesta indignada la opinión 
públ ica . Poro no obstante la trascendencia 
que ambos proyectos de ley e n t r a ñ a n , como 
que del relativo a l sufragio se espera la res-
t au rac ión del cuerpo electoral, tan degene-
rado y decaído en E s p a ñ a , y del que se re-
fiere ¿ la reforma administrativa, la pur i f i -
cación de nuestras costumbres oficinescas y 
el fin de los escánda los que diariamente re-
gistra la prensa, los representantes del pa í s 
no aciertan á sacudir el sopor que los inva-
de, el cual ya sólo les deja alientos para i n -
tervenir, y esto perezosamente, en las con-
tiendas tan borrascosas como estéri les, con 
que los odios personales y las ambiciones 
sobreescitadas se revuelven á cada paso en 
nuestras C á m a r a s , con la intermitencia de 
la calentura. 
Es evidente que existe peligroso desqui-
l ibr io e n t r é las necesidades de la nac ión y 
el rég imen parlamentario, en l a forma con 
que se practica entre nosotros. Por regla 
general, los asuntos que apasionan á nues-
tros hombres polít icos, no despiertan inte-
flSá alguno en la masa del pueblo, antes 
bien, parece como que le inspiran hondo 
menosprecio, y en cambio, los á rduos pro-
blemas que surgen de nuestro estado social 
y económico, de cuya pronta resolución a-
guarda todo el pa ís , ta l vez extremando sus 
esperanzas, si no el remedio definitivo, por 
lo menos, la a tenuac ión inmediata de sus 
males crónicos, no consiguen fijar, como es 
debido y como el sentimiento públ ico soli-
cita, la a tenc ión indolente de nuestras Cor-
tes, ó desorientadas ó escépt icas . Nó se 
compenetran ya í n t i m a m e n t e como en otros 
tiempos, por desdicha tan breves como le-
janos, el espír i tu del parlamento y el espíri-
tu de la nación; el tradicional abatimiento 
de nuestro cuerpo electoral, va ensanchan-
do cada dia esta distancia y si la pruden-
cia de todos no prevée prontamente al re-
medio, de temer es que esto desquilibrio 
produzca al fin mayores y acaso no imagi-
nados daños . 
Pero otra causa, d e m á s del descrédi to en 
pie va cayendo en toda Europa, pero sin-
gularmente en E s p a ñ a el régimen parla-
mentario, ó hablando con m á s propiedad, 
los abusos y corruptelas que le corroen, 
cuyo mal , á semejanza d é l a hiedra que cu-
bre por completo el muro en donde ha na-
cido, ahoga entre nosotros con su hojaras-
ca pa rás i t a las excelencias reales del siste-
ma en que ha arraigado; otra causa, repito, 
e x t r a ñ a á esta tendencia general poco fa-
vorable, merced al sentido positivista de 
as sociedades modernas, á las expansiones 
puramente re tór icas y aparatosas con que 
antes se encantaba á las muchedumbres, 
contribuye, en las presentes circunstancias, 
á esto estado le tárgico en que vejetan nues-
tras Cortes. Las corrientes pol í t icas mar-
chan en los momentos actuales por caminos 
sub te r ráneos y se han apartado, siquiera 
sea por reducido espacio de tiempo, de los 
cauces parlamentarios por donde, hasta 
ahora, más ó msnos alborotadamente se-
gu ían . Los elementos polí t icos, que ha-
biendo pertenecido á la s i tuación l iberal , se 
han divorciado francamente de ella, así co-
mo los que se han colocado en act i tud sos-
pechosa, no ee buscan, ni se entienden n i 
conciertan, púb l i camen te eu el salón do se-
siones y á la luz del dia, sino en misteriosas 
conferencies y secretos acuerdos, que á pe-
sar de las diligentes investigaciones de la 
prensa, pocas veces llegan á ser conocidas 
por el públ ico en toda su extensión y al-
cance. Mas no sólo las fracciones disiden-
tes, sino el gobierno mismo, han apelado á 
este recurso, qc i zá s de resultados más 
práct icos que las discufiiones solemnes, en 
iue el ardor del combate, por un lado, y 
por otro, el cosquilleo mortificanto del amor 
propiojsuelen llevar á los hombres polítl 
eos d o m e ñ o qüísierán i r . El presidente 
del Consejo de ministros, secundado por al-
gunos de sus amigos más lóales, os en OStá 
ocaslén o! primero en dar ejemplo de cuan 
to digo, trabajando con afán en pro de la 
reconciliación de las anti<juas fuerzas libe 
ralos, dispersas y enconadas entro sí; para 
lo cual celebra frecuentes entrevislas con 
los jefes de los grupos monárqu icos , que en 
el curso .de. és tos ú l t imos cuatro años , han 
ido despreudiéndoee de la mayoría . T a l es 
la labor eu que so emplea ahora. No pasa 
dia sin que los periódicos anuncien alguna 
conferencia habida entre él y algunos hom-
bres caracterizados, todos e m p e ñ a d o s en la 
empresa de hallar solucióu y arreglo á las 
disensiones y dificultades que minan la e-
xistencia del partido liberal; disidencias y 
dificultades que si no tienen té rmino , aca-
barán con él en plazo no muy remoto. 
E l Presidente del Consejo de Ministros, 
según mis noticias, desear ía reconstruir la 
antigua s i tuación liberal, t a l como existía 
cuando se enca rgó del poder á ia muerte 
de D . Alfonso X I I ; pero la tarea me parece 
punto menos que imposible, y dudo que sal-
ga airoso de su intento. Los rencores es-
t án t o d a v í a mny vivos, y las aspiraciones 
que hormiguean en el campo l iberal son tan 
encontradas, que es imposible sumarlas en 
una sintesis común. Las idea-s transigen, 
las pasiones, no, y en la actualidad la polí-
tica española es un hervidero de odios en 
donde, n i por asomo, eo vé relampaguear 
_un principio que explique, ya que no jus t i 
fique, ninguna disidencia. Nuestra rovo 
lución pol í t ica e s t á hecha; se ha verificado 
por completo, hemos llegado á la meta do 
nuestros deseos; las cuestiones, quo antes 
nos d iv id ían , es tán resueltas por la acción 
del tiempo, cuyos fallos son inapelables; la 
savia democrá t i ca so ha infiltrado en el to-
rrente circulatorio del pa ís , con Ja acepta-
ción t á c i t a ó expresa de los antiguos par-
tidos, hasta del r e t rógado que refunfuña, 
pero se someto á los hechos consumados; y 
aquella pavorosa distancia que antes alo-
jaba á los liberales de los conservadores se 
ha estrechado tanto, que ha quedado redu-
cida á un ligero intersticio por donde ape-
nas podr í a pasa r—perdónesome lo oxajera-
do do la metá fora—un pliego de papel. Ta 
no nos separa la diversidad dol dogma, sino 
la incompatibi l idad de los intereses, y,todo 
lo m á s , alguna leve diferencia en los proce-
dimientos do gobierno. Pero por lo mismo 
que el fondo doctrinal e s t á casi agotado, y 
sólo pers i s to» frente á frente en el campo 
de nuestra infecunda polí t ica, escuetos y 
descarnados los egoísmos personales y los 
apetitos insaciables, juzgo m á s difíciles las 
concordias sinceras, y si al cabo se comsu-
man bajo el imperio do las circunstancias, 
siempre abrigo la sospecha de que sean efí-
meras é inseguras. En fin, puede ser quo 
ahora el patriotismo se sobreponga á las 
b a s t a r d í a s de l a ambición y se llegue entre 
loa miembros de la gran familia l iberal , quo 
hoy, andando sueltos y entregados á sí mis-
mos, son causa de pe r tu rbac ión y elemento 
de ruina, á la ansiada inteligencia, que el 
presidente del Consejo de Ministros persi-
gue con verdadera tenacidad, aunque hasta 
ahora, con escaso éxi to, según los pocos que 
se creen b ién informaaos. ¡Dios quiera que 
se equivoquen! 
Lo cierto es que el señor Sagasta no des-
cansa n i de dia n i de noche. Desde hace 
tres d ías las conferencias que celebra con 
los m á s significados jefes de la conjura y 
con el señor Gamazo, se suceden unas á 
otras sin in t e r rupc ión . . Ha hablado con el 
general Cassola, á quien fué á visitar en el 
Hotel que es t á construyendo m á s al lá de la 
se considera obligado al l ibro desde el p r i -
mero al ú l t imo compás de la obra. 
Pedrell es uno de éstos. Puede, en verdad, 
haber estado m á s ó menos feliz en la apli 
caoión de los medios que convienen á su 
obra para que resulten en un todo confor-
me la letra y l a mús ica , pero difícilmente 
podr ía citarse un sólo pasaje que denote la 
alianza de una y otra, sin fundamento que 
no tenga una expl icación racional, lógica ó, 
Cuando ménos , verosímil . 
E l preludio es una pieza colosal, grandi-
locuente, tour de forcé, quo parece haber 
sido hecno para probar l a fuerza de imagi-
nación y el caudal de conocimientos que 
poséo el maestro Pedrell. E n él aparecen 
los principales motivos de la obra, tan h á -
bilmente engarzados, quo apenas si se co-
nocen los puntos en que tienen su unión, pa-
ra la cual se ha valido el autor do resortes 
intormediarios finísimos que hacen resaltar 
sus bellezas de una menera notable. E l 
preludio, trazado así, queda convertido en 
acta de acusación contra \OÍ cantantes que 
no dan el relieve necesario á los cantables 
que, confiados en él á varios instrumentos, 
aparecen tan bellos como surgieron de la 
mente del autor. 
A l levantarse el telón empieza el coro 
Gravatta lietta, festivo, lleno de frescura y 
exuberante de vida. Se seña la por su es-
tructura nueva y original y por un desarro-
llo delicado ó interesante, de modo que, 
aun con largas dimensiones, so hace agra-
dable siempre, porque á la belleza de la 
idén coral r e ú n e una orquestación primo-
rosa. 
£ 1 estado de án imo de Aben-Ameto, al 
Puerta de Alcalá; con el señor Homero Ro-
bledo; dícese quo con el general López Do-
mínguez , y con el elocuente diputado cas-
tellano que con m á s buena voluntad que 
acierto, ha levantado y sostiene una ban-
dera económica contraria á la del Gobier-
no. L o quo ha pasado en estas entrevistas 
es t o d a v í a un enigma para todos. E l Presi-
dente del Consejo de Ministros es impene-
trable, y lleva la reserva en cuantos nego-
cios acometo, hasta el extremo de que po-
d r í a decirse de él, apl icándole las palabras 
del Evangelio, que su mano izquierda nun-
ca sabe lo que hace la derecha. Es de los 
quo creen quo el silencio os oro, y pertenece 
como es públ ico, al n ú m e r o de los grandes 
taciturnos á quienes, sogún la opinión del 
ilustre historiador Carlyllo, corresponde en 
primer lugar la dirección suprema do las 
cosas humanas. Este inquebrantable silen-
cio del jefe del partido liberal, guardado 
t a m b i é n fielmente por las personas á quie-
nes ha consultado, cosa rara t r a t á n d o s e de 
hombres de nuestra raza, por lo general 
nada cautos n i precabidos, ha dado origen 
estos días á los más extraordinarios rumo-
res, que no corren entre el vulgo, siempre 
dado á novedades, tanto m á s cre ídas por él, 
cuanto más absurdas son, sino por los m á s 
elevados círculos políticos, donde se co-
mentan por unos con benevolencia, por otros 
con ira y por todos con asombro. Ayer mis-
mo, sin i r más lejos, se dijo en el Senado y 
en el Congreso, quo la conciliación era cosa 
resuelta, que en v i r tud del acuerdo á que 
hab ían llegftdo los jefes de la disidencia 
con el Presidente dol Consejo, so h a b í a con-
venido en la p r ó x i m a formación do un m i -
nisterio, ó m á s bien de una s i tuac ión com-
pleta, realmente inverosímil , aunque no 
siempre en los trancos de la vida lo invero-
símil sea falso. Asegurábase que se h a b í a 
planteado la crisis y que e n t r a r í a n en el 
nuevo gabinete, presidido t a m b i é n por el 
señor Sagasta. el general Casso'a en el 
departamento de la Guerra; el Sr. Montero 
Ríos en el de Gracia y Justicia; represen-
tando á Romero Robledo, el señor Bosch 
en Fomento; en Hacienda el Sr. González , 
que d e s e m p e ñ a en la actualidad la misma 
cartera; el Sr. Pnigcerveren Gobernación , 
ol Sr. Manra, como hechura de D . G e r m á n 
Gamazo, en Ul t ramar y el vico-almirante 
B e r á n g e r en Marina. Añad íase , «orno com-
plemento y remate de tan estupenda com-
binación, que el señor Martes i r ía á la em-
bajada do Pa r í s , el señor Romero Robledo á 
la presidencia del Congreso, y el señor A -
lonso Mar t ínez á la del Tr ibuna l Supremo 
do Justicia. 
Por la noche esta original candidatura, 
que durante la tarde fué en los corrillos de 
ambos Cuerpos colegisladores, causa ^ de 
grande animación y de vivas controversias, 
hab ía perdido el noventa por ciento en la 
opinión do la gente polí t ica, y todo el mun-
do ia b,áliflqaba de imposible. Por ta l la t u -
vo yo desde el primer momento, Ser ía pro-
ciso que el presidente del Consejo de m i -
nistros se hubiera vuelto loco para quo hu-
biese podido cruzar por su cerebro el desa-
tinado pensamiento do reunir en el gobier-
no, caracteres tan incompatibles, elementes 
can he te rogéneos y tendencias tan í r reduc 
tibios como los quo figuraban en.Ja absurda 
candidatura antes mencionada. Un minis-
terio asi compuesto, h a b r í a t r a ído á la me-
moria aquella terrible y a legór ica cuba en 
que los parricidas, s e g ú n la legislación an-
tigua, eran conducidos al suplicio, y en la 
cual se representaban como para hacer com-
pañ ía al condenado, un gallo, un perro, un 
gato, un mono y una vivera, simbolizando 
quizás todas las malas pasiones desordena-
das y sueltas. 
El descanso de la noche, que os un gran 
calmante para todas las excitaciones dol 
alma, acabó por desvanecer el efecto que 
hab í a producido la e x t r a ñ a noticia, echada 
á volar por algunos mal intencionados en el 
dia do ayer, y hoy los mismos quo en los 
primeros momentos la dieron asenso, se 
ríen á m a n d í b u l a s batientes de su Cándida 
ereduli í lad. No quiere decir esto que los 
trabajos para la réconcíl iación no cont i -
núen, aunque más ocultos, acaso con mayor 
intensidad que antes; poro reducidos á sus 
términos racionalf-s, m á s restringidos, y por 
tanto, má^probablna. E l presidente del Con-
sejo de niiuistroa se con t en t a r í a , á mi j u i -
cio, con traer al redil de la mayor í a las 
huestes que capitanea el Sr. Gamazo, y los 
pocos amigos que a c o m p a ñ a n en su pere-
grinacién caprichosa y oscilatoria al gene-
aal López Oomínguez. Porque imaginar 
ine el señor Sagasta pretenda, olvidando 
rodos los hechos pasados, los compromisos 
•le cuantos le han sido fieles durante las 
borrascas promovidas por la conjura y has-
ta las exigencias de la dignidad propia, 
volver á entenderse con el Sr. Martes, con el 
Sr Romero Robledo, quo desdo su separa-
ción dol partido conservador, anda, como el 
alma do Gar íbay , sin saber dónde posar el 
agitado vuelo, y pon ol general Cassola, 
que mal aconsejado, ha tpnido la desgracia 
de dar un golpe en vago, enarbolando en 
estos mismos días , en medio del estupor y 
de la desaprobac ión generales, la bandera 
del militarismo on su forma más egoís ta , 
equivale á creer quo el presidente del 
Consejo de ministros, dominado por el 
vér t igo de las alturas, ha resuelto precipi-
tarse do cabeza en el abismo. Lo quo no 
puede ser no es: l a lógica de los aconteci-
mientos es m á s testaruda que la lógica del 
entendimiento, y nada tan absurdo como 
la idea de una t r ansac íón on la cual todos 
e n t r a r í a n humillados, sin autoridad alguna, 
y si no fuera la palabra demasiado dura, 
rae a t rever ía á decir que con menoscabo de 
la honra. 
Pero ¿cómo, por qué y tan de repente— 
p r e g u n t a r á n algunos de mis lectores sor-
prendidos—en medio del fragor de la bata-
lla, cuando aun no es tá r e s t a ñ a d a la san-
gre de las heridas que se han inferido los 
combatientes, y hierve el eneono en todos 
los corazones, ha surgida en el án imo del 
Sr. Sagasta este pensamiento de concilia-
ción? ¿Qué misterio encierra tan radical 
cambio do act i tud y de propósito? Los 
maliciosos, y sobre todo, los enemigos m á s 
ó menos encubiertos de las instituciones, 
han querido ver en esto la ingerencia ofi-
ciosa del poder real; pero semejante supo-
sición es completamente calumniosa. L a 
razón humana propende fatalmente á bus-
car explicaciones difíciles para los hechos 
fáciles, y no sin fundamento ha dicho un 
gran filósofo, que la inteligencia, quizás co-
mo acicate para sus propias investigacio-
nes, tiene amor á lo intrincado, á lo recón-
dito y á lo obscuro. E l señor Sagasta, por 
la sagacidad de su juicio y por la posición 
que ocupa, es tá en condiciones de apreciar 
con perfecta exactitud, el verdadero esta-
dado on que se encuentra el partido libe-
ral , y la imposibilidad en que se halla si no 
se organiza y fortalece, de prolongar su v i -
da gubernamental por mucho tiempo. E l 
instinto, pues, de la propia conservación 
ha sido el ún ico es t ímulo que ha determi-
nado las tentativas de conciliación del se-
ñor Sagasta, y en las cuales han coincidido 
t a m b i é n con él , porque la necesidad so i m -
pone aun á las naturalezas m á s rebeldes, 
los hombres más importantes do las dist in-
tas fracciones en que durante los cuatro 
años de poder, se ha dividido y subdividi-
do la gran familia l iberal monárqu ica . L a 
si tuación es t á anémica; ha perdido mucha 
sangre en los combates que se ha visto 
obligada á sostener dia por dia; y como 
consecuencia de sus largas fatigas y de los 
golpes que en la diaria refriega ha recibi-
do, siento debilitadas todas sus enerjias. 
Las Cortes, que son obra suya, e s t án ener-
vadas; los rozamientos inevitables en la v i -
da pol í t ica , han enfriado las relaciones, 
antas cordiales, entre los varios elementos 
constitutivos de la s i tuación, y hasta den-
tro de los que permanecen fieles á sus ant i -
guos compromisos, se observan s ín tomas 
presentarse en escena reconociendo el pa í s 
que, habiendo sido el suyo, es á aquella sa-
zón extranjero para ól, e s t á háb i lmen te 
pintado por el maestro Pedrell en una ro-
manza p lañidera , con sus puntas de raccon-
to, do color oriental realzado por t ípicos 
diseños instrumentales, que armonizan bien 
con ol duetto de Blanca y aquel, en el que 
descuella la expres ión del amoroso senti-
miento perfectamente representado. Con-
tiene este dúo la frase Celeste creatura, la 
m á s sentida y saliente de toda la obra; a-
rranque de inspiración que conmuevo al au-
ditorio cada vez que se reproduce, y, ade-
más , la alternativa, bien establecida por 
cierto, entre ambos personajes, abogando 
cada uno en pro de sus creencias de raza. 
Invade luego el pueblo la escena para 
dar lugar á una fiesta local, en l a que el 
cuerpo de baile ejecuta un bolero.'sumamen-
te carac te r í s t i co , mientras el coro entona el 
Ghi non vide d i Granattos. 
Tanta an imación interrumpida por la 
campana seña lando la hora de la tradicio-
nal Vela, contrasta con una plegaria i m -
pregnada de unción, á voces solas casi to-
da, y completada con unos dolientes arpe-
gios descendientes de las violas, quo lo 
dan a ú n mayor fervor. En esta pieza ha de-
mostrado el maestro Pedrell cuan fácil es 
para ól el manejo de las voces, m á s difícil 
aun cuando se presentan sin a c o m p a ñ a -
miento. 
Una ronda nocturna de corto gallardo y 
sombrío á la vez, pone fin á la p l e g a r í a y al 
acto. 
Ot <> p i ' l u d i o , trazado t a m b i é n de mano 
mass'.ia, y ouya parte m á s culminante es 
de cansancio cuando no de disgusto. E l ge-
neral Mar t ínez Campos es t á indeciso, no 
sabiondo si continuar al lado dol minister 
rio ó apartarse de él; el sañor Montero Ríos 
anda r e t r a ído , Moret impaciente, y todos 
desalentados. ¿Hay nada, pues, de anó-
malo y extraordinario én quo el señor Sa-
gasta, piloto experto en los tempestuosos 
mares de la pal í t ica , conociendo los riesgos 
que corre la nave encomendada á sn cus-
todia, busque los medios do salvarla y de 
conducirla, si t o d a v í a es posible, á seguro 
puerto? ¿Lo logrará? ¿ T e n d r á a ú n tiempo 
para realizar fielmente las maniobras que 
el apremio de las circunstancias reclama 
de su pericia? E l papel de profeta e s t á 
muy en baja, y no me aventuro á formular 
contes tac ión á mis propias preguntas. L a 
empresa es á r d u a , la ocasión ta l voz tar-
día , y las olas contra las cuales tiene que 
luchar el señor Sagasta, demasiado embra-
vecidas. Pero ¿quién sabe lo que el desti-
no guarda on sus 'ent rañas? No quiero an-
ticipar juicios temerarios, y me resigno á 
esperar lo que venga, envolviendo mis re-
servas en la frase sacramental de los ant i -
guos calendarios: Dios sobre todo.—N. 
Debida contestación. 
L a Unión Constitucional, en su n ú m e r o 
correspondiente al dia de hoy, inserta una 
comunicación del Sr. D . Francisco Varona 
Murías , on la que esto nuestro correli-
gionario se ocupa do la quo l l ama acti-
t u d hostil en que respecto á él so ha colo-
cado la Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficen-
cia, por ciertas frases de una corresponden-
cia on quo vió conceptos depresivos para 
los inmigrantes m o n t a ñ e s e s quo conducía el 
vapor Jose/fto. 
Nos consideramos autorizados á interpre-
tar el pensamiento de los firmantes do la 
protesta, publicada no sólo en nuestro pe-
riódico, sino en L a Unión Constitucional y 
otros muchos colegas habaneros, contra las 
aludidas frases de una correspondencia del 
Sr. Varona Mur ías ; pensamiento quo on ma-
nera alguna envolvía hostil idad á su perso-
na, l imi tándose á deplorar (pie, acaso por 
falta de suficiente expl icación do la idea 
que las dictara, esas frases pudieran tomar-
se como ofensivas para los desgraciados i n -
migrantes quo embarcaron on el vapor Jo-
sefita. 
Debemos a d e m á s hacer constar que las 
francas manifestaciones del Sr. Varona 
M u das acerca de los sentimientos que le ins-
piraban, durante el viaje á la colonia "Be-
cerra," los pobres pasajeros del Josefita; 
ba s t a r í an , si necesarias fuesen, porque en 
él no podían suponerse otros sentimientos, 
á desvanecer cualquiera duda acerca de 
su intención al escribir la carta que m o t i v ó 
la protesta, y á dejar satisfechos á los mon-
tañeses que suscribieron esta ú l t ima . 
Mas sí todo esto deseamos hacer constar, 
pe rmí t anos el Sr. Varona Mur ías que le ma-
nifestemos que no ha estado justo, al mez-
clar en su natural defensa de las frases que 
hab í a escrito, otras cosas y otras personas 
que estaban fuera de discusión, espocial-
mcrnto al D I A E I O DE LA. MARINA , á su Em-
presa y al digno Presidente de és ta , Sr. D . 
Emeterio Zorri l la . 
Por lo que á esto nuestro querido ami-
go respecta, bien debe comprender el 
Sr. Varona Murías que no firmó la pro-
testa con aquel ca rác te r , sino con el de 
presidente do ta Sociedad Montañesa do 
Beneficencia, y como montañés ; quo este 
pequeño incidente no podr ía prestarse á 
combinaciones bursá t i les ; y que las d e m á s 
personas, d ign í s imas t ambién , que autoii-
zarpn la protesta, no pueden ser considera-
das conjo de tan escaso cr í ter ío que siguie-
ran ciegamente la inspiración del Sr. Zp 
r r i l l a . 
Y en cuanto á la Empresa del DIARIO DE 
JJA MARINA y al periódico m^smo, el buen 
sentido dol Sr. Varona Mur ías le h a b r á de 
convencer de quo no podían l levar miras 
interesadas en la publ icación de la protesta, 
que otros per iódicos insertaron t ambién . 
En el DIARTO no se trata ni se ha tratado 
nunca de mermar s impa t í a s n i suscripcio-
nes á L a Unión Constitucional, en prove 
cho propio, por la sencilla razón de que 
siempre ha aspirado á merecerlas del favor 
público, al cual ha procurado corresponder 
en la medida de las fuerzas de aquellos que 
lo dirigen. 
Por lo demás , cuando se habla de sospe-
chosos por razón del nacimiento, no es po-
sible nombrar al DIARIO DE LA MARINA 
para el cual, n i ahora existen n i existieron 
nunca, en su larga y honrosa his tor ia , esas 
clasificaciones de sospechosos ó no sospe-
chosos. Para el DTARIO, no ha habido j a -
más , no hay sospechosos. No lo es n ingún 
español , donde quiera que haya nacido, 
Y ya que esto punto tocamos, séanos líci-
to decir que ni la primera manifestación del 
Sr. Director de L a Unión Constitucional, 
de que no podía sor sospechoso para nadie 
en lo tocante á las s impa t í a s que le mere-
cen los que, como él, han nacido bajo el a-
mado cielo de la pen ínsu la española , nos 
pareció necesaria, ni creemos que haya de-
bido ratificarla ahora, expresando que con 
esas palabras quiso determinar su personal 
significación, para dar mayor autoridad y 
fuerza á la defensa de los conceptos del se-
ñor Varona Mur ías . A nuestro entender, 
no se es m á s ó menos sospechoso por haber 
nacido en esta ó la otra t ierra española ; n i 
las defensas de un concepto adquieren ma-
yor fuerza ó autoridad por proceder de los 
que nacieron a l lá ó acá . 
L a Unión Constitucional ha insertado la 
comunicación del Sr. Varona Mur ías , de-
clarando que declina en ésto la responsabi-
l idad de sus apreciaciones respecto á cosas 
una frase apasionada por demás , que ha de 
reproducirse después , da comienzo al se-
gundo acto. 
E l coro de damas de D1? Blanca quo se 
presenta rodeada de pajes, t a ñ e n d o guzlas, 
es eu verdad una oriental digna hermana 
do la colección de Pedrell, de un efecto que 
se demuestra por el religioso silencio con 
que es escuchada. T a l ca rác t e r le dan la 
melodía en modo menor colocada en primer 
té rmino y con la ausencia de la nota sensi-
ble, los melancólicos gemidos de los obóes 
y las especiales notas de los fagotes for-
mando la base del acompañamien to , que sin 
pretenderlo quizás , despierta recuerdos é 
impresiones que no se sienten seguramente 
m á s que en las costas do nuestras provin-
cias meridionales, b a ñ a d a s por el mismo 
mar que b a ñ a las arenosas riberas africa-
nas y besadas por la brisa que besó antes 
las palmeras, mudos testigos de las cuitas 
de los hijos del desierto. Igua l c a r á c t e r é 
idént icas condiciones de forma tiene la ro-
manza morisca de Blanca. L a letra es la 
del conocido romancQPaseábase elBey mo-
ro—por las calles de Crranada. Es este un 
fragmento que l lama poderosamente la a-
toncíón por la habilidad con que es tá or-
questado, alcanzando nutridos aplausos. 
Impresionado Aben-Ameto por esta ro-
manza prorrumpe en el Forse, gentil doñee-
lia, con quo se indica un dúo, en el quo es 
de admirar cómo la orquesta describe la si-
tuación porque van pasando los dos amantes. 
Por orden de D . Rodrigo, que aparece en 
escena, se da, en obse<iuio do Aben-Ameto, 
una iieóta por <i('ni í •'-roresante, eu la que 
el cuerpo de bailo tiene á su cargo unaxfa/n-
y personas que sólo indirectamente se rela-
cionan con el objeto principal de su carta. 
E l colega c o m p r e n d e r á quo, por lo que 
a t a ñ e á nuestros amigos y al DIARIO , no 
ha de ser suficiente la salvedad, t r a t á n d o s e 
del escrito de uno de sus compañe ros de 
redacc ión , no provocado por hecho alguno 
que so relacionara con L a Unión Constitu-
cional y so viera é s t a obligada á rectificar 
ó aclarar; para que lamentemos quo vean 
la luz en dicho per iódico , sin comentario n i 
protesta, acusaciones como las que se d i r i -
gen á un Vocal do la directiva, de la que es 
ó rgano oficial ese per iódico y al mismo 
DIARIO , defensor constante dol partido de 
Unión Constitucional. Nada m á s tenemos 
que decir. 
Rennucias. 
El Sr. D . Eme terio Zorr i l la , Presidente 
do la Empresa del DIARIO DE LA MARINA 
y el Sr. D . Luciano P. de Acevedo, Direc-
tor do esto por iódico, han enviado en el d í a 
de hoy al Exorno. Sr. Conde do Casa -Moré , 
respetable Presidente de la Direct iva de 
ü m é n C o n s t i t u c i o n a l , las respectivas renun-
cias del cargo de vocales de la misma. 
El Sr. Arzobispo de Cnba. 
Anoche, poco después de haber fondeado 
en bah ía ol v¡ipor-correo Buenos Aires , de-
sembarcó el Excmo. ó I l t m o . Sr. Arzobispo 
do Santiago do Cuba. Pasaron á bordo á 
recibir á S. E. I l tma . el Sr. Obispo de esta 
diócesis, el Sr. Secretario del Gobierno Ge-
neral, un ayudante del Excmo. Sr. Cap i tán 
General, ol Gobernador Civi l y gran núme-
ra de señores sacerdotes. 
El Sr. Arzobispo do Santiago de Cuba se 
ha hospedado en el Palacio Episcopal, en 
donde pe rmanece rá hasta que salga para 
su diócesis. 
los juzgados ordinarios ó delegados de aque-
llos quo con c a r á c t e r oficial y con las listas de 
sus presos dén razón do éstos para confron-
t a r con las do los juzgados y enmendar por 
quien corresponda cualquier error ó dife-
rencia.—Con este motivo ruego á V . E . d é 
las ó rdenes oportunas, á fin do que pueda 
verificarse la entrada en los establecimien-
tos civiles de esta ciudad en quo existan 
presos del fuero ordinario, por l a comisión 
que se nombre para practicar en ellos la v i -
sita." . 
L o que se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1SS9.—Carlos 
Rodriguéis Batista." 
El Sr. AmWard. 
Según anunciamos someramente en el 
n ú m e r o anterior del DIARIO , a l dar cuenta 
de la llegada anoche del vapor-correo Bue-
nos Aires, entro los pasajeros de este nuevo 
y hermoso buque do la C o m p a ñ í a Trasat-
lán t ica se cuenta nuestro querido amigo y 
correligionario el Excmo. Sr. D . Ar tu ro 
Ambla rd , quo regresa muy repuesto de la 
dolencia que lo obligó á emprender viaje á 
Europa. 
Sea bien venido. 
Regreso. 
T a m b i é n ha regresado do su viajo á la 
Pen ínsu la , a c o m p a ñ a d o de su excelente es-
posa é hijos y á bordo del vapor-correo 
Buenos Aires , nuestro querido amigo el se-
ñor don Francisco Torres y Florest, geren-
te de la importante casa de M . Calvo y 
Comp1? 
El señor Torres ha encontrado en las r i -
beras de la patr ia nat iva, alivio á las do-
lencias que lo impulsaron á realizar este 
viaje. 
Reciba, con su apreciable familia, la m á s 
cordial bienvenida. 
Los inmigrantes. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy, martes, desembarcaron los nuevos i n -
migrantes Uepados anoche en el vapor-co 
rreo Buenos Aires , y los cuales, por encargo 
del Sr. General Salamanca, fueron conduci-
dos al Cuartel de Madera, por el ayudante 
de S. E. Sr. Roqué. 
, Los nuevos inmigrantes sa ld rán en uno 
de los días de la presente semana para los 
puntos de su destino. 
Noticias de Marina. 
í _ En la Comandancia General del Aposta-
dero f-o han recibido por el Buenos Aires, 
las siguientes reales ó rdenes que lo comu-
nica el Ministerio de Marina: 
Disponiendo se modifique el reglamento 
de dotación de fragatas como la Numan-
cia. 
Designando los nombres con quo han de 
figurar los tres cruceros quo so construyen 
y los tres cañoneros torpederos. 
Destinando al segundo vigía D . Pedro 
Zaragoza al semáforo de Puerto-Rico, y al 
de Cartagena al de igual clase D . J o s é J i -
ménez. 
Aprobando anticipo de licencia al capi-
tán de fragata D . Manuel Reales. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D . Diego Carri l lo. 
Aprobando permuta do tiempo de Apos-
tadero á los alféreces do navio D- Agus t ín 
Posada y D . Carlos Diez: 
Disponiendo sea dado de baja en la lista 
do la Armada el cañonero G u a r d i á n . 
Dictando reglas para el servicio meteoro-
lógico en las Anti l las . 
Disponiendo el embarque para este A -
postadoro do los soldados y clases de I n -
fanter ía de Mar ina quo han de relevar á los 
que e s t án cumplidos. 
Accediendo á lo solicitado por el cap i t án 
de In fan te r í a de Mar ina , D . Juan Mada-
riaga, para pasar á esta isla, con ol fin de 
estudiar bajo el punto de vista jur íd ico la 
naturaleza de los diferentes servicios de la 
Armada. 
Aprobando relación de ascensos y cam-
bio de destinos de individuos de Infan te r ía 
de Marina. 
Concediendo g r a d u a c i ó n de alférez de 
fragata al segundo v ig ía de semáforos, D . 
Manuel Obregón. 
Nombrando director del servicio meteo-
rológico en oste Apostadero, al c a p i t á n de 
fragata D . Luis G a r c í a Carbonoll. 
Disponiendo la t ras lac ión á este Aposta-
dero do un contramaestre mayor de segun-
da clase. 
Visita de presos. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado lo siguiente: 
"Por el Gobierno General se comunica á 
este en 10 úl t imo lo que sigue: 
"Por la Excma. Audiencia de este t e r r i -
torio se comunica á este Gobierno General, 
con fecha G dol actual, lo siguiente:—E. S.— 
Por auto del d í a de ayer he dispuesto quo 
la visita general do Cárcel y presos que pre-
cede á l a Nat iv idad de Nuestro Señor Jesu-
cristo tenga efecto el d í a 24 del actual, á las 
ocho do la m a ñ a n a , en la Cárcel públ ica de 
esta capital y que para la p reparac ión de 
tan solemne acto, se haga alarde general de 
causas ante este Tr ibunal el d ía 23 á las 11. 
—Para el mejor servicio de justicia y para 
que todos los presos sean instruidos del es-
tado de sus causas y atendidas todas las 
quejas y reclamaciones que puedan aducir, 
es en extremo interesante que al alarde 
concurran los Jefes de establecimientos don-
de existen presos con causa pendiente ante 
bra morisca y xxna, jerezana, ambas de no-
table carác te r , hab iéndose suprimido la gra-
nadina, quo, al decir de personas quo la co-
nocen, es a ú n de mejor efecto que aquellas. 
En éstos, como en los anteriores bailables, 
el Sr. Torres, director coreográfico, ha sa-
bido atenerse al l ibro y á las exigencias de 
la acción. 
Grandiosa y de una ampl i tud extraordi-
naria es la marcha tr iunfal con que es re-
cibido D . Carlos al llegar a c o m p a ñ a d o do 
Lautroc, y adecuado el coro marcial con quo 
se completa. 
E l arioso de D . Carlos (bar í tono) es de 
una factura delicada. P rodúcese en aquel 
momento un dialogado de un género espe-
cial entre los personajes que se hallan en 
escena, cuya si tuación por lo encontrada, 
es difícil de retratar. E l maestro Pedrell 
lo ha hecho de una manera concienzuda 
hasta llegar al gran concertante, acrecen-
tando siempre el in te rés del auditorio, quo 
sube de todo punto al estallar el mismo con-
cortante, del cual son digno coronamiento 
unos cuantos compases de orquesta, en los 
que se glosa de una manera admirable la 
célebre frase Celeste creatura. Y a en el L i -
ceo, en 1874, produjo este final una explo-
sión de entusiasmo en ol público. 
Continuando el maestro Pedrell su p ropó-
sito de preparar los actos con los preludios, 
int icía en el del tercero el contraste do sen-
timientos que domina siempre entre Blanca 
y Aben Araeto. L e v á n t a s e el telón y luego 
se establece- una combinación admirable, 
que no habr ía podido llevar á cabo n ingún 
maestro sin el talento dol soñor Pedrell. A-
ben-Ameto, en un sentido soliloquio y colo-
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles. 
Según nos participa en atento B . L . M . 
nuestro particular amigo el Sr. D . Fraucis-
co de Francisco y Díaz , ha quedado cons-
t i tu ida la Junta de Gobierno de dicha ins-
t i tución, que tiene su domicilio eu la calza-
da do la Reina, n ú m e r o 37, en la siguiente 
forma: 
Decano. 
D . Francisco de Francico y Díaz . 
Vice-Decano. 
D . J o s é Vega y Flores. 
2'esorero. 
D . Juan de la Orden. 
Vice-Tesorero. 
D . Enrique Parejo. 
Secretario. 
D . Antonio M " Lazcano. 
Vice-Secretario. 
D. Serafin G. Massana. 
Diputados. 
1? D . Ignacio Garrido. 
2? . . Alberto Torres. 
3o . . Manuel N ú u e z . 
4? . . Antonio González Mora. 
Higiene urbana. 
Hemos sabido con el mayor agrado, que 
nuestro querido ó ilustrado compañero on 
la Real y Li te rar ia Universidad de la Ha-
bana, Sr. Dr . D . T . Cas t añeda , ha propues-
to á la Empresa que dentro de breve plazo 
ha de traer á esta capital las cristalinas 
aguas do Vento, por haber contratado la 
t e rminac ión de las obras del canal de A l -
bear, que como una prueba do aprecio y 
dis t inción á la ciudad do la Habana, a l ter-
minar las obras en un breve plazo quo no 
d e b e r á pasar de año y medio, done ó rega-
le á esta ciudad fuentes púb l i ca s para el 
uso de todo el vecindario, llevando nuestro 
tan i lustrado amigo y c o m p a ñ e r o , Sr. doc-
tor Cas t añeda , su loable p ropós i to de sa-
neamiento de la Habana y sus suburbios 
hasta el caso de que aquella Empresa cons-
t ruya las tan necesarias ó h ig ién icas colum-
nas mingí to r ias con sus correspondientes 
bombas, cubiertas de pantallas ad hoc en 
respeto á la moral públ ica , cuyas fuentes 
l l evarán justamente el nombre" respetable 
de JRunkle Smith como un merecido recuer-
do t r ibutado á oste benemér i to jefe de la 
Sociedad constructora del his tór ico canal 
del memorable Sr. Albear, de la misma ma-
nera que aconteció en la capital de Francia 
con el imperecedero Vallace por el inmenso 
beneficio que repor tó para la salud públ ica 
que tanto ha menester la culta ciudad de la 
Habana, do cuyo propós i to tiene dadas nu-
merosas pruebas esto respetable D I A R I O . 
Para que el agua de los fecundos manan-
tiales do Vento, de cuya bondad tantas ve-
ces nos hemos ocupado en estas columnas y 
otros diarios desde que se p royec tó su t ra í -
da á esta ciudad, apoyándonos en el prolijo 
y esmorado análisis , puesto por obra antes 
por el primer químico español , de fama eu-
ropea, discípulo que fué dol b a r ó n Thenard, 
amigo ínt imo de los eminentes Dumas, Pelón 
zze, Peligob y Fremy; para que osa agua, que 
sólo habiendo cambiado su origen geoló-
gico podr ía haber cambiado t ambién sus 
pureza y cristalinidad, repetimos, con que la 
precitada Sociedad t i tulada Runkle, Smith 
y Compañía , do la que es parte integrante 
un ilustrado Consejo de Adminis t rac ión, for 
mado ó constituido por los señores Márguós 
de Pinar del Rio, nuestros muy estimados 
amigos los Sres. D . Ricardo Narganes, doc-
tor D . T . < ' a s t añeda ; para que aquella agua, 
en fin, quo tomada en su mismo origen, co-
mo lo hicimos nosotros en la visita que á 
aquellos mauantiales giró el Sr. General 
Marín, a c o m p a ñ a d o de su actual y muy 
ilustrado director, Sr. D . J o a q u í n Ruiz, 
llegue á la Habana fresca a ú n en los d ías 
de más calor durante la estación estival, se 
ha previsto ol caso de que las cañe r í a s so 
coloquen profundamente, formándose con 
tan beneficiosa mira en tan candente esta-
ción entro nosotros verdaderos sif nes, i m -
portados de la soberbia fábrica de fundi-
ción, exclusivamente de tube r í a s para ca 
nalizacionos dentro y fuera de lós Estados 
Cuidos de l a propiedad del presiden ce de la 
citada Compañía , Místor Runkle, de este 
ciudadano más acaudalado de la ciudad de 
Rochester. 
Y como á ojos cerrados resalta inmensa 
ventaja para la salud púb l i ca de este vecin-
dario hasta on sus m á s lejanos suburbios, 
con tan plausible motivo, solicitado por el 
Sr. Dr . Cas tañeda , actual ca t ed rá t i co en 
nuestra Universidad de Derecho internacio-
nal y ex -ca t ed rá t i co de Medicina Legal, 
nos anticipamos, envanec iéndonos do ello, 
en dar á conocer tan meritoria pet ic ión, por 
Ser esto uno do esos asuntos do higiene pa-
ra todos que no merece tibieza por parto de 
nadie, sobre todo por la prensa periódica, 
toda la vez que se trata de proporcionar 
más salud ó tan precioso don á este vecin-
dario con tan deliciosa agua, recogida dos-
de sus manantiales, s egún se va á ejecutar 
ahora definitivamente y conducirse á la 
Habana como debo ser ó debidamente, esto 
es, sin mezcla de ninguna materia expuria 
contra lo que es de lamentarse y es t á acón 
tec íendo todav ía on detrimento de la salud 
urbana. 
A . CARO. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtB 
E l 17 de diciembre 11,432 93 
OOIIPARACIÓN. 
Del IV al 17 de diciembre de 
1888 468,577 02 
Del 1? al 17 de diciembre de 
1889 322,546 48 
De menos en 1889. 146,030 54 
C R O Í T I C A O E J S T E K A L 
En el Gobierno General se han recibi-
do por el vapor-correo nacional Buenos-
Aires las siguientes resoluciones del Minis -
terio do Ultramar: 
Real Decreto dejando sin efecto el nom-
bramiento do D . Florent ino Torres, para 
abogado fiscal do la Audiencia de la Haba-
na, dec la rándole cesante y nombrando para 
dicho cargo á D . J e s ú s Calvo y Romeral. 
Disponiendo ol cambio de destinos entre 
D . Juan Valdós P a g é s , presidente de la A u -
diencia de lo cr iminal de Pinar del Rio y 
D. Daniel Callejas, juez de primera instan-
cia del distri to del Este de la Habana. 
Nombrando juez de primera instancia 
del distr i to de Bayamo á D . José Aurelio 
Pisino. 
Real Decreto concediendo los honores de 
Jefe Superior do Admin i s t r ac ión C i v i l , l i -
bres de gastos, á D . Agus t ín An tón . Idem 
i d . á D . Bernardo Hizastegui, tesorero de 
Hacienda de Santiago de Cuba. 
cado entre sus creencias y su apasionado a-
mor, oye en tus í amado el coro religioso, se-
vero do clasicismo arcaico puramente espa-
ñol, que con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
resuena en el interior del templo, produ-
ciendo todo un conjuto conmovedor. 
L a romanza do Lautrec, segü ida de l a de 
D . Carlos, ambas insp i rad ís imas , con ser de 
una factura delicada así por lo que hace á 
sus cantables, como por la orquestación, 
vienen á constituir un pequeño defecto, si 
así podemos llamarlo, por cuanto parecen 
establecer una competencia entro los can-
tantes. 
E l dúo de Blanca y D . Carlos se dist in-
gue por su relieve, y a ú n m á s por la nove-
dad y por su arranque d r a m á t i c o , este, so-
bre todo, desplegado con gran vuelo en el 
momento en que el segundo rechaza á l a 
primera, que cae al pió de una cruz repi-
tiendo el christiano ó me felice. Parten en-
tonces á batirse D . Carlos y Aben-Ameto. 
Siguiendo la acción su curso natural , 
Lautrec entra m á s tarde en escena para pro-
nunciar el Cara vergine amorosa, expres ión 
plácida y tierna que a c o m p a ñ a una instru-
raeutación sobria, poetizada por unos dise-
ños de arpa, empleados con la discreción ó 
inteligencia que revela siempre Pedrell en 
la aplicación de tan delicado instrumento. 
L a vuelta de los dos combatientes es ob-
jeto de otro concertante trazado con maes-
tr ía , con el cual termina el acto. Este con-
certante es enteramente nuevo. 
En 1874 el tercer acto terminaba antes 
.1 ̂  i "n LO en que empieza ahora el con-
certante. 
El cuarto acto es el que, por r a z ó n de las 
Real Decreto disponiendo que los hono-
res concedidos á D . Eduardo M a r t í n e z Ca-
drana se entienda que fueron de Jefe Supe-
r ior de A d m i n i s t r a c i ó n , l ibre do gastos. 
Traslado dol Congreso do los Diputados 
negando au to r i zac ión para procesar al D i -
putado D . Migue l Figueroa. 
Idem do Estado remitiendo certificado 
del t í t u lo do cruz de Caballero de Carlos I I I 
para D . Santiago la Porque. 
Disponiendo so nombro á D . J o s é M a r í a 
Rigal , torrero de faros primero y reingreso 
en el servicio de los mismos D . L u i s Caldas 
y Corderas. Idem i d . á D . A n d r é s Lanuza. 
I d e m i d . segundo y reingrese en el í d e m 
D . Feliciano de C u é t a r a . I d e m i d . á D . Jo-
sé B e r á s t e g u i . 
Disponiendo quo D . Carlos Avales de-
s e m p e ñ e las funciones de segundo jefe del 
Centro de Comunicaciones de esta cap i t a l y 
que D . J o s é Carballo con t i núe al frente del 
negociado de servicio del gabinete cen-
t r a l . 
Aprobando las reglas publicadas en la 
Gaceta do la Habana del 29 de octubre ú l -
t imo, para t r a s m i t a c i ó n de lacorreapou-
doncia te legráf ica . 
Aprobando el nombramiento inter ino he-
cho á favor del L d o . D . Anton io Espinal , 
para d e s e m p e ñ a r la c á t e d r a de Composi-
ción do edificios y arquitectura legal, de la 
Escuela profesional. 
Nombrando oficial primero do A d m i n i s -
t r ac ión C i v i l , mayordomo de la Casa de 
Enagenados á D . Carlos Alonso de la Vega. 
Disponiendo que D . Pablo M a r t í n e z 
Saenz, fiscal de la Audiencia do Puerto-
Pr ínc ipe , quedo agregado en comis ión or-
dinaria del servicio á l a de Codificación de 
las provincias do Ul t ramar . 
— E l s á b a d o ú l t i m o tuvo efecto en la Sa-
la de Justicia del castillo San Severino, on 
Matanzas, la vista dé la causa ins t ru ida 
contra cuatro individuos blancos, por se-
cuestro de D . M a r t í n Sarasa. E l Sr. Fiscal 
pidió la pona de muerto para tres de ellos 
y seis años de presidio para el otro, por en-
cubridor. 
—Según informan á un per iódico mer-
cant i l de esta plaza, dentro de breves d ías 
se rán trasladados á la vecina v i l l a de Re-
gla los extensos talleros de madera del se-
ño r Te l le r ía , situados actualmente en esta 
capital, en l a calle del Prado. Con tándose 
hoy con una excelente y segura v ía de co-
municac ión entre ambas poblaciones, y es-
tando aquel Ayuntamiento dispuesto á ha-
cer algo provechoso en obsequio de las i n -
dustrias que allí se establezcan, no se rá ex-
t r a ñ o , en sentir del per iódico aludido, que 
pronto sigan el ejemplo del Sr. Te l l e r í a o-
tros industriales. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador General, ha 
tenido á bien autorizar al Sr. D. Manuel 
Urbizu, para quo pueda ejercer las funcio-
nes de Cónsul del Brasi l en esta plaza; en-
tend iéndose dicha au to r i zac ión con el ca-
r á c t e r de provisional, hasta la definitiva a-
probac ión del Gobierno do S. M . 
— L a C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l entre 
Cienfuegos v Vi l lac lara celebra j un t a ge-
neral el 15 de enero p róx imo á las doce del 
día en la casa Aguacate 128, esquina á R i -
ela. 
—Resoluciones del Ministerio de U l t r a -
mar recibidas on la Intendencia General de 
Hacienda por el vapor-correo nacional 
Buenos Aires-, 
Disponiendo quo D. César Mar t í nez Ca-
drana, no se embarque para su nuevo des-
tino hasta que se determine expresamente 
de Real orden. 
Concediendo 45 d ías de p r ó r r o g a de em-
barque á D . Carlos Mesonero Posada. 
Declarando cesante á D . Napoleón Be-
tancourt, oficial 5? de la Subalterna de 
Nuevitas y nombrando en su lugar á D . 
Rómulo Gómez de la P e ñ a . Idem ídem á 
D. J o s é M " Pegudo, oficial 5? de l a Inter-
vención General y nombrando en su lugar 
á D . J o s é C a v á n Kofflnac. Idem i d . á D . 
Desiderio Garc ía Med íacapa , oficial 5? de 
la Principal de Santiago de Cuba y nom-
brando en su lugar á D . Florentino Rosell. 
Idem i d . á D . Pascual Antonio Cabello, ofi-
cial 1? do la Principal de Hacienda de San-
tiago de Cuba y nombrando en su lugar á 
D. Juan Ramírez . 
Confirmando en sus respectivos destinos 
á los oficiales 1? y 2? D . Francisco Chacón 
y D. Armando de las Salas. 
Aprobando el contrato celebrado entro 
la Intendencia General de Hacienda y el 
Banco Español en 8 de octubre úl t imo por 
el anticipo de 800,000 pesos. 
Concediendo abono de pasaje á la esposa 
é hijo del médico mayor do Sanidad M i l i -
tar, D . J o s é F e r n á n d e z . Idem i d . á Da Ma-
ría Dolores Ramírez , viuda del cabo 2? Ino-
cencio Flores. 
Traslado de marina concediendo ret iro 
al teniente coronel D . Luis Cánovas . Idem 
de la Junta de Clases pasivas, concediendo 
retiro á los capitanes D . Cánd ido Benavi-
des, D . Antonio Simón, D . Antonio Gonzá-
lez, D. J o a q u í n Pace F e r n á n d e z y al ma-
q jinist:! 1). Mart ín Roíg. Idem do Guerra 
bohcediorí'V) reuro al teniente coronel D. 
Uitmón N ú ñ e z , al comandanrv D . DÍOTIMO 
Saeuz, al c a p i t á n D. Sebas i i án Mar t ínez , 
al teniente D . Bonifacio Gut i é r rez , á los a l -
féreces D . Francisco Maroto y D . Francis-
co López y al comandante D . Paulino P é -
rez. 
Concediendo pens ión á D^ Joaquina Mur , 
Da Mar ía del Carmen Salbago, D * Níca -
nora, Avllón, D? Teresa, D^ P a ü l a y D» 
Claudia Vísedo, Da Isabel Pe láez , D " Do-
lores Hern í indez , Da Magdalena Gómez, D " 
Carmen Carredo, DQ Josefa Mandul ly , DB 
Angela, ü a Avelina, D . Francisco, D . Pa-
blo, Da Juana y D . J u l i á n Cantero, h u é r -
fanos de D . Francisco, y al ar t i l lero D . 
Marcelino Palmeiro. 
— A l a avanzada edad do ochenta años , 
ha fallecido en el pueblo del Limonar el Sr. 
D. Mauro Moreno y H e r n á n d e z , padre del 
Sr, D . Gumersindo, actual propietario de la 
A u r o r a del Y u m u r i . Descanse en paz y re-
ciba su familia nuestro sincero pésame . 
— A la una do la tarde del jueves ú l t imo, 
se declaró un incendio en el campo del i n -
genio San Juan , sito en Motombo, C á r d e -
nas, q u e m á n d o s e unas 75,000 arrobas de 
c a ñ a parada y un cuarto de caba l l e r í a de 
monte. De las averiguaciones practicadas 
p e r l a policía , resulta que el fuego fué pega-
do por un as iá t ico quo e s t á convicto y con-
feso, el cual fué preso y puesto á disposi-
ción del comandante mi l i t a r do C á r d e n a s . 
—Bajo el epígrafe de Accidente, dice lo 
quo sigue E l Correo de Matanzas: " A las 
doce del domingo, en el ú l t imo entreacto.de 
la zarzuela E l J te lá tnpago qno so estaba re-
presentando en el teatro Esteban, tuvo 
la desgracia de caerse; desde lo alto del es-
cenario de dicho teatro, al piso de aquel, 
ol moreno F a b i á n Gálvez , de 32 años , ve-
cino de Daoiz n? 112, quo so hallaba t ra-
bajando on loa telares. 
A la casualidad do haber tropezado en la 
ca ída con un telón, tropiezo que a m o r t i g u ó 
el descenso, se debe que Gálvez no queda-
se muerto en el acto." 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D . 
Ernesto G. Menocal y G. Menocal, mier^bro 
do una dilatada y estimable familia, á la 
quo damos el m á s sentido p é s a m e por esta 
sensible pé rd ida . Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Menocal se e fec tuará 
m a ñ a n a , miércoles , á las nueve de la mis-
ma. 
— E l vapor americano Séneca l legó á 
Nueva Y o r k ayer, lunes 16, por la tardo. 
—En el Registro de la Sec re ta r í a del Go-
bierno General, se hallan detenidas por 
falta de cédu las ú otro requisito legal, las 
instancias de los individuos siguientes: Se-
ñores D . Francisco Caso y P í o , D . Luciano 
Heredero Gómez, D . Francisco Lareo Fer-
nández , D . Antonio Camilo Díaz , D . Felipe 
San Pedro Ortiz, D . Francisco Pascual, don 
Pablo Méndez y Miranda, D . J o s ó Ildefonso 
Cabrera, D . Evangelista Mondéjar Barata, 
D. Antonio Alonso y Campos, D . Gabriel 
supresiones, resulta incompleto en cuanto 
á las necesidades del argumento. Mientras 
so celebra la fiesta en obsequio do Lautrec, 
durante la cual so oye una notable pieza á 
tres por cuatro algo lento, se presenta Aben 
Amoto, quo debe r í a cantar una romanza de 
género morisco sobre la letra Abenamar, 
Abenamar—moro de la m o r e r í a , do l a que 
deben hacerse grandes elogios á juzgar por 
los fragmentos de olla esparcidos en toda la 
obra, de la que viene á ser la idea madre. 
Termina ol acto con una especio do con-
certante, que, á manera de recopi lación, 
recuerda algo do lo más notable que se ha 
oído en el trascurso do la ópera , sobre lo 
que resplandece el Celeste creatura. 
Esta os, á grandes rasgos, l a pr imera ópe-
ra del maestro Pedrell , cuyas condiciones 
ha podido apreciar í n t e g r a m e n t e el púb l i co 
en lo referente á los coros y á la orquesta, 
háb i lmen te dirigidos los primeros por el se-
ñor Ríus y la segunda por el maestro B i m -
boni, pero no de \ina manera tan completa 
por la de algunos cantantes, por m á s que 
en ocasiones se hayan distinguido las seño-
ras Fornar i y Werghes y los hermanos V i -
l l an i . 
Es opinión general que con un cuarteto 
dotado de las condiciones que requieren to-
dos los personajes de L1 Último Abenzerrag-
gio, p roduc i r í a esta obra un resultado segu-
ro a otra empresa que la pusiese en escena. 
Ahora bien: ninguna es t an abonada para 
hacerlo como la del Liceo, que puede ha-
berse convencido ahora de que la represen-
tación de una obra de esta naturaleza es 
cosa relativamente fácil. 
No hay nac ión en el mundo que no sea 
de Sanqn í r i co y Ayesa, D . Felipe F e r n á n -
dez, D . T o m á s P imente l y Castil lo, D . San-
tiago Rage Nieto , D . Manuel Mej ías y o-
tros, D . Federico T r q j i l l o y otros, D . R i -
cardo Cantero y otros, Da Francisca Caste-
llón, D * Avel ina Diaz y M a r t í n e z , D . M a -
nuel Carrasco, D . Santiago H e r n á n d e z Ca-
sado, D . J o s ó Carneiro, D . Teodomiro de 
Varona P é r e z , D? Tomasa B a r r i o Ol iver , 
D . Francisco Pascual, D . M i g u e l V ie t a y 
Moré y D . J o s ó Alvarez y otros. 
— E n l a j un t a celebrada anoche por loa 
seño re s Jejos y oficiales del Cuerpo de B o m -
beros del Comercio se aco rdó celebrar ea 
los d í a s 28 y 29 del presente mes una r o -
m e r í a en los terrenos del Club Almendares , 
á beneficio de los fondos de dicho Cuerpo. 
E n el a t ract ivo programa de la expresada 
fiesta figura u n simulacro de incendio, en 
l a noche de l d ia 29, á cuyo efecto se cons-
t r u i r á una casa de madera de dos cuerpos, 
á la cual se le d a r á fuego. Asimismo h a b r á 
carreras de caballos, c u c a ñ a s , bailes y o-
tras diversiones. 
—Procedente de Nueva Orleans y escalas 
e n t r ó en la m a ñ a n a de hoy el vapor ameri-
cano Aransas , con carga general y 134 pa-
sajeros. 
— A unos 200 metros del camino que se 
dirige á los almacenes de San M a t í a s , en 
Guauabo, fué encontrado el c a d á v e r de u n 
individuo blanco, vecino del c u a r t ó n Cruz 
Padre. Reconocido por un facul ta t ivo el 
c a d á v e r de dicho sujeto, certificó que l a 
muerte de és te h a b í a sido producida por u -
na conges t ión cerebral. 
—Debiendo proveerse por concurso de 
t r a s l ac ión la Direcc ión de la escuela de en-
t rada para n iños , de Tapaste, dotada con 
el haber anual de seiscientos pesos para 
personal, casa y 150 pesos para mater ia l ; 
de orden del Excmo. é I l l m o . Sr. Rector de 
esta Universidad, se convocan aspirantes á 
la misma, para que en el plazo de t re inta 
d ías , que e m p o z a r á n á contarse desde l a 
primera publ icac ión de este anuncio en el 
Boletín Oficial do esta Provincia, presen-
ten sus instancias documentadas en la Se-
c r e t a r í a de la Junta provincial de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a de la Habana. 
—Eu el Negociado de Orden P ú b l i c o y 
Pol ic ía del Gobierno C i v i l de esta P rov in -
cia, se solicita á d o ñ a Manuela de C á r d e -
nas, ó á sus herederos, en caso de haber 
muerto, para enterarles de un asunto que lea 
concierne. 
—Dice E l Correo de Matanzas; que el s á -
bado ú l t imo fueron presos por el Teniente, 
jefe de l a linea de Guardia C iv i l de Macu-
ríjes, dos individuos blancos autores de dis-
tintos robos verificados en aquel t é rmino . 
Estos individuos, de los cuales uno do ellos 
es desertor del ejérci to, emprendieron l a 
fuga al ver la fuerza, escondiéndose eu un 
cañavera l , donde so ios logró coger, mani-
festando al sbr detenidos quo oran traba-
jadores del ingenio M a r í a . Los detenidos 
fueron los que ol 20 del pasado robaron dos 
caballos á D . Juan Castro, dirij iéndoso con 
dichos an íma le sa l ingenio -Socorro de Armas, 
donde le e l ig ieron cierta cantidad de dine-
ro á D . Enrique Armas, el cual les dió cua-
tro centenes, diciéndoles que volvieran por 
el resto, lo que no efectuaron por saber que 
,80 h a b í a dado parto á la Guardia Civ i l de l 
Claudio. Arabos presos quo fueron reconoci-
dos por D . Enrique do Armas, han sido pues-
tos . i disposición del Sr. Comandante M i l i -
ta r do Colón. 
—Acerca de la zafra en la vecina r e p ú -
blica domicnicana, escriben desde Macaris 
del Este á E l Mensagcro de Santo Domin -
go, lo siguiente: 
' 'Cuatro d ías invi r t ió en su descarga el 
vapor "Saginaw", aunque funcionaban gran 
n ú m e r o do lanchas, algunas de las cuales 
tiene 40 toneladas do capacidad. Trajo d i -
cho buque muchas provisiones, pero mayor 
número de bultos con maquinarias para los 
insenios ' :8anta Fe" y "Porvenir", y 200 
r ollos de alambre para la cerca que e s t á 
poniendo el Sr. Juan Serral lés en sus gran-
des fineas de café y de cacao. 
" E l vapor español "Borinquen" ha t r a í -
do de Inglaterra 10,522 bultos de maqui-
na r í a s para el ingenio "Puerto-Rico." Esa 
hacienda do c a ñ a s y la " C r i s t ó b a l Colón" 
se disponen á inaugurar sus faenas respec-
tivas y con ella la p r ó x i m a zafra, la de 
1890, que, según opinión unán ime , se rá ex-
p lénd ida , de considerables rendimientos^ 
mayores aún que los obtenidos eu la zafra 
de este año. 
" E n el ingenio "Santa Fe" se desplega 
actividad para concluir la montura de su 
nueva m á q u i n a con cuyo aparato pr inc i -
p i a r á las labores de su batey en la p róx i -
ma zafra. Esa finca es las inás hermosas 
del distr i to. L a s i tuación es pintoresca. 
Los dueños dol ingenio "Santa Fe" no o-
miten medios para mejorarlo y realizarlo." 
—Habiendo solicitado D . Agus t ín Carbo-
nelly PJá autor ización para hacer un aprove-
chamiento forestal en terrenos que poséo en 
la hacienda Santo Domingo, sita en el t é r -
mino municipal de Bayamo, provincia de 
Santiago de Cuba, el Excmo. Sr. Goberna-
flór General ha dispnesr.v so aunneiepor es-
t - medio para que, llegando á conocimiento 
• hj loa d e m á s propietarios comuneros, pue-
dan, los que no es tén conformes con la so-
l i c i tud indicada, manifestarlo así á esta Ins-
pección general de Montes, en el t é r m i n o 
de t reinta d ías , á contar desdo esta fecha, 
en tend iéndose quo transcurrido esto t iem-
po, sin que se presente oposición algu-
na, so p r o c e d e r á á la expedic ión de la g u í a 
cor respondíento para la ex t r acc ión de loa 
productos que se intentan aprovechar. 
C O H R E O E X T R A N J E R O ^ . 
F R A N C I A . — P a r í s , 7 diciembre.—IAV, C á -
mara de diputados ha anulado la elección 
del conde Multedo que representaba el dis-
t r i to de Ajaccío (Córcega. ) 
- S i g u e ocupando la a t enc ión de la 
prensa l a anu lac ión del acta del señor 
Di l lou , candidato por Lor ien t . Los pe-
r iódicos do la derecha dicen: " ¿ V a á co-
menzar, por ventura, la série de las anula-
ciones s i s temát icas? Una vez en osa pen-
diente, la C á m a r a no so d o t o n d r á . Todo es 
do esperar." En cambia los per iódicos r e -
publicanos dicen que semejante temor no 
es t á justificado. De la d iscus ión y votac ión 
en ese oaao concreto no es posible deducir 
las consecuencias quo saca la prensa m o n á r -
quica. Una sencilla i nves t i gac ión acerca del 
escrutinio y acercado l a d i visión de los votos 
de los diputados moderados, basta para dar 
á la resolución de la C á m a r a su verdadero 
ca rác t e r , á no ser que so pretenda sostener 
que, para hacer o s t e n t a c i ó n de m o d e r a c i ó n 
y de equidad, ia m a y o r í a republicana d e -
biera aprobar todas las actas, s i s t emá t i ca -
mente, y á ojos cerrados. Lo que por el 
cont rar ío , l lama la a t enc ión , es la buena 
voluntad do la C á m a r a , es su firme resolu-
ción de respetar la ley, de hacerla respetar 
por todos, do no buscar m á s que la ver-
dad. 
¿Podr ía sostenerse, agrega l a prensa re-
publicana, que fuera preciso, para dar 
pruebas de prudencia y m o d e r a c i ó n , apro-
bar, sin debate, l a elección de un candidato 
que no pueda ser legalmente elegido? Cier-
tamente la C á m a r a , ejercitando el derecho 
que le reccuoce la Cons t i tuc ión de rat if icar 
on ú l t i m a instancia el mandato de sus i n d i -
viduos, p o d r í a do hecho aprobar la elección 
del candidato por Lor ient ; pero, on v i r t u d 
de la msima ley oonstitucional, pod ía t am-
bién anularla. Semejante discusión t e ó r i c a 
y abstracta no conduce, on definitiva, á 
nada. Los argumentos his tór icos que se han 
invocado prueban poco, si prueban algo. 
Que una C á m a r a hos t i l ' en principio á un 
gobierno al cual desea derrocar, reconozca 
la capacidad de un diputado quo no puede 
ser elegido, se compre'ndo d e s p u é s do todo, 
por absurdo que parezca. Pero pedir á una 
C á m a r a quo voto eontra ol gobierno quo 
tiene su confianza; exigir de ella que derro-
te á ese gobierno, y que declare caducas y 
eminentemente proteccionista en materia 
de arte. I t a l i a encumbra á sus maestros 
bastado una manera s i s t emát ica , Francia 
enaltece á los suyos, Alemania hace lo pro-
pio con los que le son propios y hasta Rusia 
protege y mantiene constantemente abier-
tas las puertas de sus teatros á sus compo-
sitores. 
Aquí generalmente pasa todo lo contra-
rio. Y como para convencerse de ello bastan 
algunos ejemplos p rác t i cos , véase lo que 
pasó con los Amantes de Teruel; fué menes-
ter una poderosa reacc ión para quo la obra 
llegara á l a escena, á despecho do un n ú -
cleo de personas que pa rec í an e m p e ñ a d a s 
en oponerle toda suerte"do dificultades. ¿Y 
con i ' Ultimo Abenzerraggiof E l mismo se-
ño r Pedrell lo ha dicho en una carta pub l i -
cada estos d ías ; para conseguir su estreno 
en 1874 hubo necesidad de que se jun taran 
un p u ñ a d o de entusiastas quo aprontaran 
una cantidad para la eventualidad de un 
fracaso, y on la temporada presente ha de-
bido sor acogido por un empresario amigo 
car iñoso del autor, y, aun así ha tenido que 
ejecutarse con algunos elementos insuficien-
tes á todas luces, con exposición del éx i to 
del conjunto, para el caso do que el púb l i co 
no hubiese adivinado el mér i to do la com-
posición, que, á la fuerza, hab í a do apare-
cer velado en muchas ocasiones, ó hubiese 
tenido menos respeto y consideración de los 




fllu valor laa aontonclas dictadas por un 
tribunal cuya compotonoia y legalidad re-
oonoco, eso soría vordaderamonto ol colmo 
do la candidez. No había que qae discutir 
siquiera acerca del fallo de la Corto Su-
prema quo comprendió á loa Srea. Dillon, 
Boulanger y Rochofort. A los acusados to-
caba el impugnarlo, abandonando su acti-
tud do rebeldía, y presontiindoso on juicio. 
No lo hicioron así. Ellos son, pues, los quo, 
con su ausencia, dan fuorzado loy A la son-
tonola dictada. Aprobar una do osas actas, 
fllgnlllcaría tanto como anular do una plu-
mada la Corto Suprema do Justicia, os de-
cir, la misma Coustituei6n. 
DIceso tambión quo ol Sr. Dillon volverá 
& presentarse candidato, y quo los electores 
de Lorient lo reologirAn. E s verdad; pero 
tambión lo os quo la Cámara podrá y debe-
rá anular osa nueva, segunda elección. Los 
©lectores do Ijorient sabrán optar por uno 
do los oxtroraos do esto diloma: ó infringir 
la loy, por gusto; ó verso privados do su re-
presentación legal durante toda la legisla-
tura. No existo otra sanción para la tena-
cidad posible de un distrito electoral quo 
así quiero colocarse platónicamente en ac-
titud do rebeldía oontra la voluntad del 
país. 
P a r í s , "J.—Hoy so ha discutido el acta 
del Sr. Joffrin. E l Sr. Laguorro ha declara-
do que la comisión doil censo no tonía el de-
recho do aprobar la oUicdón del Sr. Joffrin, 
Intentando demostrar quo la loy contra las 
candidaturas múltiplos no ora aplicable íl 
aquel caso. Murmullos prolongados reci-
bieron esas palabras. 
Sin embargo, lo anterior no fuó nada en 
comparación do lo que resultó despuós, 
cuando ol Sr. Dóroulodo propuso á la Cá-
mara quo declarase electo al general Bou-
langer. Los Sros. Brlsson, Pellotan y otros 
muchos so han sucedido on la tribuna. E l 
Sr. Lalsant ha sido llamado varias veces al 
órden. Los partidarios do Boulanger se han 
mostrado máa violentos que nunca; y sus 
advorsaiioa han exacerbado su furor, con 
expresiones mulaonantos y despreciativas. 
L a proposición do Dóroulodo fuó rechazada 
por .'{70 votos contra 123. Por rtltimo el acta 
ael Hr. Joffriu quedó aprobada, por la Cá-
mara. 
Los boulanglstas acogieron eso resultado 
con vivas al sufragio universal; la tempes-
t:ul y el tumulto que so produjeron, toma-
ron las formas do un verdadero motín. E l 
presidente Flcquot mandó despojar las tri-
buna*, y la Cámara, despuós de levantar la 
sesión, ofreció ol espectáculo do una confu-
sión indescriptible. Muchas personas han 
sido arfeatadas por haber silbado á los dl-
putadim, al aalh: del Palacio Borbón., 
L a CVuiiar;!. Ivi rechazado por 311 votos 
contra LM.'I una pPopbatólÓD <lol general Clu-
solet on la cual HO establecía ol periodo do 
un año para cada renovación do la Cá-
mara. 
Después ha aprobado las actas del conde 
CafTarelll, diputado monárquico del segun-
do distrito do Vorvlns (Alsne) y del señor 
Coutlsson, diputado republicano do Bour-
ganeuf (Crouso.) 
ünaeomlelón do la Cámara ha votado, 
sin debato, ol oróiito do 1.(>ÜÜ,()ÜÜ francos, 
para ol servicio do fondos socrotoa. 
—Hoy, on ol Sonado, ol Sr. Lo Hrotou ha 
preguntado si el Gobierno antes do comen-
zar á negociar nuevos tratados de comer-
cio, consultarla á las sociedades agrícolas. 
E l Sr. Tlrard, presldunto del Consejo de 
Ministros, hu contostiulo que consultará á 
un tiempo á laa nocioclados agrícolas y á los 
cuerpos comorolales. 
E l barón do Larolnty ha declarado que 
los tratados do comercio han arruinado al 
país, y ha deplorado quo so intento su re 
novación. 
E l Sr. Tlrard contestó quo el Gobierno no 
so propone celebrar DboVOB tratados de co-
morclo, y quo al revisar los actuales eo guia-
rá por el sontlmlonto do los verdaderos in-
tereses do lu nación. 
— L a epidemia do flobro catarral so ha 
desarrollado entro los empleados do los 
grandes almaconos del Louvre: Son cuatro-
cientos los onfermoB. 
París, 10.—Kl proyecto do loy acerca de 
los extranjeros presentado on la Cámara por 
el Sr. Lalou, diputado bonlauglsta, tiene 
por objeto someter á cuantos extranjeros 
residan en Francia á un impuesto anual do 
121 francos por cabeza, y á todo francés que 
omplóe obreros extranjeros á una cuota su-
plementaria de 50 francos anuales por cada 
obrero extranjero. E l número de extranjeros 
residentes on Francia, pasa do un millón 
tresolentos mil, según las estadísticas oílcia-
les; pero 7x-' National afirma (pío ose guaris-
mo os muy Inferior á la verdad, y que on 
realidad los oxtranjoros residentes llegan 
al núnmni do dpB millonea, cuya inmensa 
mayoría e« compono de artesanos y jornale-
ros. 
— L a epidemia catarral hace serios y rá-
pidos progresos en esta capital. Ciento 
tminta empleados do la dirección general 
de toló^rafos. on la callo d(> Grcnello, sufren 
hoy la enfermedad llároa'da gríppe. 
E l público ostá alarmado, porque se tome 
que eso mal sea procursor de alguna epide-
mia más gravo. Un informo facultativo, do 
carácter ollcial, ae ocupa ospeoialmento do 
los cuatrocientos empleados que enfermaron 
ou los grandes almacenes del Louvre. Nin-
guno do ellos presenta caractóres do gra-
vedad. 
Aseguran do San Potorsburgo quo la epi-
demia parece degenerar. Los accesos ofre-
cen un carácter maligno más marcado quo 
al principio; pero ol número de casos dismi-
nuyo. 
L a gríppe so ha extendido rápidamente 
on Suecla. 
LOB periódicos alemanes niegan quo exis-
ta en Berlin. 
—Los periódicos republicanos y la mayor 
parto do los radicales, hablando do la vota-
oión do la Cámara, por la cual quedó apro-
bivdala elección del Sr. Jollrln, declaran 
quo el Parlamento ha ejecutado un acto de 
alta política y! verdadera sabiduría y depru-
doncla republicanas. 
Los órganos conservadores y boulangls-
tas, dicen (pie el capricho do una oligarquía 
ha BWíütuido al sufragio-universal. 
Los comltós boulanglstas se proponen 
hacer una manifestación contra ol señor 
Joffrin. 
— L a Sra. Carotto, pintigua lectora y da-
ma do compañía do la ox-Emporatrlz E u -
genia, cuyo libro titulado: "Moiuorias de las 
Tullerías/' causó tanta sensación, publica-
rá on brovo otra obra, que será una narra-
ción do los sucesofl quo, on 1870, produjeron 
la guerra con Prusla. Espérase con ansiedad 
esa publicación. 
ALKMANIA.—BeW/w, 7 de diciembre.— 
D'MM oficiales beljías agregados al ministe-
rio do la Guerra, han llegado hace poco á 
Vlena. Su viaje no ora conocido. Los fabri-
cantes del fucil de repetición Mannlicher, 
hau obtenido permiso para celebrar con 
olios un contrato parala fabricación de clén 
mil fusilas do pequeño calibro quo habrán 
do ser entregados á Bólgioa, de aqai al mes 
do marzo do 1801. 
L a Inteligencia entro los gabinetes de 
Vlena y Berlín dista ruiu.'h'» do ser perfecta. 
Los colegas del conde Kalnoicy experlmon 
tan cierta repugnancia á segulrie en bis 
vias do conciliación con Rasiaj trazadas por 
el príncipe de Blimarok. Parece que por ra-
zón do eso disentimiitnto, el conde Kalnoky 
ha expresado deseos da dejar su puesto, ce-
diéndolo al barón Kaiiay. Aaogúraao quo on 
una conversación con uno de BUS amigos, el 
conde docbiró que Austria no había (bino 
rudo el reconocimiento del principo Fer-
nando de Bulgaria, sino por condescenden-
cia hacia ol canclllor do Alemania, pero quo 
oae era uno de los extremos bien doíinldos 
do su política. E l papel do conciliador, asu-
mido por el príncipe de Blsmarck, no os tan 
fácil, como al principio so aupuso. 
L a crisis obrera en Alemania revisto cada 
dia caractóres más graves. Las compañíaii 
minoras se niegan ahora á tratar con los 
reproeoutantes de los obreros. Doapuéa de 
uoa conferencia con el Sr. Jurth, diputado 
aoclallata, el Sr. Pootticher, ministro del 
Interior, telegrafió al Emperador y al prín-
cipe do Blsmarck, recoiuoudándoles (pío se 
publicase una proclama, on la cual so pro-
metiese el inmediato nombramiento de una 
comisión de arbitramento. 
—Las últimas noticias recibidas de Zan-
zíbar, hacen esperar que so salvo Emín ba-
já. Parece qae no hay fractura on ol cráneo, 
y que la fiebre ha disminuido. 
Darmstadt, 8.—En ol banquete dado a-
nocho en el palacio ducal, el Emperador do 
Alemania ha contostado con un brindis al 
del grau duque. Dlólo las graciaa por su 
cariñosa acogida, y recordó, on términos 
entusiastas, la cooperación do Heaseen la 
gran lucha por la unidad alemana. Expresó 
su esperanza de (pie, si fuero todavía noce-
eario combatir por la causa nacional, el a-
coro do Hoaso ae mostrará tan duro como lo 
fuó ón la guerra de 1.870. Terminó pidiendo 
aplausos para el pueblo, la casa y ol jofe 
supremo do Hesse. 
B e r l í n , 8 .—El Emperador y ol grau du-
que do Uosso han ido i \\ ortus, con ol ob-
jeto do asistir á la reprosontaclón de un 
drama. So los ha recibido con grau entu-
siasmo, ün grupo do obreros ha puesto on 
manos del Emporndordo Alemania un men-
saje y una corona do laureles. 
—Bl estado do Emín baja, sogún telegra-
fían do Zanzíbar, os todavía critico. Sin 
embargo, el Dr. Parke espora curarlo, á no 
aer que ae presentaran complicaciones quo 
no "o '•'Mi-"' 1 
•ZotwMar, 0.—Las últimas noticias con-
firman la del asesinato do casi todos los in-
dividuos quo componían la expedición del 
Dr. Poters, si no do todos. Díceao quo su 
campamento fuó sorprendido, do noche, por 
mil dilación toa sómalis. 
ITALIA.—JBoma, 8 de diciembre.—El Mo-
nitore no admito los cargos quo la Nuova 
Antología dirige á la Santa Sede, con moti-
vo do su política. E l autor del artículo cul-
pa á León X I I I do no ser bastante explícito 
cu el programa ©n que aborda la solución 
dé'Ias cuestiones sociales. E l órgano del 
Vaticano contesta que el Papa no ha que-
rido más quo predicar la harmonía y la re-
conciliación, dejando al cloro y á los fieles 
do cada país ol cuidado do adaptar á las 
costumbres y á loa malea, cuya naturaleza 
diüere, sogún laa naciones, los remedios que 
los ofrece el socialismo cristiano. 
— C n telegrama de Massouah anuncia que 
dos destacamentos Indígenas, á las órdenes 
del capitán Bettinl, con las fuerzas manda-
daa por Sejums y Sobbats, han derrotado á 
Ras Ahila y á Mangaxla. 
Boma, 9.—Los periódicos afectos al Va-
ticano contestan á los oficiosos que hacen la 
causa del Sr. Crispí y quo insistían on el 
hecho do no estar ol Papa representado on 
la conferencia para la represión do la trata 
do esclavos. Creen quo León X I I I ha sen-
tido mucho el proceder de la diplomacia 
italiana y sus esfuerzos para Impedir quo 
fuesen convocados para la conforoncia do 
Bruselas, delegados pontificios; pero quo no 
por ello deja do alegrarse del éxito de una 
obra cuya iniciativa tomó poraonalmento, y 
que la Iglesia nunca cesó do fomentar y 
alentar. E l Vaticano nn re en la campaña 
antl-esclavlsta un asunto personal ni polí-
tico. Trabaja por el bien de la humanidad, 
que es su principal misión. 
Boma, 10.—So atribuyo gran importancia 
en ol Vaticano á la misión encomendada al 
coronel inglóa Simmona. Parece quo Ingla-
terra deaea quo Su Santidad ae preste á 
crear on Malta un patriarcado católico, quo 
tendría jurisdicción ocloslástlca en Egipto 
y aún on Siria. Los periódicos franceses 
consideran quo esa medida constituiría un 
desagrado para el cardenal Lavlgorle, 
(pilen so verla confinado on el Africa fran-
cesa. Inglaterra estaría dispuesta á ceder 
al Papa la aoboranía civil de la Orden de 
Malta, reservándose únicamente lo miütar, 
por lo cual seguiría ocupando las fortifica-
clones. 
Por lo demás, ol gabinete inglés no igno-
ra qu o el propósito del gobierno italiano es 
llegar, poco á poco, á la supresión completa 
do la diplomacia acreditado en ol Vaticano. 
Tal ha sido su conatanto idea desdo 1871. 
Siempre so ha creído quo el sistema do la 
loy de garantías era moramente transitorio. 
Así sucedo quo cuando llega al Vaticano un 
nuevo diplomático y aún un agente oficioso, 
el Qulrlnal se disgusta. Ahora bien, el co-
ronel Sbimons es un enviado oficial. 
A• STKIA-IÍUKGUÍA.—Vima, 10 de di-
ciembre.—Corro el rumor do que el Empe-
rador ha firmado un decreto por el cual 
confiere á su hermano, el archiduque Carlos 
Lula, el poder imperial, para el caso en que, 
por cualquiera razón, quedase incapacitado 
para reinar ó so ausencase dol Imperio. Ese 
decreto os consecuencia natural del falleci-
miento del príncipe heredero, el archiduque 
Rodolfo. E l archiduque Carlos os el mayor 
de los hermanos dol Emperador Francisco 
José. Es oficial do caballería. 
—Ha muerto el Sr. Auzongruber, poeta y 
autor dramático austríaco. 
¡áAJOBTlléléJkB 
TBATJIO DE ALUISU .—En el escogido pro-
grama combinado para mañana, miércoles, 
figuran las obras siguientes: 
A las ocho.—£7 Grumete. • 
A las XWXÜVQ.—Certamen Nacional. 
Alas diez.—.E/ Plato del Día. 
lian comenzado los ensayos de la magní-
fica zarzuela Sallo del Pasiego. 
TEATUO DE TACÓN.—El Interesante pro-
grama combinado para la noche do maña-
na, miércoles, es como sigue: 
A las ocho.—¡'/'ierra! 
A laa nueve. —£7 Grumete. 
A las diez. E l Novio de Doña Inés. 
El sábado se oíoctuará el beneficio de la 
Sra. D? Camón Ruiz, con ía ópera Marta. 
CíiicüLO MILITAR .—So están repartien-
do unos hermosos tarjotones. Impresos co^ 
esmero, Invitando para el gran baile que el 
Circulo Militar dedica como obsequio y des-
pedida á su digno presidente ol Excmo. Sr. 
General D. Manuel Sánchez Mira, y cuya 
fiesta debo celobrarso la noeho del sábado, 
21 del corriente, on los salones do dicho 
Instituto, comenzando á las nuevo y media. 
So nos ha favorecido con una de osas invi-
taolonos y lo agradecemos mucho. 
LA. iLUSTUACtÓN E.SI'AÑÜI.A Y AMEltl-
CANA.—Do este interesante periódico ma-
drileño, hemos recibido el número X L I I I , 
oorrespondiento al 22 de noviembre último. 
En la primera página trae un perfecto ro-
tratado S. M. t Don Pedro I I do Alcánta-
ra, Emperador del Brasil, á cuyo grabado 
siguen dos bermosas vistas do ilio Jau'ólrp, 
Además de lo expuesto, la sección artís-
t ica contiene lo siguiente: Objeto do plata 
repujada; el cañonero Nueva España, que 
so construyo con fondos allegados por sus-
cripción cutre los españoles residentes en 
Mcjico; Santa Cecilia, cuadro de Kaulbach, 
una lectura ante el comité de la "Comedia 
Francesa"; ol Laurac~Bat, yate do los so-
ñoras Chávarrl l inos , de Bilbao; Hcro y 
Leandro, alegoría de Estovan, y Villa y 
puerto do Castro-ürdialos (Santander). 
En la parto literaria ae leen firmas tan 
acreditadas como las dol Conde do Coollo, 
Cañete, Fernández Bremón, Martínez de 
Volascü, Fabra, Rodrigue/; Mouroro, IJelna 
y Campillo. 
En la Agencia do la referida Ilustración, 
Muralla 80. entresuelos, continúa abierta 
la suscripción á dicha revista y también se 
venden ejemplares sueltos del hermoso A l -
manaqiic para 1890, tan índlspooeablo on 
toda casa do familia. 
RoirA IÍÜEXÍV T IJARATA.—Tal es la que 
se confecciona en loa conocidos estableci-
mientos do sastrería y camisería titulados 
L a Industria y L a Popular, que radican en 
la calle do la Muralla. 
Una y otra casa disfrutan do envidiable 
crédito y no necceltau de nuestras humildes 
recomendaciones. Ambas tienen exquisi-
tas tolas y excelentes cortadores. 
Véase el anuncio que acerca de las mis-
mas so vlono publicando on nuestros Al-
cances. 
Lo OBLBBBAVPS M i ciio.—Hoy hemos 
tenido la satisfacción do saludar en su 
morada á nuestro querido amigo el señor 
D. Francisco Castilla, quo se encuentra ya 
restablecido casi por completo, después de 
babor estado postrado on cama hace seis 
meses y do haber sufrido complicadas opo-
raeionos, praotioadas con suma habilidad 
por ol distinguido Dr. D. Manuel Ifango y 
los no menos acrodltactos facultativos don 
Josó Francisco Arango y D. Joeó Várela 
Zebneira. 
Celebramos mucho quo el citado Sr. Cas-
tilla haya recuperado la salud perdida, y 
ostamos segovoe de que con noaotros se 
alegrarán las numerosas anpstades do tan 
cumplido caballero 
VKLADA. - Laque ha do verificarse en ol 
colegio do niñas Isabel ta Católica y que 
tieno anunciada para esta noche, no se ce-
lobrará hasta mañana, miércoles. 
UKIÍUK-,0.—A bordo dol Buenos Aireé ha 
regresado do su excursión á Europa, nues-
tro querido amigo el Sr. D. Francisco Pirla, 
goronie principal do la sociedad propietaria 
de la gran peletería L a Marina, situada en 
loa portales do LUÍ,. 
Ha traído ol Sr. Plrls, procedente de su 
fábrica L a Perla de Cuba, establecida en 
Cindadela de Menorca, un riquísimo surtido 
dn novedadea on calzado, propio para las 
fiestas do Navidad y Año Nuevo. 
Le damos la m á s afectuosa bienvenida. 
E L HOGAR .—El número correspondiente 
al pasado domingo dol excelente semanario 
p ira las ramillas; quo con ol titulo que an-
te( ()do, publica on la Habana hace sola a ñ o s 
nuestro amigo y compañero el Sr. Triay, 
trae varios Importantes trabajos quo acre-
cen ol mórlto do tan acreditada y popular 
publicación. E n la parte artística des-
cuella un retrato do la distinguida tiple ae-
ñorita Carolina Móndez, que honra al taller 
do fotograbadoa del Sr. Tavoira, do donde 
ha aalido caá verdadera obra de arto. En la 
parte literaria, entro los diversos trabajos 
quo ostenta, sobresale una notable "Cróni-
ca europea para las damas," escrita oxpre-
samonto para E l Hogar por la reputada es-
critora Sra. Da Josefa Pujol de Collado, con 
cuya colaboración adquieren doblo Interés 
laa páginas del referido semanario. 
Pero si Interesante es E l Hogar por sus 
trabajos artísticos y literarios, no lo es me-
nos el apreclabllísímo Libro de las Familias, 
enciclopedia do conocimientos útiles, que 
reparto como regalo á sus suscrlptoros y quo 
á fin do año constltu>o un verdadero tesoro 
para las familias, quo tienen en él un con-
sultor constante para las múltiples ocurren-
cias y necesidades de la vida. E l sumario 
de las materias que contienen las ocho pá-
ginas do esto número dol Libro de las F a -
milias prueba su luterés y utilidad. Es co-
mo sigue: Historia: L a edad de la maqoi-
\vá,v\o,.—Viticultura: Receta útil.—Viajes: 
Impresiones do un mandarín.-TTtír/g/jtf: E l 
decálogo dol bañista.—Ctonocíwieníos útiles: 
Modo de hacer un vaso para filtrar el agua. 
— E l agua potable.—Modo de hacer un lí-
quido jabonoso quo pueda sustituir á la solu-
ción dol jabón en ol agua.—La leche contra 
el petróleo.—Una nueva planta de salón.— 
Escritura invisible en tarjetas noatalca.— 
Líquido para soldar metales.—Voncdadw: 
Los relojes.—Creación de Academias.—La 
cocina y sus accesorios: E l Repostero Cuba-
no: Alfajor criollo.—Rosquetes de almen-
dras cubanos.—Erabeleaoü do papas.—Ala-
langa en tortilla.—Rameen tortilla.—Pasta 
'lo cmnanndas.—Pudín de olla á la cubana. 
¿Pudfridé lecho -Pudín de ñame.—Pudín 
do malanga.- Pudín do papas.—Pudín cn-
baño. 
L a admlnlatraclón do E l Hogar ae en-
cuentra eatablecída en Luz, número 48. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Eato acre-
ditado Inatltuto artíatico celebra el do-
mingo, 22 dol actual, los conoursoa eacola-
rea del presento año económico. A las ocho 
do la mañana tendrán efecto los do 4o y 5o 
año do violín, ante un jurado compuesto de 
loa profesores Sros. Cuero, Tbmpésfi, Van-
dergutch y Ankermann, y á la una los del 
4", 5? y 0? año de plano, componlóndoee el 
jurado do loa profesores Sros. Desvernine, 
Edelmann, Poyrellnde y Fernández. 
Dado el merecido luterós quo tales con-
cursos despiertan siempre entre loa amantes 
del progreso do la enseñanza artítica en 
esto país, os do esperar que los salones df 
la Diputación Provincial sean pequeños pai a 
dar cabida á la culta concurrencia quo acos 
tumbra asistir á catas brillantes fiestas de la 
inteligencia. 
VACUNA.—Se administrará mañana, miér-
coles, do 12 á 1, on las sacristías del Santo 
AiiL.olySan Nicolás, por los Drns. Hoyos. 
D E VIAJE .—En ol vapor Lafuyctte so ha 
embarcado para Europa, con objeto de efec-
tuar compras para la gran tienda de ropas 
L a Sirena, calzada de la Reina, esquina á 
Angeles, ol joven D. Manuel García, perso-
na muy competente para el caso. Lo desea-
mos un feliz vinje. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Para la noche 
de mañana, miércoles, anuncia el famoso 
Coronel una función sobresalionte, en su 
circo do Carlos I I I . 
L a del viernes será de moda; y la del sá 
hado á beneficio do los Sros. Lowando y 
García, Cheo. 
E n la matineé del domingo so rifará entro 
los niños concurrentes un precioso caballo-
velocípedo. 
CÍRCULO PE ABOGADOS.—.Sfecreíana.-El 
próximo mlórcoles, diez y ocho del corrien-
te, á laa ocho do la noche, tendrá efecto la 
quinta de laa conferencias públicas acorda-
daa sobro el Código Civil vigente, disertan-
do ol Dr. D. Leopoldo Berrlól y Fernández. 
Lo que ae anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 16 do diciembre de 1889.—El Se-
cretarlo, Ldo. Antonio Mesa Domínguez. 
POLICÍA.— En la fábrica de tabacoa L a 
Carolina, calle de 1?Animas n0 102, tuvo 
la desgracia de caerse de una opcalora don 
Joaquín Murías Castr llón, causándose una 
herida en la cabeza, que fuó calilh-ada de 
levo por el médico do Guardia, en la casa 
do socorro del segundo distrito. 
-Anoche fué remitido al hospital Nues-
tra Sofiora de las Mercedes don Agustín 
Rulz, quo tuvo la desgracia do caer, al 
transitar por la callo de San José esquina á" 
Soledad, caosmdoso dos heridas en la re-
gión labial, do pronóstico levo, y otra en la 
rigión olfativa, do carácter gravo, según 
certiiieación dol médico en la casa do BO-
corro do la segunda demarcación. 
—En sido capturado en ol barrio de San 
Lázaro un Individuo blanco, por haber co-
metido varias estafas, so pretexto de verili-
ficar una encerrona á beneficio do las fa-
milias inmigrantoa. 
— ü n morono, vecino del barrio (Je Gua-
dalupe, PO (piejó á la policía do qye unjp-
veu blanco que tonía recogido on su domi-
cilio so había ausontado para el campo, lle-
vándole un baúl con varios objotoii y ade-
más lo empeñó dos elllones en una oasa do 
préstamos. 
" E L A C E I T E DE HÍGADO DE BACALAO 
preparado por Lanman y Kemp y ol Pec-
toral de Anacahuita son los dos remedios 
por OAoeiónda par .̂ todas las enfermeda-
des do la Garganta, el Pecho y Jos Pulmo-
nes." 20 
M . C O R E S H E R M A E T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s on p r e n d e r í a f ina y objetos do f a n t a s í a , e n p la teados 7 bron» 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
PARROIJCIA DEL ESPlHITi SWTO. 
El jueves líl de lo* corrienle*, á las ocin» de In ma-
ñana, se cclel'rar 1 la misa cau'a la solemne que a-
mnl í ieu te celebra el Sr. Comle Casa Moutalvo á 
Ntra. Sia, de Loreto comopatiouu de su titulo. 
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MURALLA 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Cn 1807 
miimi/ i m i i i u u j w i i / . 
Se vemlou billetea para todos los sorteos 
dél nOo ú uréclos muy baratos. Se pagan los 
premios ni gigolento día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Galinno n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antlguii, afortunada j acreditada ca-
â« serririi ciiantos podidos se lo hagan de 
DlOetes do botoría, lauto dé la Habana como 
de Madi Id, con la cxactllnd que lia acos-




Tamhlím vendo billetes dol pran SORTEO 
EXTHAOKIMVA HIO de MADRID rt precios 
sumiimcuto baratos. 
M A K X J E L O R R O , 
OALI ANO X. Ó9, ESOUIN'A A CONCORDIA. 
P C I8lfl 1RB-14 
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C u r a c i ó n de l a s Gaf f t ra l f f i a s , 
G<tsfrit isr j y i s p e n s i a s , i J i a r r c a s 
(do los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e jos ) 
F Ó m i f ó d ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s enf erme-
K d a d e s de l apara to gas tro i n -
t'-rstinal c o n e l f i l i o ¡ l e p a p a y i -
* n a < on a U c e r i n a d é ( l i t n d u l , quo W 
^ so v e n d e on todas l a s bot i cas , w 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA l() D E l i lCIEIUHRK. 
El Circular eu ol Santo Cr¡8fO. 
Touporu.—Ayuuo,—Nuestra Señora do la O y do 
Esberanca, [adalgenoia Plcnaria do la Bula. 
Esta fiesta comienza orlio dfas antes de la Navidad, 
y continua hasta el dia dol iiacimicnto del Salvador; 
de modo cjue es propiamcuto una octava destinada á 
prepararnos, por medio di- una devoción particular. 
Como la Anunciación * e la Virgen era á un mismo 
tiempo la Encarnación del Verbo y la Concepción de 
Jesucristo, celebraba la Iglesia esta fiesta el dia 25 de 
marzo con una solemnidad general. Pero como algu-
nas veces caía en Semana Santa, ó cn la de Pascua, 
se hallaba algún inconveniente en celebrar la Encar-
uaoión del Verbo en un tiempo que estaba destinado á 
solemnizar la triste memoria de su Pasión y muerte, 
ó el triunfo de su Resurrección triunfante. Este i n -
comenionte obligó d 1<>S obispos del concilio dócimo 
do Toledo, celebrado el afio 656. i l trasladar esta fiesta 
ol dia 18 de diciembre, como á un tiempo únicamente 
dedicado á celebrar la Encarnación del Hijo de Dios, 
y la divina maternidad do la Santísima Virgen. 
FIESTAS K L JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
laa ocho y inedia y en las demás iglesias laa de coa-
tnmhrr 
J H S 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l Apostolado de la Oración y Comunión Repara-
dora, para terminar dignamente el año presento, de-
dica al Sagrado Corazón do Jesús los siguientes cul-
tos que tienen por objeto especial desagraviar y con-
solar ni Corazón amante de un Dios; darle gracias por 
los benellclos recibidos durante todo el año y pedir 
para este Apostolado do la Habana copiosas bendi-
ciones del cielo. Siendo ol fin tan excelente y de u t i l i -
dad tan señalada para todos loa socios y sociaa, se e i -
pora con razón que todos aun haciendo algún sacrifi-
cio acudan á los actos roligiosos y muy cn especial á 
la Comunión Reparadora y fiesta del día 22, domingo 
4? de esto mes de diciembre. 
En los diaa 10, 20 y 21 de este mes se celebrará un 
solemne Triduo. A las siete do la mañana se expone 
la D. I L ; á las siete v media meditación y á las ocho 
Misa cantada con platica y bendición del Santísimo 
Sacramento. 
El domingo 49, 22 de este mes, será la Comunión 
Reparadora a las sioto do la mafiana, pudiendo, sin 
embargo, comulgar á otra hora los que lo tengan por 
conveniente. 
A laa ocho, Misa solemne con sermón que predicará 
R. P. Royo. Queda expuasta S. D. M. todo el día. A 
las doce. Misa rezada y el cyercicío de la hora santo. 
Por la tarde á las tres se consagrarán do un modo so-
lemne los niñoi y niñas que presenten las celadoras y 
socias del Apostolado. 
A las seis, Rosario, Trisagio, acto de consagración 
del Apostolado al Corazón de Jesús y procesión por el 
Satio del Colegio, terminándose con la bendición del antísimo Sacramento. 
Nota.—£1 dia 18 ae celebrarán á la vez loa cultos 
mensuales en honor del fí. P. fj José. 
A. M. D. G. 
152S6 4-17 
IGLESIA D E TERMINO D E JESUS MARIA Y 
JOSE. 
La Congregación de H ĵas de María celebra en ho-
nor de su excelsa Patrona, la Virgen Inmaculada, los 
siguientes cultos: 
El jueves al anochecer principia un solemne triduo, 
en el oual se rezará ol «unto rosario y predicará las 
tres noches el R. P. Salinero, do la Compañía de Je-
sús. 
Un escogido coro de niñas cantará las letanías y 
preciosos cánticos á la Virgen durante el tridao. 
El domingo 22, á las X de la mañana, se cantará la 
grau piú'j del maestro Prado por escogidas voces: ofi-
ciará nue6tro querido párroco D. Dionisio Oouzáln, 
y ocupará la sagrada cátedra el R. P. Guezuraga, de 
la compañía de Jesús. 
La comunión general será en la misa de las 8.—La 
SecreUría. 15397 4-17 
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JUAN BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 13 á 2 Cuba número 105. 
14973 3ft-10d 
DR. PSERO M. CARTAYA 
M á d i c o - C i r u l a n o . 
Cousultaa de 5 ó 3. Rnlna e.0. 
Cn. 181' 1 I) 
DR. JOAQUIN SIGARROA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Aguila 185.—Consultas de I I á 1. 
ir.2(« 15-14 
V I R T U D E S 1 5 . 
Despacho de cantinas-ú domicilio á precios reduci-
dos v puntualidad en las horas: cocina á la francesa, 
criolla y española. 15340 1-18 
s de t.'án d.v-d.-tr a p sos v medio ,i t!, de seda y la-
bádesdé 7 á StR htes. y toda « lase de coitura de se-
ñora; so corta y entalla po- un pp«o. Se pasará ' do-
micilio sin alterar praeiu No •e va fuvra do la IT)h|»i 
na: ln(lii>-lria »il. 15283 117 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doctf á dna do la tarde. 
N U M E R O 9 1 . 
i - D 
J - S S U S M A R I A . 
Cn 1812 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Hora» de consulta de 11 á 1 
Kiipeüin'il'la'i Marrlí. vías nrinarisL" larimie y «ifilitl 
OM C n. '811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona55. Consultas do 11 á 3. 
14505 28-28uv 
D r . M a r i o G . Lebreclo , 
MÉDICO-CtRUJANO. 
Continúa al fronte del gabinete de consultas de su 
•eñor padre D. Joaquín, a los misma» horas establo-
oidas do 12 á 4. Consulado 120. 
M8!»l 27-7d 
GOilCÁiS. 
de la Propiedad Rüstica y Urban» 
D E L A HABANA. 
La Junta Directiva de hsta asociación ha acordado 
on su últím i i-esión que el Letrado Consultor de la 
misma que lo es el Sr. Dr. D. Ajitwiia SiucL»* ¿j; 
Bustamante, informe respecto á las reclamaciones He 
Censos y Capellanías que de alipín tk-mpo á es.a par-
te vienen haciéndoie á los propietarios por la Investi-
jíación de bienes del Kstcdo on esta Provincia. Lo que 
se pono en coimcimfcnto do los (jsnci-iln; ' luí de ene 
roiuUunuii.iiii.M IVII i ... ¡OIIJ \\ poder re-
l¿t>v«3 á esto :;a;.!::t.., áTa'-ljenrí-tu: .'t: (fcl 0¿-MT¿ ca\\e 
4el Linpedrad,, n. 4{j ó al estudio dul Sr. Letrado con -
sultor referido calle dpi Aftuac^to a. 138, esquina á 
W»rulla> 
íty.ana..)!« 
oto U"" jau 
«Whn '5 de ISRi). 
c—m? 
• l i l bcuvoiarlo, ¿kt-
5-18 
C o n 3 5 por c iento descuento de 
s u v a l o r s e r e a l i z a n todas Jas ex is -
t e n c i a s de l a ant igua ./b/yí-rf// i 'c M i -
s a , n u b ' n i d . t:t i¡uin<i d M u r a l l a . 
Xi lamamos l a a t e n c i ó n 4 loo joye-
ros.. ueg w<iiia«í4i9s e#4~ j í e d y e r í a V y a l 
p ú b l i c o on genera l . 
J S i O T A — S e adv ier te que a l lote 
de c o n s i d e r a c i ó n s e h a r á n m a y o i e s 
descuentos . 
15849 26a-lf. 26d-17D 
SOCIEDAD DE LOS DEPEIT-
DIENTES REPARTIDORES 
DE PAN. 
Debiendo esta Sociedad dar itu paso hacía en sen-
dero de la prosperidad, para todo ol compañero que 
desee mejorar su trabajo, quo tan sufridamente de-
sempeñamos, dando UH suliricntes uruebaa de L p , a -
dez, ante todo consumidor como trjm'yidn procuráremos 
conservar el l;i;pn cyilcrio que pata coii los iudustria-
leá hemos llevado siempre á un terreno práctico y dig-
no de consideración, pero habiendo observado de que 
hay una cierta timidez grabada en la mente de algu-
nos, que seguramente debe ser inculcada por loa que 
dosean nuestra desventura, pues hora es ya de que 
comprendamos cn donde está la culpa que tanto nos 
deteriora, pues á nosotros los que pertenecemos á esta 
institución nos queda la esperanza de prestar con el 
tiempo mucho mejor servicio al público que bien me-
recido lo tiene, y con esto podremos vivir persuadidos 
do que el ha de poner su aprecio al dependiente que 
mejor y con más complacencia lo stiepoa y para que 
estén enterados do Iqs asuntos que pretendemos ui t i -
iqar, se cita á todo el que on la dalle reparte pan, pa-
ra una junta general de propaganda que tendrá lugar 
en los altos d6 Marte y Jielona á los ocho de la noche 
del dia 20 del corriente. 
El Secretario, B . Fernándfs. 
15255 JÍ-17 
LA LOCION ANTIHERPÉTICASLfe:; 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por r l herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la (jue las señoras poclrán 
evitar que ol cútis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porqu? q\ma la 
caspa y detiene seguramente la caidá ^el cabello, con-
servando la cabera limpia; la que ha hecho qwe la 
LOCION haya touquiaUido un sitio en laa tocadores 
eleganto»" 
Se vende cn la Farmacia LA UNION, Obispo 84; 
DroKVcría de Sarrá y demás boticas. 
15202 5-17 
( 1 W 1 Ü B A 1 R 0 . 
L a Jimta Directiva ha acordado el res-
tablecimiento da la cuota do ingreso pn la 
fói raa siguiente: $S R. para ]§s sácioa fami-
liares, y |4 }}. para los' personales, cuya 
medida empezará á regir desdo el Io do e-
noro próximo. 
Habana, 14 de dicienbre de 1889. — E l 
Secretario. Jo&é Fornarís. 
1524(5 10-14 
m m m m i 
de Reneílccncia y protección agrícola y 
Centro instrpioetóii y recreo. 
SEOItETARIA. 
Llenos los requisaos que previene el artículo 44 de 
nuestros Keglamentos, on virtud <le moción presenta-
da, y para tratar varh s asuntos peculiares al Centro, 
entre otros ¡a elección do algunos mien^bros do las 
Secciones; se ha dispuesto por la Jijuta Directiva 
convocar á Junta general extruordinaria de esta Aso-
ciación para el domingo 22 de los corrientes en el lo-
cal do costumbre. Prado n. 123, A las doce de la ma-
üana. Y so avisa con tal objeto á los señores socios 
suplicándoles su puntual asistoncia 
Habana, 12 do diciembre de 1S89.—El Secretario. 
D. I . Mudina C 184í> fi-14 
P R O F E B I O M T E S . 
D R . F . Q I H A L T , 
Especialista en las enfermedades de los oídos. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapía nú-
mero «3. 15317 8-17 
DK. F . PRIETO:—CIRUJANO-DENTISTA.— Especialista en extracciones sin dolor por medios 
naturales. Inventor de las gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
15221 13-15 
DR. J. B. DE LANDETA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vive Salud 22. 15820 26-D15 
ROSA COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1*3 27-4dbro 
DR. AUGUSTO FIGUEROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 1801 1-D 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOK KK CIRDOIA DENTAL, 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á4 . Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
D R . L . F R A U , 
Médico Dosintetra. 
Tratamiento de las enfermedades por los medica-
mento» Do iuiótricos, que tantos lauros lieuou ganados 
en tode Eur pa. 
Consulta cn su casa de 12 á 2 y do 6 á 7 tsrdé. 
SAN MIGUEL N9 89. 
15005 8-10 
E r a s t u s Wi l son , 
M E D I C O - C I R Ü J A N O - D E N T I S T A . 
T 
CONTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PEADO UITM. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
On las gramil^ imbricas <lu Ips Kslados-UniJos quo 
surten al mundo entero dp cstqs. han llegado á sor ar 
tjculoo da primera necesidad y á un norleccmnnnikli-
to admiiable do simulaciún y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales) al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas duranle treinta j ocho afios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York. 18fW á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran sr.rtido en su casa oon que servir al 
público, á tocios p'rocios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso de la inreligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
Tambidn para las personas que tienen sus dentadu-
ra' naturales perdiendope con picaduras y sus circuus-
tanoins no permiten oriiicnrlas. pueden salvarlas con 
empastes á prrcios Ínfimos en billetes. Trata á {fld\)5 
con la consideración 4 Ul*! tivmpoa altora-
dqs qqp pjjs ib^m^l-
Huras de ocho á cuatro, excepto los dtas rcntlvog, 
Los extranjeros pueden consultarlo cn Injfléi, fr»"-
cés o alemán. No hay consultos^rátls. 
n 1778 28 4 
njntKB u tmro y ; . , . * ^ L4 A UVADA. 
H É I i S f A 3 . 
Kapoclalldad. Eafcnno . iKd»» venéroo-s'.üJItloa» 
aíaocionM. do la piel Consultív <if v K i . 
Cn. 1814 x D 
OCULISTA DE L A ESCUELA DE PARIS. 
Consultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
14082 27-3Db 
J O R O - E L E - R O I T , 
MÉDICO-CIUUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo sa. Consul-
las de 8 ú 10 dp Iq pañünu. ' 14590 27-1D 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Gros, calle de Luz n. ÍIJ. Muy señor 
mío: encontrándome padecifindo (JO nna quebradura 
con muchos af.oq de suffimientos y de 22 años do edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, he ohtenido la cura radical, por 
lo que lo ostoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernán-
dea.—Salud, calle de San Pedro. 
14800 
— » « " ^ . « » * I V r i « M W , , i . i J - 3trIiV»MC-H. 
u;-7 I) 
Colegio doi-.* y 2? enseCauza do I? clase, 7'.' 103, V e -
dado. Ldo. Manuel Nuüez yNúñez, Director. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externo» para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos do segunda 
enseñanza son examinados eu el k.oal del mismo co-
legio. 152G9 15 171) 
UNA St íNORÍTA FRANCESA D E ESMERA-da educación y de huenas recomendaciones desea 
encontrar una clase en una familia en cambia de cuar-
to y comida y además dá clases á domicilio, enseña 
el francéi, inglés, español, dibujo y piano con perfec-
ción: informaián Almacén de Pianos de Anselmo Ló-
pez, cali? de Ohrapía 23. 15322 4-15 
ÜN l'ROFESOR DE INSTRUCCION P R I M A -ria superior, peninsular, da clases á domicilio. 
Instrucción educativa según las doctrinas de la Peda-
gogi* moderna.—En la redacción de este periódico 
dejarán aviso las personas quo deseen instruir sus n i -
fios. 15247 4-15 
EL PROPAGADOR D E L I D I O M A FRANCES en el oxlranjerQ. por medio do láminas litografia-
da-, (en prensa cu París), por el profesor Alfrod Boi-
ssié, autor de obras de enseñanza premiadas en París. 
Se venderá por entrega á 0-30 HD. Galiano 130. 
15013 8 11 
HEROE E iPBESt 
Historia de Espaíaa 
Seis t. mayor con láms., costó en susoripción $103 y 
se da en $30. Historia do la Guerra de la isla de Cu-
ba do 1869 á 1879, 2 i. con ÍSias. y retratos $15. His-
toria do Méjico por Alaman, 3 t. láms. $3. Memorias 
de Ultrat^mha, fl t $3. Levantamiento, guerra y re-
volución deEspaña, por Toreno, 5 I. $5. Retlexiones 
sobre la naturaleza, por Sturm, 6 t. $3. Anatomía 
descriptiva, por Sappey. 4 t. con 350 láms. $7. Arte 
de hucerse amar amorosamente, 11 con Mms. $1-50 
La Hiblia católica, 2 t. con láms. fluaa $8. Obras de 
Calderón do la Barca. 4 t . mayor $8. Preoios eu bille-
tes. De venta Salud 23. librería. 15357 5-18 
A LOS SEÑORES SÜSCRIPTDRES. 
Se ha recibido la entrega 3< de los Comentarios de 
Manrcsa; y Ibs cuadernos 3'.' y 4" de Familia sin nom-
bre, por J. Vcrne, que pueden pasar á recoser á O-
Reilly 9i!. Librería La Enciclopedia de la Viuda de 
Alorda. Apartado D. 
Nota.—No se reparten á domicilio por haberse ex-
traviaJo muchas de las entregas anteriores. 
C—18GI 4-18 
Gran realización 
de 4 00J tom á 20 y 50 cts. uno, pída-c el catálogo 
que su dará cratis: Librería y papelería La i niver-
sidad, O-Reilly 61. cerca de Aguacate. 
15348 4-18 
Suscripción íí lectura 
á domicilio sólo se pagan doa pesos al mes y cuatro en 
fondo que se devuelve al borrarse: librería y papelería 
La Universidad. O-Reillv 61, cerca de Aguacate. 
15308 4-17 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Ponsfa de Merino. 14632 26-1D 
I TILISIHO PARA LAS FAJIIUAS. 
" f:i Médico Práctico Doméstico." 
E s t a obra so e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m é d i c o s de los m á s c é l e b r e s de 
N o r t e y S u d A m é r i c a y e n u n l e n -
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello, se h a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f ra -
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de todas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
grabados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á p a g a d a con e l i n -
s igni f icante prec io que lo he fijado, 
p u e s e l objeto e s que todo e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
E l modo de ob tener la os s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , no por entregas , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a fecha , por med io de 
los agentes autor izados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e n s o l i c i t u d do 
s u s c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e S do 1 8 8 9 . — 
W i l l S e c k e r . 
14835 16-6 il 
m ? m m 
í ^ lí A S .' REN DE OA .v. T I N A S l emento Rey 37, 
^TeuU* Compostola y tiahana: ê sirven á todos 
punto» con lam ba puntualidad y inqjor condimenta-
ción, vnrí.ición diaria, y «• ni nuri'baute no le gusta 
algir o I • |oí platos. Jaiirác se lo vuelve á mandar: pre-
cio* arr á la situación. 
15190 40-18 4d-l* 
C a n t i n a s . 
Teniendo un exwraM cocinero fo sirven canlinaa 
á domicilio en Cristo n «. 
15282 4 17 
Expreso do (íntiérrez do Leén. 
KSTAIILKCI DO I S M . 
AMARGURA ESQUINA A OFP [OS 
Biyos de la casa de los vaporos-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, la Península y el extranjero por las vías 
más rápidas y seguras. Haco entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías cn Aduana y muelles. 
15050 all 15-1 Id 
Josefa Ruíz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa clientela y á Us seño-
ras y sefioritas on genoral,tno haber mudado de domi-
cilio, siendo esto el mismo, en ia callo de Aguacate 
núm?35. 15010 8-11 
MMB. ELISA OSWADL, PARTICIPA A SUS amigos v al público on general que do regreso do 
su viiye á París ha traído una máquina para hacer 
plissé acordóon do todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase do tolas. To-
nlontc-Rey 70. 15001 26-10D 
ROSITA ESPINET, MODISTA.—SE CON-fecinnan trajes do vii^ie, bailo, boda y teatro y 
tambión so haco toda claso de vostidos de ninas, so a-
dornan sombreros á precios muy convenientes. Do la 
callo de Bernara so ha trasla-'ado á la callo do LaW-
parilla 31. esquina á Aguiar entresuelos. 
14793 • 14-5 
DOKA JUANA COK KA SOLICITA A SUbur-maup D. Domingo C«rca: c^lle de Escobar n. 10 
que se prea^nte. IS'ial 4-18 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninaular en casa particular ó estableoimicnto, tie-
ne personas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones y Manrique, cafó Los Obreros. 
15325 4-18 
Criada de mano. 
Para la limpieza de dos habitaciones se solicita una, 
n Prado 77 A 15330 4-18 
Barbero. 
Se necesita uu buen oficial blanco y so le pagará 
buen sueldo: 7? 80 Vedado. . 
153P0 4-18, • 
SE S O M C h ' - i VÜ "CIOA DO O C R I A D A ^ ^iftnvi, „úo te» do color: Aguilq %. 
' 1533!¿ * 
4-18 
W S u í ^ ^ J PENINSULAR D E M E D I A N A 
nesea encuntrar una casa do moralidad 
para criada de mano ó manejar un nifio; tiene quien la 
garanli. p. San Josó 50 darán rasón. 
15312 4-18 
C R I A D A . 
So solioita una en Amintad 13: si no sabe servir que 
no ae presenro. 15350 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR. D E M E D I A -tm edad desea colocarse en una casa particular, 
decente, para acompañar á una señora ó un matrimo-
nio • «lo: cilio de Luz ni 46. 
4-18 
S E S O L I C I T A 
un murbacbo de 14 á 16 a9os. Tintorería La Villa de 
París Tcnieiito-Rey 3ft. 15351 4 18 
EN "LA C A L Z A D A - D E JESUS D E L MONTE n. 380 se solicita una manejadora de mediana e-
dad. con buenas referencias: impondrán en Amistad 
n. 55. ]5360 4-18 
S A L U D 7 3 . 
Se solicita una criada de mano, formal (• inteligente. 
15358 4-18 
Una criada de mano 
de color se solicita; que tenga libreta y presente re-
ferencias, tambión so solicita un criado blanco: A -
margura 74. 15374 4-18 
Se solicita 
uní buena criada do mano y costnrera, coa buenas re-
comendaciones: en la misma se solicita un buen cool-
nero: Amargura 49. 15367 4-18 ' 
SA SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA corta íumília que sea aseada y duerma en el aco-
modo, se prefiere blanca; eu la misma se necesita una 
muchachacha de 12 á 13 afios para cuidar un ninito. 
Olicios 10 informorán. 15316 1-18 
K ~vKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
lysu la r , dé mediana edad, para criada do mano 6 
acompañar á u n a señora. Darán razón Obispo 67. 
15326 4-18 
$üOO ^ 700 oro 
Me dan con hipoteca á un módico interóe; calzada 
del Monte 366: impronta El Pilareño impondrán. 
B-18 15354 
Desea colocarse 
nn buen cocinero en establecimiento ó on casa parti-
cular, es rebajado del ejercito, Teniente-Roy 36 es-
quina á Aguiar. 15323 4-18 
S E S O L I C I T A 
una morona criandera á media leche: so paga una on-
za oro, casa, comida y ropa limpia; San Lázaro 15St. 
15327 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
tenga muy buena» referencias, San Nicolás 105 entre 
Salud y Reina. 1P329 4-18 
S E S O L I C I T A N 
mecánicos y caldereros para trabajos do ingenio. Cu-
ha n.s . 15134 5a-12 5d-13 
Se solicita 
una criada blanca ó do color para ayudar á los queha-
ceres de la casa. Inforniar.íu en la calla de Rcvillagl-
gedo n 2fl. 1521!» -1-17 
SE DK.SKA SABER E L PAUADKRO D E DON Ramón Lens y Llanos natural de Galicia, pura un 
asunto de familia, pueden dirigirse, Jesús María u. 22 
Habana, por medio de carta ó personalmente. Habana 
16 de Diciembre de 1889.—Ignacio Oómez Vidal. 
15270 4-17 
DKSEA COLOCARSE UNA PARDA PARA criada de mano do una corta familia; sin dormir 
en el acomodo; teniendo quien responda por su con-
ducta: informarán Manrique esquina á Concordia, al 
lado de la carbonería. 15298 4-17 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO asiáticoj bien para casa particular ó para estable-
cimiento, tiene quien responda por él. Informarán, 
Amistad n. 82. 15272 4-17 
Se solicita 
una buena criada de mano activa d inteligente quo en-
tienda también do niños, formal y de buenos antece-
dentes, darán razón Teniente-Rey 26. 
15273 4-17 
D 
ESEA ENCONTRAR UNA SEÑORA P E N I N -
sular un niño para criarlo en su casa, por habér-
sele muerto el suyo, y sino se acomoda á leche entera, 
tiene cuatro meses de psrida. Informarán Zulueta 24} 
en el Heraldo de Asturias, frente á la plaza de Colón. 
15271 4-17 
Aprendices de sastre. 
Se solicita uno AkobtUd -!'. entre Noptuno v Con-
cordla. 15281 4-17 
O E SOLICITAN D E P E N D I E N T E S . P R E P I -
i7jri«Mido hayan estudd cn almacén de víveres: cn la 
misma sé BOIÍOUA un ninqáhiiséá; Inquisidor 15. 
15i8H , 4 17 
S E S O L I C I T A 
saber el paradi-ro de', moreno Elias Manuel Duarto, 
lo «olicila su madri Dominga Duart*-. .Tenis María 
n. 98. l52tíG 4-17 
UNA SKÑOKA l 'KNINSULAR, DE M E D I A-nu edad v ediu^dii, so ofrecti pura (ülmiAistraRfón 
de una oasa deciMiU! >'• acompañar una señorii: no llétie 
inconv, nicnte cn Hajárc rcl'crencias á satisfacción A -
guacaio «W de 12 t 2. 153110 4-47 
C O C J I B H O . 
Se solicita uno con buenas referencias. O'Keilly 25 
de 12 á 1. 15302 4-17 
Se solicita 
nna manejadora que quiera ir al campo, en Corral-
falso: sueldo $25. Carlos I I I n. 223. 
15301 4-17 
Se solicita 
nna criada de mano para Jesús del Monte 418: infor-
marán Obispo 21, altos. 15308 4-17 
Se solicita 
tina negrita ó mulatica de 12 á 13 años, para ol servi-
cio domestico, so calzará y se le dará un módico suel-
do. Informarán Ancba del Norte 115. 
15295 4-17 
UNA SEÑORA FRANCESA, BUENA MODIS -ta, desea encontrar una casa particular para coser 
y también primera enseñanza de MÍFIOÍ»: no tiene in -
conveniente en ir al-campo: Amistad 136. 
15291 4-17 
EN L A C A L L E DE L U Z N . 4 SK NECESITA una criada de mano blanca 6 de color que entien-
da de costura, quo tenga libreta y huenas reforenoias, 
de 12 á 4 de la tardo. 15'/il0 4-17 
Se solicita 
una buena costurera que sepa cortar do lodo y 
sepa cumplir con su obligación: Sol n. 78. 
15306 4-17 
que 
T T N J O V E N PENINSULAR D E 23 AÑOS D E 
\ J edad desea colocarse en casa particular de criado 
de mano; acostumbrado á este servicio: sueldo 34 po-
sos y ropa limpia: informarán Oficios 15, fonda El 
Porvenir, de 8 á 10 do la mañana. 
15315 4-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA casa do corta familia y que ayude á los quehaceres 
do la casa, prefiriéndola que duerma en el acomodo: 
Prado 22. 16312 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; Locería La Tinaja, Reina 19. 
15259 4-17 
S E S O L I C I T A 
una señora do mediana edad que sepa coser á la má-
quina: Cristo K. 15281 4-17 
Se solicita 
un cocinero y un criado de manos que sepan su obli-
gación sin cuyo requisito no se presenten, que tengan 
su cartilla; sueldo $30. Cristo 8. WJWO 4-17 
Entre Obrapía y Obispo. 
11 HABANA 77. 
Sastrería y Camisería* 
Solo por u n moa, por t e n e r quo h a c e r o b r a s e n e l edif ic io , s e v e n d e n 
todas l a s e x i s t e n c i a s que e n c i e r r a e s t a c a s a á p r e c i o s de s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a «1 p ú b l i c o , p e r l a g r a n r e b a j a de prec io s , y l l a m a m o s l a a t e n ó i ó n 
v i s i t e n e s i a o a s a a n t e s de i r á otra. G a r a n t i z a m o s e l corte y c o n f e c c i ó n íx. 
s e r t a n bueno c o m o l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a . 
Un flus casimir, lana pura, so da íl prueba, A $20 billetes. 
lino ídem, color entero, lo de nuis novedad, $25 y 30. 
Uno ídem, superior, quo en otras casas cobran dos y media onzas oro, esta casa loa 
baco iiíiialos en todo y por todo. A $55 billetes. 
CTn s ico alpaca de coloros ó nogio, A $10. ü n chaleco plquó forrado, A $3. Un pauta-» 
lóu catiuiir A $8, estos valen A coatóu, que os lo que otras casas cobran. Abrigos supe-
riores A $15 y 25. Camisas A $2i. No olviden quo estos precios solo son por un mes. 
77 Hf&ana 77 L A NUEVA R E F O R M A . 
2 S I O T A . — E s p e r a m o s de l a a m a b i l i d a d de n u e s t r o s co logaa n o s p e r d o « 
n e n quo v e n d a m o s á e s tos p r e c i o s por u n m e s . 
15331 2d-18 a»-18 
S U P E R I O R 
ALAIHDIQUE "SAN JUAN," MATANZAS. 
JOSÉ SAIUZ Y COMPAÍflA. 
Unicos agentes para su venta 
Y. NAZABAI, Y 
M E R C A D E R E S WT. 29 , i i ^ U C A R E R I ^ 
Cn IKütt I_D 
ALUMBRADO E L Í S 
, IHstiJ«ci6n tío ahinibnulo eléctrico 011 CIUDADES y VODLACIONKS. I N u r N T O H F A . 
i m i í U S , TKATllOS^ HOSPITALES, CASINOS y edlI loL p w f f i a J S f ? I ™ E N I Ü 8 ' »A" 
L E S . D B -
L U C E S 
q u e L e X S r s £ S de Nnova-York, Chlcap . Londres y Amberes 
• 0 0 ^ ^ ammcladOH, timo Instaladas on Elilcaffo l , 2 0 ü luces do 
S ^ M Í S é o m T * 0 1» EBtadop do los Unidos do Norte América, on fcílatom, 
¿ f f l ¿ - - ' - J' la «SLA DE C U B A , 
}0)> * ..«:n:i do azúcar y mlelei, de D. Salvador Vidal, CárdonuB. 
o. x'eatro Terry, Horouoroa do D. TomáB Torry, Ciciifuo({OH (2 dinainos). 
En el lugoufo Central Sonado, Sres. Bornal y Sánchez, Nuevitaa. 
,, „ „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y CoinpufUa, Jovollauoí. 
„ ,. „ Dos UertnanoB, D . Nlcolila Acoa. ClenfuegoB. 
En los fábricas de cigarros y fósforos "Kemoneu," P. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tollado, Mayol y C% rinillos tí«, CArdonas. | Samuol Clborgay CM, Baratillo 7, Habana. 
' ? ' ' ' Cn 1676 80-HN-
L J L I B O i R J E S S Z O Z E O O - A - I M I I P O -
Una persona intelipento y práctica so haco cargo do todos los trabajos que requiero 
el cultivo do la caña, deede cinco caballerías hasta cincuenta, siembras de primavera y 
frió del año próximo. 
Romper y cruzar, pasar gradas, sombrar, limpiar las siembras con una, dos manos 
y cuantas miis fuesou nocoaaria-i babta dejarlas corradas. 
No exige anticipos y si una liquidación quincenal dol trabajo que practique y eu-
treguo, Ajando tipo A cada una operación. 
Darán razón on la Habana, Mercadorea 22 A. En Cárdenas, Fernández y Cairo. 
16070 12-111> 
E S O L I C I T A 
nna criada de busn carácter para el cuidado de un n i -
ño. Ha de tener quien la recomiende. O^Kellly 86 do 
10 do 1» mafiwn cn »aclftaU. 1837? 417 ' 
VERMOÜTH DE TORINO MARCA 
" L I H J O Z t s T I D E S S O O T E J " ' 
¡ ¡ A T E l T C I O a n ! 
E l exclusivismo en artículos de legítimo comercio no puedo prosperar en un pata c u i -
to, y así no prosperará on esto la exagerada pretensión de monopolizar ol mercado lan-
zando acusaciones de falsificación sobre marca tan legítima y sobro productos tan puros 
por lo menos como los que máa. 
E l Vormouth "DESCOTE" do Turín 
es una especialidad de dicha capital, reúne condiciones higiénicas superiores A otras 
marcas, y se distingue sobre todo, por ser muy suave al paladar, como producto do vinos 
ñe excelente gusto, es importado directamente. 
De venta al por mayor en el almacén de viveros do los Sres. Pérez, Ortiz y Compa-
día, calle do Aguacate número 1*24, casi esquina á Muralla. 
14887 12-7 
acaba de abrir sus ollcina.s y D E P O S I T O en la callo del Prado, 109, y anuncia al públi-
co, que ella es la única representante para toda la Isla do Cuba de la 
TUOIISIW-IIOL'STON I N T E R N A T l O m ELECTRIC (,,., 
de Boston, Mass. U. S. A. , y facilita presupuestos pata alumbrado eléctrico de dudados, 
ingenios, teatros, edificios públicos y do todos los lugares dondo se desóe establecer d i -
cho alumbrado. 
Tieno un surtido completo do todo lo quo so refiera á luz eléctrica, desdo ol dinamo, 
hasta ol simple aislador; tiompro h a b r á una variada existencia, contando, como cuenta 
tambit'-n esta Compañía, con un escogido númoro do ingenioros-electricistas para hacer 
laa instalaciones con la mayor rapidez y perfección. El sistema 
T H O J ^ S O B T - H O U S T O I T , 
es el adoptado por la ciudad de la 
después del fracaso de otros sistemas, y os el que so usa parael alumbrado público y pri-
vado on la ciudad do 
C A R D E N A S , 
y se está instalando ahora en la do 
M A T A N Z A S , 
donde en todas sus calles, establecimientos, casas pariicularefi, etc., so establecerá dicho 
sistema. 
Hay otra planta eléctrica cn la estación do Guaimbacoa, de' los ferrocarriles unidos, 
y lleva do uso diario un año, sin babor sufrido la menor interrupción. E s el sistema que 
se usa en los siguientes ingenios: 
"San Pedro," dolos Sres. L . y F . Fornin, Siena Morena. 
"San Antonio," dol Sr. D. Mamerto Pulido, Alquizar. 
"Santa Catalina," dol Sr. D. E. Hoideggor, Matanzas. 
"San Joaquín," del Sr. D. Joaquín de Mior, Había Honda. 
"Central Constancia," dol Sr. D. Julio Apozloguía, Cieufuegos. 
"Central Carmen," dol Sr. D. Mariano Crespo, Unión do Royes. 
"San Agustín," del Sr. (Joitizolo, Cionfuegos. 
"Santa ítosa," dol Sr. D. Joaquín do Mior, Unión do Reyes. 
"Central Narcisa," do D. E . M . Artis, Yaguajay. 
"Santa Rita," del Sr. Galindez y Aldaraa, Sabana de Robles, etc., etc. 
1 0 0 , 0 0 0 l u c e s do arco y 
2 5 0 , 0 0 0 i d e m incandoocentee , do l a 
T H O M S O N - H O U S T O N " , 
muestran al mundo la bondad do su sistema, con prríVrcncia ú ningún otro de loa cono-
oídos hasta ol día. 
No hay ninguna ciudad importante en los Estados-Unidos sin nuestro sistemado 
alumbrado Ólécti'lóo.i 
Xja Thomson-IHouston Electr ic Co. 
ppr su reciente, adquisición, por compra, do la "BrUsli Electric C".'," por la sumada 
TUKS MILLONES DüSCIKNTOH CINCUENTA M I L PESOS, CS la ÚNICA (pie tieUO bajo SU do-
uiinio todo el alumbrado Qlóotiioo do arco, de todo el mundo. 
La combinación do las lucos do arco ó incandosc/'iitcs, con dos dinamob- separados, 6 
con uno solo, es ol sistotha á propósito para el alumbrddb de los ingenios. 
R-'gulación iiuumiáLíca, fijeza en la luz y ooonomia. 
Máquinas au tomá t i ca^ especiales, sujetas á la* diferónteS variaciones do presión dol 
vapor, calderas y toilo lo noeesario para una oolhpléta Instalación de luz eléctrica, las 
pruvoerá 
ÜLa C o m p a ñ í a E léc tr i ca E s p a ñ o l a , 
Glicinas, PradOj número 100. William P, Rndréss, Pre.sidenfe. 
Para referencias dirigirse á los siguientes señores: 
M. S. Trellos.—Matanzas. 
Administrador de la Compañía Eléctrica.—Cárdenas. 
Sr. Bacallao, Ingeniero.—Colón. 
Castaño, Intriago y C'1—Cionfuegos. 
Florencio Nadal.—Sagua la Grande. 
José Cabarrocns llorta.—Santa Clara. 
Pompoyo Sariol .—Puorto-Príncipe. 
E. S. Boíl.—Holgüín. 
Justo M. Quintero.—Remedios. 
14931 G—10 
Kn la calle del Morro ñ. 64 
csquiiin á Trocadcro, BU EÜHOÍU una criada de mano. 
1-208 5 17 
S E S O L I C I T A 
una inuchacliu de IB .. IftaíiuH, á la que so le pagará 
sueldo para ayudar on IOH quohacoreido la casa. Cris-
to número 13. 15203 -1 17 
S E S O L I C I T A 
una Keneral lavandera de caliallem y do soñorn, m a -
dera do Uiera. InquUidor 27. ir>201 1 17 
DESEA COLOCAKSK PARA NIÑEl iA UNA juvrn recién licuada do la l'cníngula: impondrán 
Olicios 54, tiene persona» quo respon dan do su con-
ducta. 1R264 •l 17 
Se so l i c i ta 
un buen dependicnlc do Droyuería. 
Jobnton Obispo 53. l.r)24S 
Droguería do 
4-17 
UNA COCINIÍKA A LA ESPAÑOLA O CRIO-lla que sabe su obligación y tiene personas quo respondan por su conducta desea colocarse para una 
corta familia; informarán Merced esquina á Compos-
telá, . i l ' - . . de la bodega á todas boras darán razón. 
15257 4-17 
Criada de mano. 
Sosulicila en Manrique número 52. 
15280 1-lfia 3-17d 
SE DESEAN t ;OLOCAUTKE8 JOVENES V K -ninsularoa do criandcraH, cn casa particular que sea 
docente y honrada familia, tiouen qmon responda do 
BU conducta: callo do los OIICÍOB n. 15, fonda El Por-
venir. 15223 4-15 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano do color, entendido on su obliga-
ción, con oartilla y buenas reforonclas, sin cuyos ro-
(juibltos^ue no so presontei sueldo 80 pgao», Aguüa 70 
. : : • . 
M A L O J A 3 8 
so solicita una criada de mano blanca ó do color pare 
el servicio do nna Sra. sola: 17 posos, lia do sabor co-« 
sor á mano y á máquina: Malnja 38. 15227 4-15 
TA COLOCACION ÜN J O V E N P E -
lar do portero 6 criado do mano: ha prestada, 
su survicio on varias cusas respetables y tieno perao-
IIIIM que abonen por su conducta. Calzada del Monte> 
n. 2, cafó du La ftulia darán rozón á todas horas. 
1523(1 4-15 
SOLKM  niusnl r 
UN JOVEN 110NUADO D E HÍJENA 0 0 N -ducla v con muy buenas rooomendaciones QébM 
colocarse do cobrador do uu Dr., do Sociedad do Uo-
croo, de Heneüconcia, quinta do Salud, perió tico ó-
(•siubb'cimiento, no tiene Inconveniente ou ocupar 
otra colocación análoga. Darán razón Amarifura 54.. 
15238 i - l B 
E n A m i s t a d 1 2 8 
So solicita una criada para los quehaceres do la> 
casa. 15241 4-15 
U n a c r i a n d e r a 
se Bolicita á locho entera, callo do lu Salud 27. 
16234 [ i - l g 
Q B SOLICITA ÜÑA CRIAbITA ITLANCA 6 
lOdo color cn casa do corta familia, para hacerla l i m -
plora y algunos mandadoB; se lo dora ol Bueldo quo se 
merezca y buen trato. Villegas 80 informarán. 
15233 4-15 
ATENCION.—SE S O L I C I T A N 3 CRIADOS, ¡5 criadas, 4 manejadoras, 2 costureras, 2 lavande-
ras, 2 cocinoras j 2 cocineros. Tenemoi I portero da 
edad y con las mejores reoomendacionoB de eaU c iu -
dad, J crianderas y toda olaio de BÍrvientea. So com-
pra una carrilera portátil: Valifia jr Mora. San Igiia/-
clo OJ. 15214 4-14 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de cafó qae entienda de coUnean l i x i n 
gones y Campanario. 1M10 4-1^ 
S e n e c e s i t a 
en la calle de Estevez 18 un muchacho que sea penin-
sular de 1-4 á 15 años, que traiga BU cédula' para ayu-
dar en loa quehaceres de la casa. 15213 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N A E D U C A C I O N Y moralidad reconocida, desearía hallar una casa 
de familia respetable, para acompañar á una señora 6 
BeBoritas huérfanas; sabe perfectamente la dirección 
*le una casa por haberla ella tenido muchos años y l o -
dos los quehaceres propios de uno señora de su cosá; 
desea buen trato, en el despacho de esta imprenta 
informan. 15211 í 11 
S e s o l i c i t a 
onjoTen peninsular que haga poco tiempo que lle^ó 
para criado desmano de un matrimonio sin L'jos y en-
señarle oficio, se le da sueldo; Habana 52. 
151S9 4-14 
Se solicita 
un operario planchador de tintorería que sea inle l i -
genteí Neptuno 7 tintorería fracce-a. 
1B204 4-14 . 
DESEA COLOCACION U N A WM^Á | U1A-da de mano ó manejadora, peuiníuiat, j o . c u y 
«oltera; es activa é intel'gente y tiene personas que 
Haronticen su buena conducta; calzada de la Infinta 
atunero 98, en're .San Kafael y San Josó impondrán. 
152C0 4-14 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N C R I A D O ÜE mano en casa decente, bien sea para comercio ú 
casa particular, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que garanticen su conducta; darán razón 
Acosta esquina a Egido, café; ha servido en algunas 
casas distinguidas de esta población. 
15193 4-14 
S e s o l i c i t a 
•ana criandera á loche entera; que tenga de 4 á 8 me-
BM de parida y buenas referencias. Consulado 19. 
15186 6-14 
S e s o l i c i t a 
Íara una farmacia en el campo un dependiente con uena práctica y referencias: informarán droguería tic 
Johnson, Obispo 53. 15185 4 - l t 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E S E l í E -no particular, portero, cobrador ó criado do mano 
en casa decente; sabe perfectamente ¡m obligación y 
es honrado y trabajador; informarán á todas horas 
Bemaza40." 15183 4-14 • 
S e s o l i c i t a 
•una criada de mano, que sea inteligente, b'anca ó de 
color; que tenga buena recomendación; Amiitad 41. 
15201 4 - n 
N e p t u n o n ú m e r o 1 5 5 
Se solicita una buena criada de mano que si-pa cum-
Íilir con su obligación y traiga buenas referencias, se o paga buen sueldo. 15212 •1-14 
LA MEJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS EÜIDO Y LA MAS LIGEEA. 
y QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. < 
q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAXIMA DE OOSER DE "S1NGER" LLAMADA 
IV—Tiene la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es do BRAZO A L T O , no tiene P I C O -
NES ni RESORTES. 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
^EQ-üLA>bÓR do puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es do U N 
EVO DESCL 'BRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN C A M B I O 
.. LGD N 6 y es Ü U C H O MEJOR que au tomá t i ca . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
W O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E S -
•Lámparas do meaa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáíco y novedad do estilos con campana de catedral C con 
timbro. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 




S E A3L-Q'CJILiA2Sr 
tres liabitaoiones amuebladas, muy frescas y ventila-
das con balcón á la callo y entrada á todas horas, en 
casa ÍP familia, Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
15845 4-18 
L a P r o t e c t o r a , C o m p c s t e l a 5 o 
Desea colocarse un jardinero con mv ',):'. príctica 
ea jardines, sembrar é inperlar. podar y un grnii hor-
telano, con mücTios años de práctica. 
15208 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA L A V A N D K K A V planchadora en casa particular, de Imcna conduc-
ta y con personas que abonen por elia. VíUpg&s 110. 
15188 4 U 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregns;iiif^ricarán de9 á 4 del 
dia en Ñeptuno núm 8. Cn — 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora y uu criado do ma-
nos. San Nicolás 122, esquina á DsagÓDes. 
15178 M 
DESEA COLOCARSE U V SUJETO P B N I N -snlar, licenciado del ejército. Mi n s»:i de portero, 
criado de mano ó jardinero 6 pata s reno de un ¡míe-
nlo: tiene personas que respondan de su honradez; 
impondrán calle de San Ignacio esquina á Jesós Ma-
rta. tren de lavado. 15175 t-14 
S e s o l i c i t a 
una negrita delO á 12 años. Villegas número 15. 
15180 4-14 
COSTURERAS DE MODISTA 
y aprendlzas se necesitan. Soi n. 64. 
15192 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de caballero, que sepa rizar; Comulado n. S7, 
entre Animas y Virtudes. 1510" -1-14 
¡ ¡ ¡SE 1 T E C E I 
Para el "Médico Práctico Doméstico", egovtes 
honrados, activos y coa referencias de 8 ¡í 0 ile la ma-
ñana y de 3 á 6 de la tarde; Se reciben proposiciones. 
WU1 Seckcr. 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
16032 0-12 
u T A a r m 
KISSI1TGE1T. 
E l agua de Saratoga de la marca KISSINGP:N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisi'.o gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artifieialea. 
Se vonde por el Dr . A . González, botica de San 
José, calle d j Aguiar número 106. 
C 1793 23-5 d 
i » i ; alquila un buen local apropósito para escritorio: 
«~ almacén: casa de cotnisien ó depósito, y también se 
ul'juila parii habitaciones separadas. Mercaderes 45 
esquina á Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-18d l-18a 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
E m p e d r a d o 4 3 
Se alquila una babitación alta á caballeros solos, la 
casa es de toda confianza y el punto es inmejorable. 
15368 4-18 
S e a l q u i l a 
un eetresnelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, cu punto céntrico. Amargura 94. 
15352 » 4-18 
Se alquila la casa San Rafael 112, con sala, saleta, cinco cuartos bíyos y uno alto, cou su cocina y de-
más comodidades, pluma de agua con bomba, cañe-
rias de gas en toda la casa, la llave en la bodega es-
quina á Escobar é informarán Campanario 162, con 
buena garantía, se dará barata. 15365 4-18 
[J^n una elegante y ventilada casa Campanario es-
Jljquina á San Rafael, se ceden dos hermosas habita-
ciones cou toda asistencia en casa de corta familia, 
(lando no bay niños ni inquilinos, en precio módico: se 
dan y toman referencias. Impondrán Monte n . 1, pe-
letería La Mina. 15294 4-17 
A LOS D E ESTABLOS D E CARRUAGES. 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléndida caballeriza, propia para una que tenga 4 ó 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 69: constante-
mente a^ua abundante. 15299 4-17 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro, con fiador principal pagador. Ja casita Cu-
ba esquina á San Isidro n . 164, tiene agua, consistente 
en dos saloncitos, cocina y patio en San Isidro 16 está 
la llave. 15271 4-17 
S e a l q u i l a 
en la bermosa casa Crespo 43 A, una bonita accesoria 
compuesta de dos aposentos y demás comodidades, ba-
co esquina, tiene puerta y ventana las dos con reja y 
se da muy barata. 15287 4-17 
Se alquilan dos habitaciones en casa de familia de-cente; la una con ventana á la calle, y en la misma 
una señora de quince días de parida, desea criar un 
Dlnc á media Ipche en su casa: informarán Aguila 
n. 16. 15305 4-17 
En casa tranquila se alquilan dos habitaciones en doce pesos billetes, á una señora pobre ó morena 
que sea tranquila: Obrapía 98, de las 11 de la mañana 
en adelante. 15301 4-17 
GOME. 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien. San Rafael 
número 100. 15359 8-18 
C o m p r o y c a m b i o 
rodos los muebles que se presenteu, lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas, oro y plata vicia, así 
como toda clase de efectos usados que convengan; 
Lealtad n. 48. 15363 4-18 
S a n M i g u e l 1 3 
So compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
R. Tropical, San Miguel nómera 13. 
15331! 4-18 
S e c o m p r a n 
aillaa-galáparos que estén ea buen uso. Dirigirse 
Lamparilla 2, cantina del café La Lonja. 
15369 4 18 
MUEBLES Y PEE1TMS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L Í A , O-
URAPIA N U M . B8, ESQUINA A COMPOSTULA 
1448fi dí2R-27 626-27N 
SE C ( por i 
En el Vedado.—Se alquila una cas.?, muy bieu situa-da, con vista al mar, agua, jardin y todas las co-
modidades, en 1» calle 11 esquina á 12, informarán O-
Reillv ^6, en la misma se alquilan habitaciones altas. 
" Cn 1858 4-17 
I T T r o c a d e r o 1 7 
A media cuadra del Prado so alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 15289 15-17 
Cn 1798 1-D 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridas 
ó heredados, úlceras, herpes y sohrc todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 




Rí r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e n o s e ^ e n c u e n t r e b a j o e l tí 
[3 in f lu jo de u n o d e e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a Bj 
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JQ c ldo r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A R R O S , g 
a s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R H E - Bj 
~ B E L D É Q U E S E A , os l ó g i c o l e s d e j e d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l a 
¿ J A R A B E P E C T O R A L C X J B A ^ O , g 
Sj p r e p a r a d o p o r A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a do G a n d u l ; q u e M 
a t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o e s de todo e l m u n d o , c o m o lo d e m u e s * K 
rü t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i - Bj 
co. C u i d a d o c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o de ga - R] 
tn r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A I S T O e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
H C 1795 8-15 S 
T N T E R E S A N T E . POR NO P O D E R L O A T E N -
JLdei cu dueño so vonde en proporción un estableci-
miento de café-fonda con buena marchantería, muy 
bien situado y con algún surtido; además tres toldos 
para puertas con muy poco uso, de construcción mo-
derna: para informes calzada de Jesús del Monte 258. 
15216 4-15 
SE V E N D E E N PROPORCION U N SOLAR de esquina en uno de los mejores puntos del Ve-
dodo y á media cuadra de la linea, que mide de terre-
no 1,200 metros cuadrados y con una casa construida 
en diebo solar que gana de alquiler dos onzas en oro: 
todo se da en $1,500 cn oro, que vale el doblo. Calle 
6 entro 9 y 11, n. 2, t ratarán con su dueño. 
15172 6-13 
C a s a b a r a t a . 
Por tener que liquidar una testamentaria so vendo 
baratísima la casa Corrales núm 165. Informarán Mon-
to núm 13 de 10 á 11 de la mañana. 
149B3 9-10 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á hombres solos ó matrimonio 
sin bijos: informarán calzada del Monte n. 109. 
15288 4 17 
E n B a r a t i l l o 3 
se alquilan dos departamentos compuestos de 4 habi-
taciones con vista á los muelles y á la Plaza de A r -
mas y un buen almacén en la planta baja propio para 
escritorio. 15275 4 17 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y btyas con toda asistencia, 
en la que se dan v toman referencias. Obrapía 58. 
15276 " 4-17 
I H l n casa de corta familia donde no hay iuquilinos. so 
jQjalquila una hermosa habitación á u n matrimonio ó 
bOBora sola, con asistencia ó sinj ella, eon acción á la 
Hala y comedor: en la misma se solicita una criada pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. Merced 55. 
15243 4-15 
V irtudes 10.—En esta casa completamente reforma-da, pintada y amueblada, se alquilan hermosas La-
bitaciones, propias por lo espaciosas para matrimo-
nios ó dos araisos, vista á la calle, gas, esmerada lim7 
pitza, entrada á todas horas y á dos cuadras do par-
ques y teatros, precios reducidos, en la misma canti-
nas. 15242 4-15 
SE A L Q U I L A 
una habitación á caballero solo con balcón, gas y l im-
pieza de la misma, una onza oro, frente al Parque Cen-
tral, Bernaza u. 1, se da Uavín. 15225 4-15 
COMPRAN Y A N T I C I P A N C A N T I D A D E S 
pensiones de Montepío Civil, Mili tar . Retira-
dos de Guerra y Marina, ('esantes y Jubilados de to-
dos los Ministerios: impoiidrán Tejadillo n. 1, cutre-
«\ie\o. 15:» 6 4 17 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas se uap n bien: librería y pa-
pelería La Universidad. 0-Kei l lv61 , cerca de Agua-
cate. 15307 " 4-17 
O o alquilan unos magníficos altos coo cuauo cuar-
iotos, zaguán y patio, calle de San Nicoláa número 
17 Informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, ^Imac^n. 15229 R-15 
S fC COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS: h-iy $960,000 para colo?.ar-en éstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin mú? intervención que los interesados. 
Diripirse á José Mencndez y G.. calle del Aguila, 
sombrerería, entre Estrella y Reina, de 7 á 9 de la 
mañana. 15266 8-17 
s : )nno alto, sala, comedor, con agua y de maniposte-
ría y azotea, bituadd en los fiarnos do Colón ó Salud, 
de A n i m a ó Reina y de Prado á Lealtad, quo no ten-
){a írravámenes y >-in intervención de corredor. Infor-
m e Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, de 4 á 5 
de la larde. 15278 4-17 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y ee ppgan bien y un pimino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
16230 4-15 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 10-015 
Q E COMPRA UNA CASA E N R U E N P U N T O 
Ikjque tenga zaguán, tala, cuatro cuartos y agua. ¡Ma-
íoja número 98. botica, de 12 á 2. 
15176 4-14 
SF DESEA COMPRAR UNA CASA D E zupuán y dos ventanas, en las calles de Piado ó l.'onsuiado, 
acera do los ^ ares. Dirigirle po-- escrito al Sr. A. Z. 
apartado do correo n. 331. 15191 6-14 
Muebles, alhajas, oro y plata yieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15151 8-13 
8c compran todos los que se presenten y pigando-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
1478i> 26-5 D 
S e l i a e x t r a v i a t l o 
ayer 16 por la noche un perrito Polk, entiende por 
Chicho, se gratificará generosamente al que lo entre-
gue Prado SJ , entresuelos. 15324 4-18 
SE H A N E X T R A V I A D O LOS VIGESIMOS D E billete suscritos núms, 183, f. Ify 3362, f. 20; 9017, 
í. 17; 9036, í. 20: 9544, f. 20; correspondientes al sor-
teo extraordinario n. 1,319: la persena que los devuel-
va en Tenerife ¿,7, se le gratificará generosamente, ha-
biéndose dado parte á fin de que no sean satisfechos 
sino á su dueño. 15252 4-17 
"pWE L A C A L L E D E A M A R G U R A 31 H A D E -
SJ'¡•aparecido el sábado último ua perro sabueso 
blanco con las orejas mosqueadas. Se gratificará al 
quo 1» devuelva asi como se exigirá Ja responsabilidad 
correspi -¡diente al que lo oculto. 
14984 8-10 
HOTEl "GRA3Í CENTRAL" 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a . 
En este nuevo Hotel encontrarán familias y caba-
lleros habitaciones cou balcones á la calle, todas bien 
amuebladas, dando irente al Parque: las comidas se 
sirven en el restaurant sin aumento de precio. Sus 
precios módicos. 15366 4-16 
i O W S E A i . 
La casa Escobar n, 29 se alquila en dos onzas oro: ta llave en la esquina: también se alquilan 2 cuar-
tos altos en Egido n. 75, muy cómodos: tratarán de la 
f rimera San Lázaro esquina á Aguila, café, ó en Ha-ana 117. 15356 4-18 
C E R R O . — C A R M E N 4 . 
En seis centenes se alquila esta hermosa casa acá 
bada de reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de már-
rao', inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
«OD necesarias para una familia numerosa. Está inme-
•ciiata á los paraderos de los carritos Estanilio y Man 
rianftD También se alquila en 17 billetes la casa prd-
jaiua S. jjSlias n. 20, de m&mpostería, con tres cuar'os 
y agria- e'p n, 2 de la calle del Carmen están las 11a-
I'CJ ¿ iufoririarén. «5^34 8-48 
S E A 
loa afro? itulepcmlier.t 
y deto^-«-pnesidades. Luz n. 77 dan razón. 
15819 
con snla. sale'a, dos cuartos 
4-18 
ulquilla Villegas 87, entrada por Amariíurn, m -
í^tresuelos, altos de la fonda, una habitación bonita 
\ freuní á un caballero solo en casa de familia decente 
y tranquila. 15196 4-14 
E s t r e l l a 7 7 
So alquilan tres habitaciones altas á caballeros ó 
matrimonio sin niños; en la m'sma se alquila el za-
Buán. 15199 4-14 
Cerro. Barata se alquila la casa Moreno núm. 25: con cuatro cuartos, cocina y comedor, portal, 
agua, toda de mamposlería y de construcción moder-
na: en el 27 está la llave; Santa Teresa 11, sa dueño. 
15177 4-14 
DE ANIMiES. 
CABALLOS Y POTEOS 
D E 
P U E R T O - P R I N C I P E . 
F-n Guanabacoa, callo do Candelaria n. 
58, hay una par t ida quo so detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
Q E I V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O D E 
Oco lo r alazán muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede verte en el tren do cochea de 
D , Pedro Lesticr; San Kafael y Aramburu dondo tra-
tarán de su ajuste. 15205 8-14 
INODOROS 
ingleses, franceses y ame-
ricanos, con h s adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima do esto país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E , 
A. P. RAMIREZ-
Amistad 75 y 7*7. 
C 1854 10 15 
O J O . 
So venden unas vidrieras propias para tren de lava-
do, modista, sa'-tro ó para guardar limoneras de ca-
sa particular: Tenicnte-Koy n. 96. 
15285 4-17 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
S E V E F D E 
un tílburi y un faetdn de uso, muv barato. Monte 268, 
esquina á Matadero. 15SÍ8 4-18 
V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-
ebe un elegantísimo milord, marca Courtillier, cosa 
do gusto: Aguila 8t. 15293 15-17D 
Bit: 
S E V E N D E N 
un cabriolé francés de muy bonita forma y una duque-
ÍU d<i familia de muy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 6 17 
Q1K V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N F R A N -
CJCÓS de los modernos, marca Courtillier propio para 
pasco; un fuerte y flamante vis-a-vis, francés, de un 
fuelle con puorta propio para la ciudad ó el campo; uu 
escaparate para guardar arreos y una mauta de lana 
para caballo. Amargura número 54. 
15239 4 15 
SE V E N D E U N F L A M A N T E COUPE, T A M A -ño chico y construcción moderna, francés, marca 
Courtillier, pues se da por la mitad de su valor con 
motivo de tener que desocupar el local que ocupa; se 
puede ver Acular 101. 15240 4-15 
Pie alquila en el Vedado, calle Quinta número 55, 
jop(,r meses ó año, la cómoda casa compuesta de cin-
co hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades; la llave está al lado número 53; informarán 
Neptuno >26. 15120 6-12 
CASA DE FAMILIA. 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir 
juntos á precios módicos: almuerzos y comidas á las 
lioras que convengan; servicio de primer orden: esta 
casa so recomienda por su reconocida respetabilidad. 
Pedro Roic 15.107 9-10 
Se alquila la eran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condiciones, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: infonna i n San Ra-
fael 45. 1-1562 23-29N 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 22 de la calle de Zulueta, de altos y bajos, 
frente al mercado de Colón: la llave en la bodega del 
frente é informarán en Habana 107. 
15087 8-12 
En el mejor punto de esta ciudad la hermosa y p in-
toresca casa Prado n? 91 esquina al parque Centra!, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y helados, informarán Aguila c. 197, tienda 
de ropas La Iberia. lr>033 8-11 
de Fincas y Istatlecimientos. 
C I U D A D E L A , C A L L E 
ixima á la calzaba 
do Príncipe Alfonso, y la casita Escobar n. 195: infor-
marán Salud 74. 15361 4-18 
Q E V E N D E L A CASA, : 
k^de Revillagigedo núms. 4 y 0, próa 
SE rías de terrenos superiores montuosos y abundan-
tes cn maderas gruesas. Detalles se darán en Obra-
pía n, 30-Sr. Bonnet, 15364 4-18 
J 'íícasa de tabla y teja de doce varas de Orenle y cua-
renta do fondo de alto y bajo, ron buen patio y jardín, 
\tnr.o de agua potable y doce dependencias: informa-
rán Ajtuacate 58. 15338 -1-18 
Q E V E N D E L A HERMOSA E S Q U I N A CON 
ÍOt'"n'' accesorias, compuesta de puerta y ventanas, á 
la moderna, de azotea cn $3,500 oro y una casa en 
Pe&alver en $2S00 oro; de azotea, losa por tabla, c in-
co í^uartos, sala y comedor. Darán razón Estrella 145. 
15355 4-18 
EN E L V E D A D O — C A L L E D E L PASEO A media cuadra do la iínea, se vende una casa de 
mampostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea con columnas de cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
más pormenores impondrán en la misma. 
15309 8-17 
f^i . A J O A E N $24,000 UNA gran ca^a con 
VJT ' i - i ^ i IJTJCJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. En 1000 onzas una gran casa cerca de la p'azadel 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero cn h i -
poteca al 8; también hay para el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 
/ TANGA: L A CASA N U M E R O 5 C A L L E D E 
Vj^San Greeorio en lo mejyr del barrio del Pilar, 
que está á media cuadra de la Sociedad; tiene tres 
onartós y se da cu 1600 pesos billetes. Gervasio 121. 
In200 4-17 
SE cal LAS Jc llcs de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchantería, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
pacho de esta imprenta. 15244 4 15 
J^ l íe de la Rosa, Tulipán, en 2,800 pesos oro que ga-
na $55 oro y otra en la calle de S. Nicolás entre V i r -
tudes v ' "oncordia en 000. Informan Aguiar 64. 
15179 4-14 
E V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A 
^ d e Jesús del Monte 477 á una cuadra del paradero 
délos carritos, compuesta desala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, patio y traspatio con 32 varas de fondo 
pvr 7 de frente, de portal v libre de tedo gravamen en 
$2,000 HiR. Informarán Lealtad 181. 
«5209 i r l i 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, con caballo y limonera ó 
solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantísima jardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon y su pescante también de quita y pon para 
poder manejar de adentro: todo se da en proporción y 
puede verse en San Miguel núínero 184 
15101 9-12 
S a r a t í s i r a o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 




E V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A R B O L 
de Ouernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano en buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas 3" otra do palos, como de casa particular. 
Informarán Olicioa 3.5, E l Nuevo Hotel Arbol do 
Gusrnica. 15328 8-18 
CIJ V E N D E N LOS SIGUIENTES M U E H L E S , 
JOtodos linos y de moda, por la mitad de su valor, cu-
yos precios lijos en oro (ó su equivalente en bib.) van 
á continuación: uu juego de sala de palisandro $204; 
uno id . de Viena, nogal70: uu espejogjande 136; uno 
id. más pequeño ovalado 50; una consola palisandro 
51; un sofá Viena negro 12: uno id. i d . 10; dos si l ln-
nes Viena negros 10-60; dos i d . i d . i d . 10 60; dos me. 
cedores id. i d . 10-60; una mesa corredera caoba 20: 
un aparador nogal 65; una mesa auxiliar, i d . 28; una 
bastonera 5-30; un juguetero nogal 102; una papele-
ra 6; un canastillero palisandro 51; una mesa de no-
che id . 15, un escaparate fresno y espejo 136; uu ca-
nastillero fresno 60; uno i d . i d . '0 ; dos mecedores y 
seis billas de i d . 46; una mesa de noche de caoba 4; 
una cam i de hierro de una persona 8-50: una i d . i d . 
para niño 7; un casaquero meple <<; uno i d . id. caoba 3; 
unasdla Viena para niños4-50; una id . i d . id. 4-50; 
una mesa nogal y mármol 10-60; una lámpara cristal 
doce lucos 170; una i d . id. seis luces 56; una i d . i d . 
tres luces 30; una i d . metal desluces, 24; una farola 
zaguán 15; un estante de caoba 10-60; uno id. cedro 
8-50; una coja d<> hiprro 204. Industria 140, altos. 
15343 4-18 
De venta y precios sumamente módicos cn el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 




Ya todos suben que es la mueblería de moda monta-
da al día á vender mucho y ganar poco. Como surti-
do genera!, despídanse, para todas las fortunas. 
* - 15217 8-17 
EL I Me  RESTO D E LOS M U E B L E S D E L A CASA rced 55 consistentes en u-> mugnílico juego de 
sala do palisandro de doble óvab», m. ¡ip.ir.-.dor y una 
cama de nogal) un lavabo, guarda-.•omid;;, faro'a de 
zaguán, lampara de bronce y un elefante pianino o-
hlicuo plancln metálica buen fabricante y demás mue-
bh'S v se al<|(iila la casa. 1^20» 4-14 
sAN MIGUEL 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125,130, 140, 159, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bob ¡1 8. 30 y $40; tocadores á $9, aparado-
res íi $25, escaparates para vestidos á 55, 
60 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 ta-
blas; meaas do noebe íl $7, canastilleros á 
$45, estantes para libros y papeles, jarreros, 
espejos, l i íraparas de cristal y metal, cocu-
yeras, bufeu-s, b u i ó s , carpetas, cómodas , 
coches de mimbre, cuadros, sofaes Luis X V 
Viena y Kéiiia Ana, barandas, vidrieras, 
sil lería greciana á $ H , de Viena y l íe ina 
Ana, máquinda do coser y rizar, relojes, 
a ládenas, fogones por t á t i l e s , camas, mesas 
do tresiillo, guarda-comidas, persianas, ro-
manas, peinadores de meplc y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
do extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelies, neveras, baú les , maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c . 
Porque una vez emitidas las premisas so 
debe ¿apar la consecuencia. 
San Miguel 62, E L CAMBIO, casi 
esqxima sí Gal ¡ano. 
15207 4-11 
PO i l AUSENTAKSlfl L A F A M I L I A SE V E N D E un cli sante y moderno juego de sala (i lo Luis 
X I V , de bonilas y finas escultura», con su hermoso 
espejo de la misma forma entcv~;nonto nuevo y propio 
para una lam lia de gusto: lámpada.», farola fio zaguán 
y varios muebles. Escobar 0. 15194 4-14 
SE V E N i - E UN P I A Ñ T Ñ O D E F Ü K M A M o -derna \, Imnila, do moda, con buenas voces, fabri-
cante francés, de muy poco uso, so le vende al que 
más de por 6!; puede verse en Escobar 15(5, todos los 
dias du 9 á 11 de la maBana y de 5 á 6 do la tsrde. 
15198 4-14 
O; .10.—POK NO NECESITARSE SE V E N D E N una máquina de coser, sistema Singer, por Rai-mond, y una,americana n. fi, en perfecto estado y l i s -
tas para cualquier costura, á 15 pesos billetes cada 
una^Con-alesJW; 153*9 4-18 
C a j a s d e h i e r r o . 
So venden varias y do varios tamaños; todas suma-
mente baratas: prensas para copiar id. id. Venduta 
Pública de Félix S. Minino, Mercaderes n . 16. 
15353 4a-18 4d-18 
| t N GRAN JUEGO D E CUARTO D E PRES-
l . ) no completo, juegos de sala Luis X V de palisan-
dro y caoba, lisos y escultados; escaparates de 10, 25, 
35,45, 80 y $110; aparadores, mesas de ala, correde-
ras, jarreros de caooa, peinadores, lavabos, tocado-
res, lavabos y espejos do barberia, bufetes, lámparas 
bronceadas, veladores, mamparas, camas de hierro y 
metal, pillas y sillones de todas clases, centro de mesa 
con llores, baúles y maletas cuero; un juego de Viena 
con respaldar, cuuastilleros, un ropero amarillo de se-
ñora, una urna: Lealtad 48. 15362 4-18 
• 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquinas de 
coser de Singer y America, se dan baratos y otros mue-
bles á precios do ganga: San Miguel 13, Consulado é 
Industria, E l Tropical, en la misma se compran mue-
bles y todu clase uo objetos uasdos. 
15331 4-18 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Ignacio 49, y un loro 
que habla varios idiomas. 15254 4-17 
P o r a c a b a r d© r e a l i z a r 
Quedan 3 juegos de sala do caoba y palisandro; 2 
pianiDÓs de gran forma, de Pleyel y Gaveau, como 
nadie tiene mejores; 2 espejos dorados de cuerpo en-
tero, cosa do gusto; escaparates nuevos de uu espejo 
en cuatro onzas, como para finezas; idem comunes 
baratos y un ropero como para toda una familia; ca-
mas do lanza, hillas y mecedores du Vieua, on Reina 
núnier" 2. frente á la casa do Aldama. 
15231 4-15 
S I L L A S . 
Están de venta unas treinta docenas de las de tijera 
con respa'do llamadas SARATOGA, á propósito para 
BOI edades de recreo, porque prestando el mismo ser-
vicio y más comodidad que lasomuues, pueden guar-
darse"' n un qspacio reducido; Cuba a. 98. 
v m 
GOMPOSTELA 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequeFio interés. También tenemos de 
venta un gran surtido en prendería, pianos de Pleyel, 
Boisseloty Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser de préstamos vencidos. Compostela n. f 0, oijtre 
Obispo y Obrapía. C 1814 8-13 
A l m a c ó n d© p i a n o s d© T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, EBQinNA Á SAN JOBÉ. 
Hn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambiart, 
alquilan y oemponen de todag clases. 
14241 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vaporee y todo lo queconcier-
.10 á billares. Bernaza 53, tornería do José B'orteza, 
viniendo por Muralla, la segunda A mano dc echa. 
1-Í490 27-27 N 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hoy do 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéí de lar-
go. BarátfliñaaÁ al contado y á pagarlas con un psso 
cada semuua. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes heoitnraa. 
Depósito general de todas las fábricas 
do cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un cajón ICO concínss por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




S© v e n d e 
un magnifico espejo c n su consola prop'opara un sa-
lón ó sociedad. Haianal66. 15093 9-12 
DE HAPIMU 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una máquina inglesa vertical, doble engra-
ne, cinco piés de trapiche, se da muy barata. Su due-
ño Obrapía 3fi, de 12 á 2. 15218 6-15 
UN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á licoristas ó hicondados un alambique con paila 
de vanor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques do agua parn baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Qela-
b w U T , MRtaniM. 1503» 36-11 
A l a s E m p r e s a s d e F e r r o c a r r i l e s , 
S r e s . I n d u s t r i a l e s , M a q u i n i s t a s 
y M e c á n i c o s 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos quo no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo do Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1821 26-7 
SE V E N D E N : CUATRO FILTROS-PRENSAS do 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5J, 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 1 5 - l l d 
SOLITARIA! 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p § . mas de azúcar de miel y 3 p ® . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambro 
de jji¿bc7*mann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n, 63, apartado 346, H a -
bana Cn 1822 26-7 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A ROBINS L E T R A 
O B 4J piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. La casa de 
caldera do madera buena y con 24,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C1710 27-19N 
. La Cabeza de 
| la Lombriz qnedâ  
I arrnjaiia dos hunu, 
DT. UADKUBE KIXIIO ÜSO KC LOS 
i ^ S e c í e t a n 
Farmcfntlco, hmiio j preaiido m üeditlhs i!e Imit. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de^ 
Secretan ha hecho que surj;tn algunos malos pro-/ 
j duelos similares que debeu ser evitados con prccancionl 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rúa Decamps, PARIS 
DEPOSITABIOS tu L a Uabona : 
J O S É Q J ^ R - R A . - . XJOBIÉÍ Y O" 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
tas para azúcar. O'Roilly 47. 
14760 26-4 D 
PEDIR EN TODAS PARTES 
D E 
Matías López. 
La fábrica que ha obtenido los míiB altos premios en 
todas las Exposiciones del mnnde. 
Venta del chocolate M A T I A S L O P E Z . 
3 0 , 0 0 0 l ibras por d ía . 
La aprobación que han merecido del reputado qu í -
mico é higienista Dr. D . Antonio Caro, es la mejor 
garantía de la pureza y bondad do tan ospecialísimos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15347 10-18 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Aparato de gimnasia médica aplicable á los órganos 
de la generación. Miles de casos curados pronto y ra-
dicalmente prueban evidentemente que este precioso 
aparato es el único sistema eficaz é inofensivo contra la 
impotencia, derrames involuntarios, estrecheces etc.. 
y contraja pequefíez de dichos órganos. Precio 5-30 
"oro". Unico punto de venta en la Isla, botica la 
"Unión" . Obispo 94, Habana. 16237 5-15 
C I E R T A 
del asma ó abogo, los, can-
sancio y falta do respiración 
oon el uso do los 
CIGARROS ANTIASHATICOS 
DEL 
I D IR , . l E f T E J S T i e r s r 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 Í'.ENTÁVOS B. B. CAJA 
'in 1808 ^ D 
D E L DR. GARDANO, 
DE COI'AIIIATO DE MAONMSIA, UATANIA Y CCBEBINA 
Y ICXl'EKIMENTADAS KN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combatou con más actividad y cn menos tiempo que 
las preparaciones do copaiba, sándalo y trementiu ), 
la» GONOl iREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas quo sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir có -
licos, oruptos ni diarreas, bastando muy p o c s dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L r t L I i O S 
D E L D E . J . a A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
moute toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes quo sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los IMJJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento i-.l estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderon solo 
loi; prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca indusirial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Dspósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15(26 30-11D 
SACOS PARA AZUCAB, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.-
N A C I O 33.—Pedro Sw-yras. 
1.1WÍ3 2B-Rd 
-33 S. I G -
Sfi-fia 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO * 
Ó H I P O P O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y unlversalmenle recomendada por 
los facultativos, es el ún ico remedio de 
eücacia en la T i s i s , E n f e r m e d a d e s tle 
los B r o n q u i o s y d o l ' J P t t l m ó n ; c ú r a l o s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los tubdrco los del 
P u l m ó n de los T i s i c o s . Combato el 
I / i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e I A 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas /as Farmacias. 
F I L L i f i i i i i J Í 
ua 
Laureado por el Instituto de F r a n c i a . 
Promdor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fáci l de tomar 
C O N T K A L J L 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d o G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TñNRET, 14, calle d'Alger, 
Depositario en la Habana : JOSÉ SAHRA. 
Enfemodacbs Secretas 
i/édicoJe/.i fiteulltfíldb /UrljJ.'x-/urinc°delos Jíos^iiolei 
honrado cfm UeiinUa* p {íecompenau nacionalci. 
B O L A R S É N I C O , 4 0 años de éxito. 
C u r a c i ó n u e c u r a de las Erlsrmedades ds las Vías 
uríairias, Dsrramcs rocljntrs ó aatlgos y Flujos blancos. 
VÍK0 DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
do una superioridid inroiitei-tible para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios da la Sangre. 
PARIS, 19, rae Konlorsaeil, 19. PARIS 
DEPÓSITOS KN LAS PUIN'CIPALES FARMACIAS 
d e l a 
Es el T ó n i c o del Cabello Humano. La Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros dias. sé evita. 
Aplicad el Zy lo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Ext i rpa la caspa 
y dá al cabello un br i l lo hermoso. 
Se vende en todas las Per fumer ías . Depós i t o 
pr incipal , 114 y 11G Sonthampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul . S é b a s t - p o l , Paris. 
^ Aáunnislracion : PAItlS. 8. Boulovard Monímsrtre. 
GRA>TDE-(3R1LLE.- Afecciones linfáticas. ICnfcr-
inuiladc«¿eiu vías digestivas, Infarlosdcl liigad» y dol 
bazo.Ohstruccionos viscerales. Cálculos billarios,&•. 
H O P I T A L . — Afecciones de las Tías digestirás, 
Pesadez dol o lómago, Dlgoslion difícil, Inapeloa-
cia, «¡a^ralgi», Uispepsia, ele. 
CÉLESTINS. — Afecciones 1I0 los ríñones, do la 
vegiga. (íraveia. Gálcülos urinarios. Gota, Diabclis, 
Albuinñiuria. 
H A ü T E P J V E . — Afecciones iíb IfW riñónos, <lo la 
vepiga la Gravóla, los Cál'-nlos urinarios, la Gota, 
la Oiabetis, la Albuminuria. 
EXÍJASE el ¡mm fie ia FOSNTB soíire ia CAPSULA 
I Las Agtms ilo las Fucntos do Vlcliy arriba mencionadas so 
encuentran en/a Hnbana. «icasr-^c JcsóSarra y Lobé 
y C\ Bn Uc ',tr>zei. 11 ttbiss ü .TCM.ICS ; Arl;;; et Zanüttí. 
SSBHKÉ 
O L V O - s e vsnd» en t c ú n g l 
Superlcr á todns las domas por su 
uatural fragancia. 
La Celobré 
Inmejorable por BU fuerte y ilclic-iosa 
í. . . 1 . iLs muy superior .-. las nume-
rosas composiciones que so vondoa con 
el mismo nombre. 
Se renden tn l»i Ciía$ do loe Mercaderes 
y los Fabrlcanto». 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Streot, Londres 
2 Medallas da Oro, Paris 1378 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
U E V O A P A R A T O 
de D e a í i i R c i o n c o n t i n u a , do E G R O T 
'Í'ÚJ. depile !a 1* destilactao, da baen sabor al 
ROM. AGUARDIENTE. ESPÍRITU DEVINO, «tO. Murca de I'ál)iica: Una •' Rosa blanca 
sobro «na " Lira ile' Oro 
con la Dirección entera. y V E VA S E E B E B C C 1 O J X E S 
ú los flLAfi'.aiQUtS para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
« envían franqueadas las Instrucciones con loa precios. 
N O M A S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I M B T I V O . 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
^0 Años do ésito. 
E.SALLÉS Hija, J. MONEGHETTI SuC, Porfumista-tuimloo. 
73, Bue Turbigo, PARIS . 
V¿VDES3 £."< TODAS LAS PBRFOHEftUB Y PELUQUElUAfl. 







D O C T O R D U G O U X 
Iodo - J F e m i g i eioso, 
a l Qu inqu ina y Cascara tle Nara i i ja amarga 
Los Midicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
D E P E C H O 
L. tLINFATIISIWO 
B»A AMERABA, C!U©53I@SBS, e - t c , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D r D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmainente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e < 
Depósito Cfeneral : 7, Boulevard Donain, en PABZS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
B r u c o n f i e s e de l a s F A L S I F I C A C I O X E S é I M I T A C I O N E S 
i y P I L D O R A S de i i 
con ^ O D V U O D O B I J E de B L I E l l U O y Q V M N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eticado cierta cn la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION v DESORDENES dt U MENSTRUACION, ENFERMEDADES ¿«1 PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remedio quo oonvieno y sa debo emplear eon exclusión de cualquiera otra susíancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S Í J S A ^ K A . ; - X J O B S y 00* c 
4 * 
A l _ A C O C A D E L P E R U 
El v i w o n c a J R l A í X i experimentado en los Hospitales de Pa r í s , e s t á 
diariamente ordenado, con buen éx i to para combatir á la A n e m i a , a la 
C l o r o s i s , a las ZUCalas d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s de l o s v l a a 
r e s p i r a t o r i a s y á la S e b i l i d a d O.o l o s orgranos v o c a l e s . 
Lo» Médicoi le. recomiendan d las personas dcbilea u delicadas extenuada» por la» 
enfermedades, a los Ancianos y a los Niños. 
Ee el Heparador Je las Fertai baciones digestivas 
o p o K T i a F ' i c A . a M T j E : po r E ^ c i j x . a s i s í ' o x A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DK 
SliXASXAira, P a r i s , 41, boulevard Hanssmann; ITow-TTork , 19, East, 16u, Street. 
Depositarlo en JLa H a b a n a : J o s é 
Sociedad de Fomento 
M e d & l l a de O r o 
Premio a.coo fnneos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado i>or la £. cadenat^ do jCvKsdlcina de V a r i s é incertado en la CvlecctOfl 
oficial de las Recetes legules, por decreto min i s te r i a l do 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una efteacidad perfectamente comprobada en l a 
« Grippe, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é I rr i tac iones de la Garganta , 
« se asegura a l Jarabe y á l a Pasta de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor de la FacnlUd do Médicin» do r«rls.) 
Veata por mayor: coa i ^La y C», 2 S , r n e S t - C l a n d o , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 4 
HUEVA PERFUnERlA EXTRA-FHÍA 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOGADOR.PGLVOdcARROZ.ACEiTE.BRILLANTINA 
G R A J E A S ae H i e r r o R a b u t e a n 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutioa. 
£1 empleo en Medicina del H i e r r o Rabu teau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de H i e r r o Rabu tean están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Debilidad Ealcnuacion, | 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y al teración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
. El E l i x i r de H i e r r o Rabu toau está recomendado á las personnas púa no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copila en las comidas. 
El Jarabe do H i e r r o Rabu teau está especialmente destinado para 1** W '̂»^-
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el Verdadero H i e r r o Rabuteau de C U N y Cia de PARÍS 
que se halla en ítxs principales Farmacias y Droguerias. 
E l 
V E R D ^ E X T R A G T O 
d e S i N E LÍ E B I G 
i o Medallas de Oro y 'Diplotiuis de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerias, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dcpót Central ¡>' ¡a France: jo , r.des Petiles-Écuries, Parts 
EXTRAÍMÍÍ i l : •"•« SE ÜEBIG ha ohteu idü uu nuevo Diploma b o n o r i ü c o 
Eziyosiciou ¡ v i e r n a c i o n á l F á r m á c é v t í c a do Vi fns CAusfr ia j . cn Í88S. 
«"ERAL CEPOT, MrvftP^t; 
D 
S i r a p d e G h l o r a l F o l b t 
E s e l c a l m a n t e por e x c e l e n c i a que s n p p r i m e e l dolor y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n los casos de 
- R E U M A 
E B R E S ^ 
JSxij&Be i a F i r m a . : * <5l-̂  
H Fabricación casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, PARIS 
de IOS E n T e r m e ü G c l e s N e r v i o s a s por ej 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CUUACION DE 
Epi leps ia • Élístéríco Convul s ione» , Vért igos 
¿i ístero-JEpilepsia W Cris i s nerviosas, J íacquecas 
H a i í e de S a n S'ietor tí ^Desvanecimientos 
MUafavinccindes «leí Cerebro Congestiones cerebrales 
y de l a M é d u l a JEspiníU K) Istsomnios 
ISíabetis Asmearada a JEspersnatorrea 
Sa envía graíuil&ncntc una instraccion impressa, mny interesante, á las personas qne la pidan 
H B M B T m M W Z B t en Pont-St-Espzit (Francia) 
Vli.NDE.NSK EN TODAS LAS PUINGIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I 
El l i n o d e l ' c p t o u a J O c f r e s n o es el mas nrccio.-o de los t ó n i c o s , 
conliene ia fibra muscular, el hio: ro h ó m á t l c o y el fosfato de cal de la carne do 
vaca, es el ú n i c o roconsl i luyenle natural y completo. J , 
Este d e l i c i o s o í i t i 7 , despierta e l apcli to, reaulma las fuerzan del csio-
maco y m e j ó r a l a d lgesl iou; es un roconst i lnyeulc s in Igual j o rque contiene e l 
A L J M E T O ó o los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sanare agotada por la anemia y precavo la desv iac ión de lu columna vertebral . 
El V i n o d e J f c p t o n a B c f r v s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas ú 
aulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, n u l r e a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas do la 
madre durante la lactancia. 
La C e n t o n a I f c f r c s n c . es adoptada o ü c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
loa H o s p i t a l e s de P a r i s . 
DEFP.ESHE 05 el primer preparador del V i n o d e E e p t o n a . DesconOar de las imilacioncs, 
. POR KENOR : En todas las buenas ^ 
X ^ j ^ S ^ ^ ^ ) ^ ^ » ^ Farmacias d« Francia . ^ ^ - c - ^ ^ ^ ^ T t ^ ^ j ^ . ^ -
y del Extranjero. 
nfenni m 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona do 1888 
Medalla de Oro, Paris 1S85. — Diploma do Honor, Paris 48S6. 
¡E* f: 11* 3 3 O J ^ . ^ 
é Inyección de 
D E L D O C T O R F O U B M I E B 
S L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T B S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin cansar ul molestar los ó r g a n o s digest ivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a et iqueta l a f i r m a fGeva^^óu^uaz^ 
P A R I S , 2 2 , P í a o s d o l a M a d e l e i n o , 2 2 , F A B Z S 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 L". 
El ÜNiCO concedido 
al arle del Platero en metales blancos 
LA l¥lARCfíTDE FABRICA 
j A C H R i S T O F L E S S L ' 
Unicas Garantías para ol comprAdor. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
maníensmos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na 
proporcionado nuestro úxlto: 
Dar el mejor prodigóte al "nreoio mas bajo ^c-sMe. 
Para evitar toda confusión de les compradores, nemas mantenido iguulménte: 
la "anidad do la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
¿a única garantía pera el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca de faJjrlca copiada al lado y el nombre C M R S B S T O F L . S en todas letras. 
Buestro Ayeote para la veuta por ¡nayor oa t a i l ahanu . M el Sr. ESHIOU.. SERiUPIílMA, 58, cali» Galeano. C K L J K I S T O I F X J E &C O1*, e x ) . 2 ? . A . : E S I S . 
TmTj- ñ •»! ' m i a r l o do i» Mar ina . " «íolft, 
